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E s p a ñ a 
De anoche 
M a d r i d , Octubre 2 ? 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido él j?ep,eral de M a r i n a 
sefior don Gabr ie l P i t a - d a - V e i g a y 
Sallosso Contraalmirante de l a A r -
mada en s i tuac ión de reserva . 
G L O B O S Y A U T O M O V I L E S 
E s t a inafiana se h a verificado el 
concurso a e r e o s t á t i c o - a u t o m o v i l i s t a 
#rffanizado por el s e ñ o r don Leopo l -
do Komeo, d irector de L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a , con motivo del 
Yi^je del Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
francesa. 
£ 1 globo que t r ipu laba el conocido 
sportman asturiano s e ñ o r D u r o f u é 
captarudo por u n a u t o m ó v i l en e l E s -
corial de Abajo . 
l í o se t ienen m á s noticias del p a r a -
dero de los otros globos. 
C O N S E J O D E M I N I S T O S 
E n e l momento en que t e l e g r a f í o 
e s t á n los Minis tros reunidos en C o n -
•ejo. 
C R I S I S 
E n cuanto termine el Consejo se d a 
por seguro que el Pres idente i rá á 
d a r cuenta de l a crisis min is ter ia l á 
8 . M . 
Ü E l Ó D ' P O S l a l i 
3? meses f21-ao oro } 
8M W^^—JW» 
i | í 3 2meses...... |ló.00 olat 
6 W . . ^ ^ 8.00 i i . 
8 i d ^ ^ - i i.00 id. l 5 a i i a i i a . ? ; . ( 
12 meses f 14.90 olata 
6 id - 7.00 Id. 
3 id, m 3.75 id.. 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
M a d r i d , Octubre 2 7 - E s t a noche el 
Gab ine te e s p a ñ o l c e l e b r a r á u n a r e u -
n i ó u ex traordinar ia , y s i el s e ñ o r V i -
l lanueva insiste en s u r e n u n c i a , es 
probable que el c a p i t á n do navio don 
E n r i q u e S a n t a l ó , ocupe la c a r t e r a de 
M a r i n a . 
Si los d e m á s ministros presentan s u 
d i m i s i ó n d á s e como segura l a disgre-
g a c i ó n del Gabinete Montero B ios . 
L O S E S T U D I A N T E S R U S O S 
S a n Fctersburffo, Octubre 2 7 ' R e i n a , 
un semi estado de p á n i c o en toda la 
c iudad. 
Los estudiantes se h a n hecho fuer-
tes en la Univers idad y manifiestan 
que c e l e b r a r á n sus mit ins y defende-
r á n e l edificio contra todos los a t a -
ques que se les hagan. 
L a s tropas h a n cercado la U n i v e r s i -
dad y t é m e s e que o c u r r a de un mo-
mento á otro un sangriento conflicto. 
A O B S C U R A S 
L o s huelguistas h a n parado el fun-
cionamiento de las plantas e l é c t r i c a s 
y l a c iudad se ha l la completamente 
obscurecida. 
L a s i t u a c i ó n del Imper io se hace 
cada vez m á s terrible . 
E L Y A T E I M P E R I A L 
E n los c í r c u l o s oficiales prevalece 
u n a a p r e n s i ó n aparente y a s e g ú r a s e 
que el yate imper ia l e s t á en Crons tad 
con las calderas constantemente en-
cendidas y dispuesto á hacerse á la 
m a r . 
E S T A D O D E S I T I O 
Se h a proclamado el estado de sitio 
en K p a r k o f f . 
U N I V E R S I D A D C E R C A D A 
L a Un ivers idad de Odessa e s t á ro -
deada de cosacos y p o l i c í a s con objeto 
de impedir que se celebre un mit in 
de 8 , 0 0 0 estudiantes que h a b í a a n u n -
ciado p a r a esta noche. 
L o s estudiantes se e s t á n congregan-
do en las c e r c a n í a s de la c iudad y t é -
mese que ocurran serios d e s ó r d e n e s . 
L I G A P A T R I Ó T I C A 
Moscou, Octubre 2 7 - L a L i g a P a t r i ó -
t ica Nacional organizada con objeto 
de defender la autocrac ia r u s a , h a 
manifestado que o r g a n i z a r á u n a m i -
l i c ia a r m a d a p a r a combat ir l a revo-
l u c i ó n . 
I N C E N D I O 
T h o r n , P r u s i a , Octubre 2 7 - C o m u . 
n ican de V a r s o b i a que unos incendia -
rios h a n pegado fuego á l a c iudad 
anoche, y como h a sido imposible 
contener las l lamas, parte de d i c h a 
capital e s t á ardien do actualmente . 
N E G A T I V A D E O S C A R 
S t o k o l m o , O c t u b r e 2 7 - E l R e y Oscar 
h a rehusado e n é r g i c a m e n t e ofrecer el 
trono de Noruega á n i n g ú n P r i n c i p e 
de l a C a s a de Bernadot tc . 
Noticias Comercia ie? 
Hueva York, Octubre. 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex- íaterés 
Bonos reofistrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex- interés , 105. It2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d-rv. 
5 á (5. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.83.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.87.05. 
Cambios sobre París , 60 djv. banque-
ros á 5 francos 16.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. bao-
queros, á 95.1(8. 
Centrifugasen plaza, á 3.1j2. 
Centrífugas, ndmero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1|8. 
Mascabado en plaza, 2.7(8. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5[8. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.50. 
Harina, patente Minnesota, á $5.20. 
Londres, Octubre 27 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. M . 
Mascabado, á 85. Bd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, íi entregar en 30 días) 8.?. 3.3i4c?. 
Consolidados ex-interés, 88. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 93. 
París, Octubre 27 
Renta francesa, ex-interés, 99 íraucos, 
50 cént imos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correepondlentes al día 27 de Octubre, hecha 
al aire libre en JSL ALMENDA.RE3, Obis-
po 51, para el Diario de la. Masiva. 
Twperatnn festígnáa 
Máxima Ij 2 9 ° 
Mínima ¡j 359 
Barómetro á las 8. 762 mTm. 
Fihnikvt 
8 4 ° 
7 7 ° 
A^pect,-) d a l a f l a x * 
Octubre 27 de 1905. 
Cartean?*.—Continúa el mercado quie-
to y sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
Cambios. — Sifíue el mercado con de-




Londres 3 drv , 19.3{4 20.5[8 
u6©díV , 19.3(8 19.7i8 
Parla, 8d iv , 5.3[4 6.1i2 
Hamburaro, 8 dfv . 4.1j4 4.3i4 
Estados Unidos 3 dfv 9.3[4 IOI18 
Espafia, s; plaza 7 
cantidad 8 drv. 17.3(4 16.3i4 
Lto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Moneda* extranjeras.~~3% cotizan hoy 
como sigua: 
Oreeabaoks 9.7(8 á 10 
Plata tmerioanA , , 
Plata española 82.3(8 á 82.5|8 
Valoren v Aooiwiéé—Se han efectua-
do'hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones F . C. Cárdenas y Júcaro á 
192. 
10 id. id. de Matanzas á Sabanilla á 
153.1(4. 
COLEGIO BS G0BRED08E8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
luqisrM ínmiM 
Lonáros, 8drv 20Tí  p . g P 
« 60 drv 19% 19% p.S P 
Partii. 8 div _ Síí p.g P 
Hambargo. 3 djv 4% i l i p.g P 
„ 60div 3!4 p.g P 
Estados Unidos, 8 df* 10% 9% p.g P 
Espafia bi plaza 7 cantidad, 
8 drv 17% p § D 
Desonento panel comeroial 10 12 v.anna 
MONEDAS Comp. Vend 
Greenbackn 9% 10 pg 
Plata española. _ 82^ 82^ pg AZÜCAlKKS. 
Azftoar centrífuga de guarapo, polarización 
96' 3 ISilf? rs. 
Id. de miel polarización 89. 2% rs. 
V A L O R E S 
FOND03 PÜBLIOJ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116J4 117 
Bonos da la República de Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 ex 112 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento gthipoteca) domiciliado en la abana 118 M 
Id. id. id. id. on el extranlero 119 
Id. id. (2* hinoteca). domiciliado 
ea la Habana 117% 
lo. Id. lo. en el extraniero 117^ 
Id. liid. Ferrocarril deOIeufao> 
gos 123 
Id.2íid. id. id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Oaibarién 115 
Oblljaciones Hlpotocanna Oaoan 
Eleotno Cí N 
Bonos de la Compañía Cnbaa 
Central Eailway N 








Id del Ferrocarril do Gibara á 
Hol«r«íB 100 103 
Id. del Havana Electric Railwaia 
Co. (en circulación) 102 108 
AÚCWNJSA 
Baneo Nacional de Cana 128 135 
Banco Eapañot de la isla de Uo-
ba (en circulación) l'̂ -H ^" -
Banco Agrioóla de Pto. fríncine 7t 7", 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana r Aimacenes da fiedla 
(limitada) 223 Í28 
Compañía de Oamiaos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro If lJí 192 
Oompafiia de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla IfS1.' 154 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 170 175 
Compañía Cuba Central Balinrar 
(aooiones preferidas) 120 125 
Id. id. ic. (acciones comunes).... 64 68 
Oomnañía Cabana de Alambra-
do de Oas 1S 21 
Compañía Dique de la Habana... SO 85 
üod Teletónica de la Habana N 
Nuera Fábrica de Hielo 115 120 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín N 
Acciones Preferidas del Havana 
EJeotric Railwais Co 82^ 83>¿ 
Acciones Coeaune» ¿(el Havana 
Electric Báilwais Co 32 34 
Habana, Octubre 27 de 1905—El Síndico Pre 
stdente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Cuba contra oro 47¿ &6}4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 8214 & 82^ 




Empréstito de la República de 
Oaba 116K 119 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento Ir hipoteca IIS]^ 122 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 117% 121 
Obligaciones Hip otecarlas F. C. 
Olenfaegoe á Vülaolara, 115^ sin 
Id. 2» Id. id 112 sin 
Id.lt Ferrocarril Caibarlen... . 1133̂  sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin „ 96 sin 
Id. lí San üavetano á Tíñales 2 10 
Bonos Hipotecarios de la ó'omoa-
ñia de Gas y Electricidad del "« 
Habana 107^ 1033̂  
Id. Compañía fías Cubana.... N 
Bonos de la RenAblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWórkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Teños Hipotecarios Central Co-
vadonera N 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ-jlación.». 102 108 
ACCIONES. 
Banco Bapaflol de la Isla de Uaoa 117 117% 
Banco Agrícola. 68 sin 
Banco Nacional do Ouba sin 135 
Compañía de Farrooarrnes Uni-
dos do la Habana y Almacenos 
de Bearla (limitada) _ 221% 226 
GrOBÓltTfl BUEBOLLA 
el m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
a, l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
oro . e n c a s a d e 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
. C-1862 -1 oc 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas r Jboaro 192 192^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
deIdatanaa» á Sabanida lo3lA 154 
Compañía a ai Ferrocairil del Oea> 
„ U _ N 
Compañía Cabana Central Raü-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones _ N 
Perrocarrí' ae Gibara a HolgntnZ SO sin 
Compañía Cabana ae Alambrado 16 sin 
do Qas N 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 107^ 109 
Csmpafiía del Dique Flotante í í 
Red Teieíónica de la HxOana. N 
Nn«?a Fábrica de Hielo 120 150 
Compabla Lonjade Víveres dele 
Habana _ n 
Compañía de Construcciones', Rol 
paraciones y Saneamiento da 
Coba 
Acccionesdo la Habana Éiectric ' 
Railway Co 
Idem de la idem id. id 






o c e M s y EMPRESAS 
Por circular fechada el 5 del corriente 
se nos participa que ba sido disuelta con 
efectos retroactivos al 30 de Junio de 
este afio, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Tamames y C?, 
haciéndose cargo de sus créditos 
activos y pasivos y la cont inuación de 
sus negocios, la nueva que se ha forma-
do con la denominación de F . Tamames 
y C?, de la cual son socios gerentes, con 
uso de la firma social, Ies señores don 
Francisco Tamames Ramos y don Juan 
B . Brouwer Etchecopar, é industriales, 
don Lucio García Castilla y don Eduar-
do Gómez Regato. 
Por circular fechada en Cienfuegos, el 
1? del corriente nos participa el 8r. don 
Rufino Colindo Moreno, que ha sido nom-
brado Corredor do Comercio y autorizado 
para ejercer funciones de Agente inter-
medio en la citada plaza, quedando esta-
blecida su oficina en la calle de Santa 
Elena, n ú m . 67. 
N o n P l u s U l t r a 
E L M E J O R C A L Z l D O D E L M U N D O L O D E T A L L A 
C A B R I S A S 
e n s u h e r m o s o e s t a b l e c i m i e n t o de 
á p r e c i o s d e s c o n o c i d o s p o r s u s v e n t a j a s . 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R E I S . 
pesos vendidos desde su m a u g r u r a c i ó n r e -
ciente, es garantir , s ó l i d a y p r u e b a el favor 
del p ú b l i c o . 9 0 . 0 0 0 
C L A S E S 
Cabal lero 3 6 [ 4 4 
Seflora 2 4 i 4 0 
J ó v e n e s 3 1 i 3 5 
N i ñ o s 29 |31 
I d e m 2 5 i 2 8 
P R E C I O S 
de p r i m e r a e n plata 
9 4 .O0 par 
„ 2 . 2 5 „ 
« 2 . 0 0 „ 
P R E C I O S 
de e x t r a e n p lata 
$ 5 . 0 O par 
„ 4 . 5 0 „ 
„ 3 . 5 0 „ 
, , 2 . 7 5 „ 
„ 2 . 5 0 „ 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r d e N A P O L E O N E S , m a r c a CHIVO, 
y Z A P A T I L L A S , a l f o m b r a , ANTILLANAS. 
Precios especiales p a r a famil ias numerosas . P E D I D C A T A L O G O . 
NO HAY M A S S U P E R I O R . 
Octubre S6 de 1905. 
L U C A S 
e s e l m e j o r f a b r i c a n t e d e P i n t u r a s , B a r n i c e s y B r o c h a s . 
P r e c i o s m á s b a r a t o s q u e l o s d e L U C A S ¡ i m p o s i b l e ! 
Emil io J , Delgado, Representante. JTeptuno 22. Teléf. 3131, 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
Rantes y de buen grusto so-
bre el G R A N S U R T I D O 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
E n cuadros para adornar 
tenemos gran variedad, al 
reputados artistas, grabados 




E s t a m b i é n orgrnllo cíe 
las S e ñ o r a s tener e l e f a n -
tes muebles de m i m b r e en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos ü las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idra de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
E n l:'rrparns para gas y luz 
elóctricsí r os continuamente ver-
daderos pr i u s. 
N O r I A . K< misiones á todos los 
puntos de iu I s l a . 
S U A R E Z & C a . O'Reilly 56 y 58. TELEFONO 460 
L a s b a t a l l a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
r e p r e s e n t a d a s e n p r e c i o s a s t a r j e t a s a l c r o m o , c o n s u n a r r a c i ó n . 
Nuevo obsequio que se encuentra en las cajetillas de cigarros 
E l c i g a r r o m e j o r q u e s e c o n o c e 7 q u e n u n c a s e h a a n u n c i a d o p o r q u e s e r e c o m i e n d a p o r s i s o l o . A d e m á s d e 
e s t a s t a r j e t a s t a n i n t e r e s a n t e s c o m o c u r i o s a s é i n s t r u c t i v a s , e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o m u l t i t u d d e c u p o n e s d e m a y o r ^ 
v a l o r q u e l o s u s a d o s h a s t a a h o r a p o r n i n g u n a f á b r i c a . 
Cómprense los cigarros Siboney" breaj hebi^ que son loo más higiénicos 
i/ saludables 1/ loa que mayores 7'egalos ofrecen a l consumidor. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N O S D I A R I O S 
fabrican V I D A U R R A Z A C A , M E N C H A C A & C a . 
M a x x n c L - u . © xx-Clt-tm. - T e l é f o n o Q S 3 0 . - O b l ó l o • \ 7 ' X 1 3 - < 9 L X J 3 F t I : L ^ L C S - - A . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q n e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I ^ o i ^ s « f e O s t - O u t l o a , O I 
cuyo holo nombre ess suficiente g-arantla para los consumidores Contó se h a 




p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por que no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su ú l t ima cinta de 
dos colores? Ofrezco á. V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m ; 4 vale a l contado $ 120. 
$ 140 
Al contado $ 30 
y 
11 mensualidades 
de á f 10 f 110 
$135 
Al contado f 30 
y 
7 mensaalidades 
de á $15 f 105 
| 140 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r l p a r a 
P o n s & C a . J seiiüra 
D o r s c h 
B u l l - D o g 
P a r s o n s ] y hombres F a c k a r d ' • • • ¡ y hombres 
y otras unidas 
al n o m b r e de 
P O N S & C a . 
De venta en todas las peleterías de la Is la . 
Á IOS \ m \ m i ! GOM'ISTAS EE 0BEA8 PUBLICAS 
P K E F I E K A X U S A R l . A S U S T A N C I A E X P L O S I V A 
R i C E - i - R O C K 
o sea R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el l íquido al sól ido. 
E s de suma íuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se e n v í a n gratis á los señores ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
ataldros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingen ier ía íabricados por "The E A N D D R I L L C O M P A N Y " de New-York. 
Agente G e n e r a l en la I s l a de C u b a , C H A R L E S B L A S C O . - b . Ignac io 11. 
| 135 
$ 1 3 0 
A l contado 30 
5 mensualidades 
de íj f 20 $ 100 
$ 1 2 5 
Al contado S 25 
4 mensualidades 
de á f 25 $ 100 
$ 130 
E l modelo nx'nn. S tiumenta el precio en $!y. 
L a s veritas á plazos s v h a c r n mediante obligaciones f /arantizadas. 
J-oüos Utsprectos son en moneda n m e r i r a n u . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
$ 125 
E S T 0 M A C A L I 1 T A 
del Dr. A L F A C E M E . 
Es el tratamiento más seguro para la curación radical de todas las enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
S u a c c i ó n se nota desde la p r i m e r a dosis. 
Si la ESTOMACAI.INA llena todas las indicaejones en los padecimientos del estómago, 
debemos significar que es nna verdadera especialidad para la curación de los catarros intes-
tinales por antiguos y rebe;des que sean, reintegrando al Intestino su perfecto funcionalismo 
al poco tiem po de comenzar el ti atamiento. 
INDICACIONES.—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso de trabajos 
intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas etc., que padezcan afeo, 
clones crónicas, y para los convalecientes do gran número de enfermedades inrecciosas y fe-, 
briles, á todas presta medio de curación en las'saburras gástricas, falta de apetito, pe-sadez T DOLOKES DE CABEZA, ACEDIAS, GASTRALGIAS O DOLORES DE ESTOMAGO, SENSACIOX DB 
PESO EIí ESTE ORGANO, VOMITOS, VERTIGO ESTOMACAL, ULCERAS DEL ESTOMAGO, DISPEPSIAS O MALAS DIGESTIONES, DOLORES 15 INFLAMACIONES INTESTINALES, ICTERICIA, COLICOS BILIOSOS, mareos en el mar, etc.—De venta, en las principales Farmacias y Droguerías. Agentes: 
M. HUMARA, (S. en C.) Muralla 85 y S7. 
D I A E I O D E L A M A R I K " A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 28 de 15H)5. 
Lá CONSPIRACION 
E l Mundo d i ó a y e r l a n o t a j u s -
t a y l a n o t a e x a c t a q u i t a u d o i m -
p o r t a n c i a a l d e s c u b r i m i e n t o de 
i a s u p u e s t a c o n s p i r a c i ó n a n e x i o -
n i s t a h e c h o p o r L a Discusión. 
" N o t e n d r í a n a d a de e x t r a ñ o 
— d i c e a q u e l c o l e g a — q u e l a s no -
t i c i a s l l e g a d a s a l p e r i ó d i c o L a 
Discusión t u v i e r a n o r i g e n e n los 
r u m o r e s q u e h a n c i r c u l a d o a c e r c a 
de h a b e r d e c l a r a d o s u i n t e n c i ó n 
h a c e r s e c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s 
dos ó t re s c o m e r c i a n t e s de esta 
p l a z a q u e n o s o n c u b a n o s . S o n 
cosas p e q u e ñ a s q u e l a f a n t a s í a 
t r o p i c a l a g i g a n t a " . 
L o q u e debe s e n t i r s e es q u e l a 
m a n i f e s t a c i ó n e x u b e r a n t e de esa 
f a n t a s í a e n a s u n t o c o m o e l de 
q u e t r a t a t r a s p a s a los m a r e s y 
e n c u e n t r a eco f u e r a de C u b a , h a -
c i e n d o c o r r e r a l p a í s e l p e l i g r o 
d e q u e a m e n g ü e e n e l e x t r a n j e r o 
l a c o n f i a n z a e n e l p o r v e n i r d e 
n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s y e n e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o p r o g r e s i v o de 
n u e s t r a r i q u e z a . E s a a m i n o r a -
c i ó n d e c o n f i a n z a f á c i l m e n t e n o s 
r e s t a r í a s i m p a t í a s y s e g u r a m e n t e 
n o s p r i v a r í a d e l c o n c u r s o d e los 
c a p i t a l e s v de los b r a z o s q u e nos 
s o n i d i s p e n s a b l e s p a r a d a r l a m e -
d i d a d e n u e s t r a c a p a c i d a d p r o -
d u c t o r a . 
P o r o t r a par te , n o h a y q u e o l -
v i d a r q u e e n los E s t a d o s U n i d o s 
s o n n u m e r o s o s e n t o d a s l a s esfe-
r a s , s i n e x c l u i r l a s o f ic ia les , los 
q u e p a d e c i e n d o l a n o s t a l g i a de 
u n p a s a d o m u y p r ó x i m o , s ú b i t a 
y á s u j u i c i o e x t e m p o r á n e a m e n -
te d e s a p a r e c i d o , d e s e a r í a n r e n o -
v a r l o e n c u a l q u i e r f o r m a . ¿ Q u é 
m e j o r e s t í m u l o p u e d e n e n c o n t r a r 
p a r a sus e s p e r a n z a s a d o r m e c i d a s 
q u e u n a n o t i c i a c o m o l a q u e E l 
Mundoha d e s m e n t i d o e n t r e s o n -
r i e n t e y d e s d e ñ o s o ? 
T i e n e r a z ó n e l c o l e g a c u a n d o 
a s e g u r a q u e l a a n e x i ó n n o p u e d e 
s e r p o l í t i c a de es ta é p o c a , p o r q u e 
" h a s t a a h o r a " s o b r a n los dedos 
de u n a m a n o p a r a c o n t a r los c u -
b a n o s q u e v e r í a n s i n d i s g u s t o 
q u e d e s a p a r e c i e s e l a n a c i ó n c u -
b a n a . E j p e n s a m i e n t o q u e d a r í a 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 6 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
0-1864 alt 
c o m p l e t o a ñ a d i e n d o q u e s i se de-
j a á u n l a d o á los c i u d a d a n o s de 
los E s t a d o s U n i d o s a v e c i n d a d o s 
e n C u b a , t a m b i é n h o y p o r h o y 
n o se n e c e s i t a r í a n m á s d e d o s q u e 
los de las dos m a n o s p a r a c o n t a r 
los e x t r a n j e r o s a r r a i g a d o s e n este 
p a í s q u e s o n p a r t i d a r i o s de l a 
s o l u c i ó n a n e x i o n i s t a Y p a r a 
h a c e r p o r e l m i s m o s i s t e m a e l r e -
c u e n t o d e los e x t r a n j e r o s q u e n o 
e s t á n d i s p u e s t o s á m e z c l a r s e p o r 
a c c i ó n d i r e c t a ó i n d i r e c t a e n 
a v e n t u r a s a n e x i o n i s t a s , u n m a n -
co de los dos b r a z o s b a s t a r í a 
A u n q u e n o h a y a s i d o E l Mun-
do e l ú n i c o n i e l p r i m e r o s i q u i e -
r a e n d e s v a n e c e r l a l e y e n d a a p a -
r a t o s a y h u e r a de l a c o n s p i r a c i ó n 
a n e x i o n i s t a , c o n c e d e m o s e s p e c i a l 
s i g n i f i c a c i ó n á sus d e c l a r a c i o n e s 
r e s p e c t o d e este a s u n t o , p o r lo 
m i s m o q u e se t r a t a de u n p e r i ó -
d i c o q u e sos t i ene l a c a u s a d e l G o -
b i e r n o y m a n t i e n e c o n é s t e e s tre -
c h a s r e l a c i o n e s b a s a d a s e n l a co-
m u n i d a d de i n t e r e s e s y de i d e a s . 
L a d u d a r e c e l o s a q u e p u d o h a b e r 
p r o d u c i d o e n los p r i m e r o s m o -
m e n t o s e l n o t i c i ó n e n c u a n t o á 
s u o r i g e n y s u a l c a n c e , e s t a b a j u s -
t i f i cado p o r e l h e c h o de h a b e r 
s i d o u n d i a r i o m i n i s t e r i a l í s i m o 
e l q u e l a n z ó e l canard a l a i r e ; d e 
a h í l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e e l 
h e c h o de q u e sea o t r o d i a r i o 
m i n i s t e r i a l e l q u e le r e c o r t e l a s 
a las a l p a j a r r a c o . P o r o t r a p a r t e , 
n o d e j a de ser s i g n i f i c a t i v o q u e 
a y e r m i s m o , r e f i r i é n d o s e p r e c i s a -
m e n t e á este a s u n t o , h a y a d i c h o 
e l S e c r e t a r i o de E s t a d o , h a b l a n d o 
c o n u n r e d a c t o r d e l Daily Tele-
graph, q u e L a Discusión n o es 
ó r g a n o d e l G o b i e r n o . E n t e n d i d o . 
E n C u b a n o h a y f e l i z m e n t e 
a t m ó s f e r a v i a b l e p a r a c a m p a ñ a s 
y m e n o s p a r a c o n s p i r a c i o n e s a n e -
x i o n i s t a s ; y n o l a h a b r á e n t a n t o 
se m a n t e g a l a paz p ú b l i c a , se re s -
p e t e n t o d a s l a s l i b e r t a d e s , se g a -
r a n t i c e n todos los i n t e r e s e s y 
s e a n l a C o n s t i t u c i ó n y l a s l e y e s , 
r e c t a m e n t e a p l i c a d a s , l a s r e g u l a -
d o r a s d e l d e r e c h o d e todos . L a 
d e s c o n f i a n z a y e l r e c e l o q u e n a -
t u r a l m e n t e p r o v o c a n las a r b i t r a -
r i e d a d a s , l a s a c u s a c i o n e s i n j u s t i -
ficadas y g r a v e s e r i g i d a s e n s i s -
t e m a v l a a m e n a z a f r a n c a ó d i s -
i - - N O A B A N D O N E - - m 
l S U S O C U P A C I O N E S j 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender k su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
1 oc 
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará et estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SftRRÍ Entodasias 
Ti e. Rey y Coapostíla. Hahina Farmacias. 
f r a z a d a s o n , p o r e l c o n t r a r i o , u n 
a c t i v o d i s o l v e n t e d e l a h a r m o n í a 
s o c i a l y d e l a s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r 
q u e es l a base de l a d i s c i p l i n a e n 
los e j é r c i t o s y de l a e x i s t e n c i a n a -
c i o n a l e n los p u e b l o s d é b i l e s y 
c o d i c i a d o s . 
"LONGINES LONGINES." 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
\ 
abier ta por el Casino E s p a ñ o l y las 
Sociedades Regionales y de B e n e -
ficencia par a r e c a l a r las insig--
nias de la G r a n C r u z de Al fon-
so X I I a l Direc tor del D I A R I O 
D E L A M A R I X A don í í i c o l á s 
R i v e r o : 
Plata Esp. 
Suma anterior. . . . 
D. Manuel López 
. . . Santiago López , 
. . . W i l l i a m E e d d i u 
... G o u z á l o G o n z á l e z 
. . . A m a n d o González 
. . . José Prendes 
. . . J o s é López 
. . . Manuel García 
. . . Manuel S á n c h e z 
. . . J o s é San Mart ín 
. . . Juan Moreig. 
. . . Fe l ipe González 
. . . Manuel Fernandez 
. . . J . H . Hel ler 
. . . B a m ó n D í a z 
. . . J o a q u í n Cores 
. . . Antonio Salas 
. . . J u a n Cruzet 
. . . J o s é Obermayer 
. . . Otto Distter 
. . . J o s é González 
. . . Santiago García 
J o s é T . Zamora 
. . . V a l e n t í n E . Otero 
. . . J o s é Jover 
. . . Antonio Florez Estrada . 
. . . Antonio Bacallao 
. . . Manuel Váre la 
. . . Rafael Bermazar 
. . . Manuel Rojo 
. . . Francisco V i l l a r 
. . . A n d r é s Gui l l éu 
. . . l í a d a l V i d a l 
. . . Antonio Echevarr ía 
. . . Rafael Alonso 
. . . Ricardo Orjales 
. . . R a m ó n AWarez 
... J o s é González 
. . . J e s é s M e n é n d e z 
. . . Gerardo Ferro 
... Severino Rodr íguez 













































, I n y e c c i ó n 
" C " grande . 
^Cura de 1 á 5 días la 
' Blenorragia, Gonorrea, 
r Espermatorrea, Leucorrea 
íó Flores Blancas y toda clase de 
[flujos, por antiguos que sean. 
[Garantizada no causar Estrecheces. 
|Un ospecíñeo para toda enfenae-
\dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas.. 
Preparada ániemento por 
Jüe BYans Cliemcal Co.,8 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
D. R a m ó n Vilarifio 1^ 
. . . J o s é Alvarez 1^ 
. . . Pedro A j a l a 20 
. . . Emi l i o Alvarez 20 
. . . Florencio Tral lero 20 
. . . Severino Janez 20 
. . . Faustino Bermudez 1 
.. . R a m ó n Infiesta 20 
. . . Albino F e r n á n d e z 20 
. . . Manuel Paradela 20 
.. . Miguel Barros 20 
. . . Jul io García R o d r í g u e z . . . 20 
. . . Basilio González 2o 
. . . Manuel Torres 20 
. . . Emi l io P é r e z B e r m ú d e z . . . 20 
. . . F e r m í n Vega 20 
. . . J e s ú s Mons 20 
. . . Adolfo Rousseau 20 
. . . Pedro Costillo 20 
. . . V í c t o r Castillo 20 
. . . Sinforiano Mata 20 
. . . Francisco Mart ínez 20 
. . . J o s é F e r e á n d e z Abe l lo . . . 20 
. . . J o s é Torres 20 
. . . J o s é F e r n á n d e z 20 
. . . Antonio Pedreira 20 
. . . R . Gutiérrez, A d m i n i s -
trador del teatro 
Nacional 1 
Sres. Menéndez Hnos 1 
.. . Gayo y Parrondo 1 
. . . Sucesores de Molé 1 
.. . Franco y E x p ó s i t o 1 
Bazar I n g l é s 50 
Sres. ÍTouell hermanos 1 
D . José A . Alvarez 50 
. . . Francisco López ( S en C ) 1 
. . . Salvador González 1 
. . Francisco Collia 1 
. . . F . A . B a y a 1 
Sres. Méndez y Compaf i ía . . . 1 
... Chang Siembuey 1 
D . D . Gabas 1 
. . . R . Vif ía (S en G ) 1 
. . . J u a n Mercada] 1 
L a Princesa 1 
D . Angel Heros 1 
Sres. Canooray C o m p a ñ í a . . . 1 
... Cañedo, García y Soto 1 
. . . Solis Hnos. y C o m p . . . . 1 
. . . Lecanda, V i l l a p o l y 
Compañía 1 
... A ñ o r o y Garc ía 1 
L a New Y o r k . 40 
Las Tul ler ías 40 
D . Liborio Palacio 1 
.. . S. Israel 1 
Sres. Sangenis Hnos 1 
— García y B a r t o l o m é 1 
D . Gilberto Crespo y M a r t í -
nez, Enviado E x t r a -
ordinario y Minis-
tro Plenipotenciario 
de Méj ico en Cuba.. 1 
.. Emi l io Fernández , C u r a 
Párroco de Monse-
rrate 1 
. . . J o s é l n c l á n 1 
. . . E l í s e o Giberga 1 
Total S 219 60 
PROTECCION 
_OEL HOGAR 
Señora: «vite en sn 
fin.i la acción faUl de 
1m sírmeuís conU-
?insot v sa prítr.-ipal 
tnoniwr el losttjj|. 
TO. tuipleeen .años, 
sumlilrros, inodoroi, 
escupideras. A el FE. 
H-CtESCL SARRA, 
2»tTii. iiotellairrande. 
nn Mas las Farma. 
eiai 
* • * 
E X I T O . % \ 
de la 
S A N I D A D » 
- C U B A - - £ Í 
wil de mi desínfet. 2- B 
W FENO-CRESOL SflRRfl ^ 
Evita lo» neiquíto,. Ba, ^ ^ 
clore», earrapatedd * 
D E S D E W A S f l ¡ K 5 T 0 S 
Octubre S I de 1905. 
Hoy, 21 de Octubre de 1905, Ingla 
térra celebra el centenario de la victo-
ria de Trafalgar j de la muerte de Nel-
sou. A la misma hora, en todos los 
barcos de guerra se pondrá la bandera 
á media asta y se tocará una marcha 
fúnebre. E l venerable navio Vikory, 
que era la capitana .inglesa en Trafal-
gar y ú bordo del cual mur ió el famoso 
almirante á las cuatro y media de la 
tarde, se conserva en Portsmouth, ha 
sido empavesado esta m a ñ a n a y será 
iluminado esta noche con luces eléctri-
cas. E n Londres, en la columna levan-
tada en honor del marino y de su triun-
fo, han sido colocadas, entre otras co-
ronas, una enviada por el almirante 
j a p o n é s Tego y otra con esta inscrip-
c ión: 1<A la memoria de los valerosos 
franceses y españoles que perdieron sus 
vidas en el gran conflicto". 
L a s dos coronas s ign iñean algo; la de 
Togo, que, á los cien años de Trafalgar, 
ha aparecido un hombre de mar que 
ha hecho tanto como Kelson; y ese 
hombre pertenece á un pueblo, del cual 
apenas se ten ía noticia hace un siglo y 
que es hoy aliado de los ingleses. L a 
otra corona es una señal de los tiempos; 
nadie se hubiera acordado de tejerla si 
ahora Inglaterra no se hubiera hecho 
amiga de Franc ia , tal vez para empu-
jarla á otro Sedan. A los muertos espa-
ño les se les ha incluido en la inscrip-
ción, para redondear la frase; supongo 
que nadie, en España , se hará ilusiones 
acerca de ésto ni o l v i d a r á aquello de 
^las naciones moribundas7', que dijo 
el m a r q u é s de Salisbury, ni que Ingla-
terra e m p u j ó á los Estados Unidos, 
primero, á la guerra del 98, y, luego, 
á exigir las Fi l ip inas . 
E s e luto de barcos de guerra, espar-
cidos por todos los mares del mundo, 
es una idea sencilla y hermosa; las ce-
remonias de Londres, acaso no valgan 
mucho, porque el ing lé s no tiene, como 
el francés y el italiano, el don de orga-
nizar espec tácu los . F u e r a de Londres, 
nada ha habido; y así lo comenta el 
corresponsal del Fost, de Nueva Y o r k : 
" L a L i g a N a v a l — t e l e g r a f í a — n o ha es-
tado á la altura de su m i s i ó n ; y fuera 
de esta ciudad (Londres) , lord Nelson 
no excita n i la v i g é s i m a parte del inte-
rés que excitan los jugadores de foot 
boM de Nueva Zelandia". 
Otro diario neoyorkino, el Times, 
trae hoy un art ículo , en el que afirma 
que Nelson fué m á s popular que Wel -
lington y que és te só lo t en ía s i m p a t í a s 
éntre las clases altas, por ser hermano 
de un m a r q u é s ; y recuerda la frase del 
ilustre general: " Y o , ante todo, soy un 
caballero ingles". L o cierto es que los 
dos gozaron de popularidad y que W e l -
P A R A < 5 U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININ A (Pastillas). E l boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. GROVE, se halla en cada cajita. 
R E L Ó J E Í D E P A R ! 
E l s u r t i d o e s s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
e s t a c a s a . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
lington, más afortunado que Nelson 
s o b r e v i v i ó á sus hazañas y murió viejo! 
U n día, las masas apedrearon las ven* 
tanas de su residencia; pero lo mismo 
le hubieran hecho á Nelson si hubiera 
sido pol í t ico y conservador. Los dos 
héroes sirvieron bien á Inglaterra, cada 
cual en su elemento; y lo m á s que pue-
de desear esa nación es dar con un 
Nelson y con un Welliugtou siempre 
que los necesite. 
Este centenario de Trafalgar es el 
primero de nua serie de conmemora-
ciones que se cerrará en 1915, con el 
centenario de Waterloo. Este año la 
fiesta ha sido inglesa; desde 1900 hasta 
1915 hay unas cuantas fiestas franee-
sa», como Austerlitz, Yena , Wagram, 
Friedland, etc., etc., toda la epopeya 
napoleónica. E s posible que Franc ia no 
las celebre, ó que si lo hace, sea sin 
recalcar demasiado, porque está en re-
públ i ca y se trata de glorias bonapar-
tistas; esto sin contar con que las si-
guieron los desastres de 1814 y 1815. 
Injrlaterra más afortunada—y mejor 
gobernada—no ha sufrido ninguna de-
rrota grande de un siglo acá. l i a subi-
do tanto, que ya no parece probable 
que siga subiendo y hasta es posible 
que no tarde en comenzar su descenso. 
¿Quién sabe cómo ce lebrará el año 15 
el centenario de Waterloo? 
x r . z. 
M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . • 
Otero y Colominas , f o t ó g r a f o s . - S a n 
B a í a e l n ú m e r o 3 2 . 
E n e l art ícu lo que v i ó la luz en el 
n ú m e r o de la tarde de ayer, viernes, 
suscrito por el doctor M . Delf ín, se lea 
un párrafo que dice: " E s a s mismas es-
cuelas son el escarnio, etc." debe de-
cir: " E s a s mismas escuelas son el esce-
nario, etc."; y en el ú l t i m o párrafo, 
donde se lee: "esto no por medios so-
ciates, etc.", debe decir: "esto no por 
medios oficiales, sino por etc." 
H a y m u c h í s i m a s mujeres que vea 
aproximarse con verdadero terror la 
íecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grant i l las" se nor-
maliza esa función a l extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
P í d a s e á la casa doctor Grant's 
Laboratories, 55 W o r t h St . , New "York, 
el libro n ú m e r o 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
L a misma casa manda gratis un frasco 
muestra de Grantülas Pídase. 
- A / O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Mndiíi!; personas m privan de asistir & agrá-
tlulilrs Rfsfas rain pitres yciciirsioiics «1 airf 
libre, por teainr a iü;* foerU J.itJl tiCA. Sn 
«stíiiujo psli (Ifspqiiililiriido por «n villa 
inartivá y p̂ r el ralor. Cnidf su est6ma¡¡;9 y 
eritara lis Jaquecas, Marcus. etc. . - - • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SSRRA tntooasl.s 
Tte. Rey y Compostela, Habana farmacias 853 1 oc 
V a p o r e s d e t n w e s i i k 
C O M P A Ñ I A 
• í s u í s h í m í . 
( M l m i i A w i c a i i l íüe ) 
E l nuevo y espléndido vanor correo alemán 
P R I N Z J O A C H I M 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
eobre el 31 de OCTUBRE de 1905, 
P R E C I O S D E P A S A J E 
S! 
Para Veracruz $ 36 $ 14 
Para Tampico f 46 $ 18 
(En oro español) 
V i a j e á "Veracruz en 6 0 horas. 
L a Compafiía tendrá un vapor remolcador á 
diaposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con bu equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
S A N I G N A C I O 6 4 
c 1945 
HEILBÜT & RASCH. 
Apartado 7 2 9 
9-21 O 
S U N S E T 
R O U T E 





Sal idas de l a H a b a n a p a r a N . Orleans 
(del muel le de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Sal idas de N . Or leans p a r a l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de loa Eetado? Unidos 
eomo también para México, con boletoi direc-
los desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
Ea linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás" ciudades ü© 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
paieros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
E l servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse é 
M . B . K i u s s b u r y , 
Agente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1741 12 oc 
M m M G e n é r a l e T r a n s a t M í o n e 
V A P O R E S CORREOS FRANCESES 
Eajt ceiitrai» pastal con el tobierno itasiis. 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
NOVIEMBRE, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de turopa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
álos señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
JBridaU Moni 'Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 3ó. 
8-26 
V A P O R E S COREEOS 
¡ida Cipía ¿j 
A N T E S D B 
A U T O P I O L O P E Z Y C 
E S I T7-«0E>o:ir 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n Ol iver 
s a l d r á p a r a New Y o r k , Cádiz , B a r c e -
lona y Genova 
el 30 ce OCTUBREá las 12 del dia, llevan-
do la correspoBdencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También r( cibe carga para Inglaterra, riam-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa conouocimiento di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo be recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
o n t e v i d e o 
Capitán OYARBIDE 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
banil la, Curasao , F u e r t e Cabello, JLa 
G u a i r a , O i r u p a n o , T r i n i d a d , F o n c e , 
San J u a n de Puer to K i c o , Latí P a l m a s 
de G r a n Cí iuaria . C á d i z v P a r c e l o n a . 
sobre el 3 de NOVIEMBRE á la", 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
babanilla. Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, pafa todo slos 
puei tosde su itinerario y del Pacíñeo y para 
Maracaibo, con iratqordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Stbre. y la carga á bordo hasta 
el día V. 
E L V A P O K 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para VERACRUZ st>bre el 3 de No-
viembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Ljf mamoB la atenciín ce lo» señorespasajc 
ros bácia ei artículo 11 del Eeglamento de pa 
sajeresy cel croen y régimen uitenor deloa 
va].ores óe esta Ccmpañia. el cual dice aai; 
"Lospasajeros deberán escribir sobre tedoa 
lee bultos ce su equipaje^u nombre yei pu rto 
ce destino, con todas sus letras y con ia mayor 
cluridad." 
Fundándose en esta diposslción la CoropeSIa 
no admitirá bulto alguno de equipaje qne no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Ee advierte á, los señores pasaleroe 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de Ja Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las d ez de ia 
mañana. 
Iodos ios bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el ni merodel 
billete ce pasaje y el punto en donde éste fne 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
1 os cuales íalrare esa etiaueta. 
>'OTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza fletante. r.sí para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N. 2S. 
C1S63 78-1 oc 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m u o[ m w á 
D E 
nmmi m herrera 
8. en C . 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldri de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tocios los l o i í n o s á las aoce M ¿ia . 
T A R I F A S E F O E O A M E R I C A N O 
I>e Mabaua á S a g u a y viceversa 
Faiajeen v. ; 7-09 
Id. en 3í í 3-50 
Viveras, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías. 0-50 
L>e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceverHa 
Pasaje en 1! „ f 10-60 
Id. en3í | >-3U 
Víveres, /erretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. _ 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y 8a^ua á Uabanat 3 5 
centavos tercio. 
E l carnuro paera como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y Comp. Say-ua. 
Sobrinos de Herrera, . C a i b a r i é n . 
V A P O R E S CORREOS 
DE La. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(JELamburg Amei'tcan JAne 33 
Para CORÜÑá (Esm).BAYRE (Francia) ECVER. (Iiiilalerra) 
yHAMBüR&O (Álemama) 
Unica comunicación directa entre ia HABANA é INGLATERRA. 
EaMrí sobre er 31 de OCTUBRE ei nuevo y eipl ¿adido vapor correo alemán 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la L-mpresa. 
La cprga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, tíspaña v Eu-
ropa en eeneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasáis en 3- para Coim $29-30 oro Espaíil, incleiTOto oe ieseiliarc] 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera ciase. 
l-taa cuu.plir el k. Jj. cel OobieriiO oe hspaña, .ecna 22 de Agosto ae 19U3, no se aamitirá 
en el vapor mas equipaje que ei oeciarado por ei pasajero en el momemo de sacar su billete 
en la tasa Consignalaria. 
1 i r t m*b ptitotnores y cato* totre fletes pásales acúdase á los agentes: HEILBVT T MASCH. 
C o r r e ^ A p a r f c a d o 7 2 9 . Cable H E I L B U T . San Ignacio 5 4 , H A B A N A » 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e O c t u b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r SAN JUAN 
Saldrá de este puerto el día 31 del actual, 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , B a ñ e s , 
B a r a c o a y Santiago de C u b a . 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los dia» 5, 15 y 2j,atra(jarán al 
muelle de Caimanera y los d e los dias 9 y 20 
al de Boquerón. 
CAl-íGA DE CABOTAJE. 
Se recioe rvasta Us ores de la taris del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia feabivj 
bástalas cinoo de la t*rde del día, antarior. 
CARGA DE TRAVESÍA. 
La carga para puertos ds Santo Domingo y 
Puerto Rico solo ae recibir i hasca las diez de 
la mañana del día de salida. 
Para más informes dirigirse á lo? armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C.) 
c 18F.2 78-11; oc 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
JEl vavor 
Canitan MONTES DE OCA 
Saldrá de Eatabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de ia estación de Villanueva á la? 2 y 40 de la 
tardo, para 
Co loma. 
P u n t a de Car tas . 
B a i l ó n y 
C o r t é s , 
saliendo de este filtimo punto los MIEROOLES 
y SAtiA.DOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) ? las 8 df '.a mañana, p ra liosrar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe ditriiinonta en la es-
tación de Vilianueva. 
Para mas informe?, aefldase á la Compañía 
Z C L U E T A . I O (bajos) 
C1S65 78 oc-1 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q Ü I N A A M J S K C A l > K K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carci 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turíu, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bromen, Harnburgo, París, Havras, Naatea, 
Burdeos, Marcslla, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., et3. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Maliony Sauta Cruz da 
Tenerife. 
• y 0 : 0 . o s r t s t X s s X s t 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
' Clara.Caibaríén, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de C uba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe v Nuevi,tas. 
c 1S80 78 1 oc 
Híjos de E. Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A 7 ) E R E S 3 ( > . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cable?: "Ramonargua 
G I R O S D E L E T R A S 
N. C E L A T S Y Coma. 
l í / ó , Aguiart IOS, esquina 
a Amaraani , 
H a c e n pagos por el cante, tacili tan 
cartas de c r é d i t o y griran latn»s 
a corta v lartra visca, 
sobre Nueva York, líueva Orieauí, Ver isruz 
Mélico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom.tj 
Ñapóles, Milán, Genova, Marsella, Havre, j j 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Díeppe, TouIoují 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., 4í 
como sobre toda ¡as capitales y provincia id 
K s p a ú a é i s l a s C a n a r i a s . 
1541 156-11 Ag 
J. A. BÁNCES Y COME 
O B i í S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartis la 
crédito y eirá letras á corta y larga visfc i ío arj 
las principales plazas de eŝ a lila y la* de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Sstalos 
Unidos, México, Argentina, Puerco Rico, Jtú-
na, Japón y saore todas lasciudaias y oi2i)loi 
de España. Islas Baleares, Canarias o itiui. 
c 1956 78-220 
Depósitos y Cuentai Corrianfcss.—Dapósifco-
de Valores, haciéndoss cargo del Cobro y Ra» 
misión de dividendos ó intoraias.—Práita-noi 
y Pignoración de valoras y frutos.—Gonpra y 
venta de valores públicos ó industríale».—i 
Compra y venta de letras de oambios.—Jo 3ro 
de letras, cupones, etc. por cuanta agau .̂— 
Giros sobi e las principale j plazn y tambiéa 
sobre los pueblos de tíspaña. Islas Baleara? v 
Canarias.—Pagos oor Caole y Cartas de Orí-
dito Cls78 156m? l-Oo 
L 
(S. en C.) 
Hacen pagos por elcible y giran letras á ov 
ta y larga vi^asoore, New-York, Lonlra?, Pa-
rís y soore todas la< capitales y puebloí da ¡Ui-
paña e islas Balearas f Canarias. 
Agente de la Compañía de asgaroj coabn 
incendios. 
c 1202 156-1J1 
G. 11 í 
Banqueros.—Mercaderes ^2. 
Casa oricinaimente establecida an 1344 
Giran letras íi la vista soOre todos los Bancoi 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
c IíjHI 78-l oc 
C U B A 7o Y 7b 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor 
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobra 
New York, Pilauelña, New Orleans, San Fraa 
cisco, Londres, Paras, Madrid, Barcelona y da 
míiS capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, íují como 
sobie todos los pueblos áo España y capital/ 
uertos de México. 
En combinación con los señores F . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral» 
comprad venta de valores ó ac^iouss cotiz*-
bles en la Bolsa da dicha eludid, cuyai coiií*" 
clones se reciben por cabio diaríamenteí 
c 185a 78 1-08 
TVTAPJO D E L A M A I U K A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 28 de 1005. 
L A P R E N S A 
E l d e s c o n t e n t o de los n a c i o n a -
les d e S a n t a C l a r a , q u e a m e n a -
z a b a u n a e s c i s i ó n e n e l p a r t i d o 
m o d e r a d o , h a d e b i d o de c e d e r e n 
g r a n p a r t e a n t e e l s i g u i e n t e te le -
g r a m a q u e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a h u b o d e d i r i g i r 
a l g e n e r a l A l e m á n y q u e d i c e 
a s í : 
Habana 25. 
General A l e m á n . 
Santa Clara. 
M i cordial fe l ic i tación por sa noble 
actitud sobre candidatura Rivero y mi 
sincero agradecimiento por levantado 
propós i to de prestar ayuda Gobierno 
que presido para realizar pa tr ió t i cos 
fines coal ic ión. 
Estrada Palma. 
L a h i s t o r i a de ese t e l e g r a m a es 
l a s i g u i e n t e : 
E n S a n t a C l a r a h a b í a d o s p u e s -
tos p a r a e l copo. 
L o s m o d e r a d o s p o s t u l a r o n p a -
r a u n o a l s e ñ o r A j u r i a y d i e r o n 
u n v e t o de c o n f i a n z a a l s e ñ o r 
M é n d e z C a p o t e p a r a q u e d e s i g -
n a s e el otro c a n d i d a t o , e n v i r t u d 
de d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s c o n e l 
g e n e r a l A l e m á n q u e r e p r e s e n t a á 
los n a c i o n a l e s y a m e n a z a b a c o n 
r o m p e r e l pac to s i n o se d e s i g n a -
b a a l s e ñ o r G o n z á l e z T e l l e s . 
E l jefe d e l p a r t i d o m o d e r a d o , 
s e ñ o r M é n d e z C a p o t e , d e s i g n ó a l 
m o d e r a d o s e ñ o r R i v e r o , y e l ge-
n e r a l A l e m á n p a r e c e q u e a c a t ó 
l a d e s i g n a c i ó n , d e s i s t i e n d o d e s u 
p r o p ó s i t o . 
D e a h í e l t e l e g r a m a de f e l i c i t a -
c i ó n d e l P r e s i d e n t e a l s e ñ o r A l e -
m á n , c u y a a c t i t u d d i s c i p l i n a d a 
a l e j a p o r a h e r a t o d o t e m o r a l 
conf l i c to de q u e a y e r n o s h a b l a b a 
L a Publicidad. 
P o r q u e es d e s u p o n e r q u e l a 
d e s i g n a c i ó n d e l s e ñ o r R i v e r o sa -
t i s faga lo m i s m o á los n a c i o n a l e s 
de S a n t a C l a r a q u e á los d e l a 
H a b a n a . 
E l s e ñ o r M a u r a , e n l a ú l t i m a 
r e u n i ó n de - lo s c o n s e r v a d o r e s de 
q u e es j e f e , h a p r o n u n c i a d o estas 
p a l a b r a s : 
E n una ocasión solemne dije, á la 
cabeza del banco azul, que para l a í el 
derecho electoralfy la práct ica electoral 
era el derecho de gentes en las guerras 
de la pol í t ica; y esto significia que nos-
otros hemos de apreciar y de resolver 
las cuestiones de actas sin acordarnos 
para nada de la filiación po l í t i ca de los 
interesados; que hemos de reclamar, 
con todos nuestros medios y nuestras 
energías , el respeto á nuestros amigos 
atropellados, y para esto hemos de to-
mar autoridad, respetando el derecho 
de los adversarios, y eso liaremos, 
cueste lo qne cueste y ha^an lo que ha-
íían el resto de la Comis ión y del Par-
lamento. 
E s e s e n t i d o d e l a l e g a l i d a d 
q u i s i é r a m o s nosotros q u e p r e d o -
m i n a s e e n todos los p a r t i d o s , t r a -
t á n d o s e de e l e c c i o n e s y de actas . 
C o n e l l o no p o d r í a n a d a l a po-
l í t i c a , y g a n a r í a n m u c h o la s r e l a -
c i o n e s e n t r e a q u e l l o s o r g a n i s m o s , 
q u e d e j a r í a n de c o n s i d e r a r s e ene -
m i g o s s a n g r i e n t o s p a r a c o n v e r t i r -
se e n n o b l e s a d v e r s a r i o s . 
L e e m o s e n E l Mando: 
ÍJuestro colega L a Lucha, satirizan-
do las noticias circulantes sobre ane-
xión, dice qne la primera reunión ane-
xionista debía celebrarse en el Mariel, 
sobre la playa ó en algunas de las pla-
yas que románt icamente sirven de ata-
laya á la poét ica bahía. 
Nosotros creemos que las reuniones 
serán celebradas en las crestas de una 
de las lomas, donde, al efecto, ha sido 
construido un palacete que domina un 
paisaje más valioso que el de Monte-
Cario. 
V e r á u s t e d c o m o lo q u e e m -
p e z ó e n u n a t e n e b r o s a c o n s p i r a -
c i ó n a n e x i o n i s t a , a c a b a e n u n a 
p a r t i d a de bacarat. 
H a c o m e n z a d o á p u b l i c a r s e e n 
G i b a r a u n p e r i ó d i c o " i n t e r d i a r i o " 
c o n e l t í t u l o de E l Liberal, de 
i n f o r m a c i ó n é i n t e r e s e s g e n e r a l e s , 
q u e d e f e n d e r á e n p o l í t i c a l a s 
i d e a s d e l p a r t i d o de s u n o m b r e . 
B i e n v e n i d o y m u c h a s p r o s p e -
r i d a d e s . 
tendrán suficientes garant ías para no 
temer á nada, ni aun á venganzas per-
sonales'que á veces son tan mines que 
llegan á pulverizar una fortuna. 
Los colonos están de p lácemes , y 
t a m b i é n el capital que se invierta en 
caña. 
¡ A d e l a n t e esa empresa, y que en to-
das las poblaciones reciba el apoyo que 
se le ha otorgado en este pueblo! 
¡ A d e l a n t e , pues ! 
Y q u e n o f a l l e n t a n be l la s es-
p e r a n z a s . 
E n c o n t r a m o s e n L a Patria, d e 
S a g u a : 
E l señor Trino Mart ínez , qne desde 
Cien fuegos l legó á esta v i l l a con el ex-
clusivo objeto de explicar á los hacen-
dados y compradores de azúcar , la im-
portancia que tiene y los beneficios que 
Reporta el Crédito Agrícola de Cuba, ha 
regresado para Cieafusgos completa-
mente satisfecho de sus gestiones en es-
ta localidad. 
Dentro de pocos a ñ o s la riqueza de 
Cuba, en lo que respecta á los campos 
de caña, será verdaderamente hermosa, 
pues los individuos poseedores de te-
rrenos que hasta el presente no se ha-
bían decidido á la siembra y cultivo de 
la caña, y aun aquellos que en p e q u e ñ a 
escala verificaban cosechas, con el se 
guro contra incendio de esos campos. 
U n h e c h o d e n u n c i a E l Avisa-
dor Comeicial, de c a r á c t e r t a n g r a -
ve, p o r e l a b u s o y l a f a l t a d e 
e q u i d a d q u e r e p r e s e n t a , q u e n o 
p o d e m o s d e j a r de r e p r o d u c i r l o 
p a r a c o n o c i m i e n t o de q u i e n co-
r r e s p o n d a . 
Se está estos días dando un caso—di-
ce el colega —que, en nuestro concepto, 
ageno á toda ciencia legal, carece de 
e x p l i c a c i ó n y no tiene disculpa, por lo 
cual es objeto de dolorosas lamentacio-
nes y de muchos y muy diversos comen-
tarios, sin que haya servido de nada 
para evitarlo, el que a lgún colega haya 
llaiaado la a tenc ión . 
A lo que parece se trata de una mar-
ca de fábrica de vinos generosos que, 
en aso de su derecho, reclama contra 
otra que la imita. Sin haberse hecho 
p ú b l i c o el litigio, para que el comercio 
1© conociese, se cayó sebre los estable-
cimientos, sorprendiendo en una por-
ción, existencias de los vinos acusados: 
aquí una caja, a l lá dos, en este café 
cinco botellas, en otro una: total veinte 
ó v e i n t i d ó s casas en las cuales se en-
contraron vinos con la marca acusada 
de ser falsif icación de otra que se cree 
legitima: ésta se titula Cuatro perlas, 
la acusada Cinco perlas. 
Hasta aqu í todo es natural. Los tri-
bunales persiguen lo que puede ser 
prueba de delito. 
Pero de repente, sin tomar declara-
ción á ios d u e ñ o s de los establecimien-
tos en que esos vinos Cinco perlas se ha-
llaban á la vista del públ i co , resultan 
procesados veinte industriales, y ya 
aqu í la conciencia p ú b l i c a se pregun-
ta: ¿por qué? ¿Dónde es tá el delito del 
qae compra una mercanc ía en una casa 
importadora conocida? ¿Dónde el del 
mismo importador, si no es cómpl i ce 
en la fals if ieación ni ha sido amonesta-
do por importar tal mercancía? 
* 
Se d irá que esos industriales han si-
do procesados juntos con el importador, 
para que demuestren su inculpabilidad; 
pero la disculpa, mirada, no legalmen-
te, sin© al t ravés del sentido c o m ú n v 
de la conciencia social, es inaceptable. 
Antes de ordenar el procesamiento de 
esos industriales, creemos que ha debi-
do inquirirse de ellos la dec larac ión de 
d ó n d e hab ían adquirido la mercanc ía 
peeamiaosa. 
E l d a ñ o que se infiere á esos indus-




pleaeon de las 
almorranas ÍQS-
untáiiiefimeñte y 
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ALIVIO INSTANTANEO 
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El grabado representa 
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binación de'antisép-
ticos modernos, y 
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P A R A L A E X T I R P A C S Q í > l Í D E L A S L O M U 
B R I C E S , E N I N I f S O S Y A D U L T O S , 
No t i ene n i n g n n i n g r e d i e n t e d a ñ i n o . 
No a c e p t é i s subs t i tu tos , s ino so lamente el gennino . 
E l p ú b l i c o debe c e r c i o r a r s e , de que c a d a e n v o l -
t o r i o l l e v a e l nombre de B . A . F a h n e s t o c k j l a p a l a b r a 
T E R M I F Ü G I O , e n l e t r a s b lancas sobre fondo r o j o . 
Preparado únicamente por > 
B. A . F A H N E S T O C K C O . £1 
AMOR TRIUNFAN! 
POR 
G E O K G E B E R S , 
Egiptélofo y novelifta alemán. 
J Pittsburgh, Pa. e. U. de A. «i» 
tr ía les es demasiado grande, tan gran-
de como inj-usto, obligando á cada uno 
á prestar fianza de dos mi l pesetas, 
nombrar abogado, procurador, etc., y 
desatender el trabajo que necesitan pa-
ra vivir, y pagar los tributos de que 
salen los sueldos que los jueces deven-
gan para defender la tranquilidad y el 
derecho de los ciudadauos. 
Posible es, lo repetimos, que el juez, 
al determinar el procesamiento de es«s 
veinte iudustriaies, tan iuoeentes de la 
falsificación como de la guerra ruso-ja-
ponesa, se haya ajustado á los inaume-
rables preceptos de la ley; lo que no ha 
hecho, y de ello nos lamentamos, es 
proeeder con justicia. Porque lo justo 
habr ía sido llamar uno por uno á esos 
industriales y comprobado que todos 
los veinte adquirieron el vino de una 
casa importadora, seguir la causa con-
tra esa casa, procesando ¿ los dueños , 
si para ello se encontraba motivo. 
L a just ic ia necesita, ante todo y so-
bre todo, ser justa. Y no es justo obli-
gar á veinte industr ía les , cuya inocen-
cia se ve por el m á s miope, á abando-
nar sus establecimientos, correr á de-
positar dos mi l pesetas ó bascar ías si 
ho las tienen, y nombrar abogados pa-
ra qne los defiendan de un delito m á s 
ilusorio qne la habitabilidad del Sel . 
X o somos letrados, desconocemos la 
hermenéut i ca legal; pero vemos el da-
ño qne este caso, como tantos otros por 
el estilo, producen, y lo lamentamos, 
por lo que rebajan el alto coacepto de 
que deben disfrutar los tribunales de 
justicia, y por lo que decepcionan al 
trabajador honrado, que no ve modo 
de librarse de empapelamientos por ei 
estilo. 
Q u i z á t o d o c o n s i s t a — n o s o t r o s 
n o s o m o s l e t r a d o s t a m p o c o — e n 
u n a s i m p l e c u e s t i ó n de p r o c e d i -
m i e n t o . 
P e r o e n t r e t a n t o h a y q u e a p u n -
t a r q u e e l p r o c e d i m i e n t o s e g u i d o 
e n esta o c a s i ó n se d a de c a c h e t e s 
c o n e l i d e a l r e v o l u c i o n a r i o de a d -
m i n i s t r a r i u s t i c i a p r o n t a y b a r a -
t a y c o n l a m e n o r m o l e s t i a de l a s 
partes . 
D i c e L a Correspondencia, d e 
C i e n fuegos: 
Hace ya tiempo la prensa hab ló de 
ciertos vales que en algunos ingenios 
administrados por c o m p a ñ í a s america-
nas se entregaban á los trabajadores á 
cuenta de su sueldo á fiu de que éstos 
so viesen obligados á dejar el escaso 
fruto de su trabajo en la tienda del in-
genio. Se protestó entonces contra esta 
medida que despoja a l obrero de la l i-
bertad de gastar su dinero doude más 
conveniente ó provechoso le parezca y 
que da lugar á no pocos abusos ocasio-
nados por la codicia de los propietarios 
del ingenio y de la tienda al mismo 
tiempo. De esta suerte los braceros se 
ven forzados á comer j beber lo que en 
dichas tiendas les quieran dar, sea ma-
lo ó bneno, y á precio obligatorio, sea 
justo ó injusto. Lucrat ivo y excelente 
es el negocio para los empresarios, pe-
ro muy malo y vejaminoso para el tra-
bajador. Aquellos consiguen que el di-
nero que sale de la caja para el pago 
de jornales vuelva á entrar en ella por 
otra puerta. Y no es necesario tener 
©jos de muy perspicaz negociante para 
comprender las p i n g ü e s ganancias que 
encierra esa emis ión de vales. Los tra-
bajadores, después de recibir un alimen-
to nada apetecible n i abundante, no 
pueden economizar ni aun la m á s exi-
gua cantidad de su sueldo, para hacer 
siquiera frente en el tiempo muerto á 
las necesidades de la vida. 
jTienen autor izac ión esas c o m p a ñ í a s 
norte-americanas, establecidas en su 
mayor parteen Santiago de Cuba, para 
pagar por medio de vales que no han 
de ser admitidos m á s que en las tien-
das de su propiedad? ¿ P o r q a é se ha de 
establecer en favor de ellos ese privi le-
gio que explota y convierte en paria a l 
pobre bracero? 
Ahora que el doctor Casuso trata de-
cididamente de favorecer la suerte de 
los braceros que llegan á Cuba, no du-
damos que procurará poner coto á to-
do abuso qne en esos ingenios y en 
cualquiera otro se cometa contra el 
obrero. 
T a m p o c o l o d u d a m o s n o s o t r o s . 
E s d e m a c i a d o e s c a n d a l o s o lo q n e 
p a s a p a r a q u e p u e d a ser t o l e r a d o. 
E l r e p u t a d o p u b l i c i s t a , D o c t o r 
E . C a r r e r a J u s t i z , h a t e n i d o ' 
b o n d a d de e n v i a r n o s u n e j e m -
p l a r d e los t o m o s I y I I d e s u 
o b r a " I n t r o d u c c i ó n á l a h i s t o r i a 
d e l a s i n s t i t u c i o n e s l o c a l e s de 
C u b a " q u e e l a u t o r d e d i c a á es-
ta, s u p a t r i a , y ofrece á l a i l u s t r e 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a c o m o 
tesis p a r a e l D o c t o r a d o e n D e r e -
c h o P ú b l i c o . 
A m b o s v o l ú m e n e s f o r m a n p a r -
te d e los e s t u d i o s de " S o c i o l o g í a 
J u r í d i c a " e n q u e v i e n e t r a b a j a n -
d o c o n a d m i r a b l e a s i d u i d a d y 
é x i t o s o r p r e n d e n t e e l s e ñ o r C a -
r r e r a J u s t i z , a n a l i z a n d o e n e l l o s , 
c o n g r a n c o p i a d e e r u d i c i ó n y 
a l t o s e n t i d o f i l o s ó f i c o , e l " o r i g e n 
d e l r é g i m e n m u n i c i p a l e n e s ta 
i s l a " y l a s " v i c i s i t u d e s d e los 
A y u n t a m i e n t o s C u b a n o s " . 
A c o m p a ñ a n á e s ta o b r a p o r 
v í a d e A p é n d i c e s , l a s O r d e n a n -
zas m u n i c i p a l e s de A l o n s o C á -
c é r e s , d e 1574, l a R e c o p i l a c i ó n 
de l a s L e v e s de I n d i a s s o b r e 
p u e b l o s y A y u n t a m i e n t o s , e l 
R e a l D e c r e t o p a r a l a o r g a n i z a -
c i ó n y r é g i m e n de los A y u n t a -
m i e n t o s de e s ta I s l a , d e 1859; 
l a l e y M u n i c i p a l e s p a ñ o l a , d e 
O c t u b r e d e 1877 , p r o m u l g a d a e n 
C u b a p o r R . D . d e 27 de J u n i o 
d e 1878 y e l p r o y e c t o de E s t a t u -
to p a r a e l r é g i m e n m u n i c i p a l , 
d e 20 de M a y o de 1898; es d e c i r , 
t o d a l a l e g i s l a c i ó n i m p o r t a n t e 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A 
L A S A L M O R R A N A S 
SIMPLE!-? y SANGRANTES, E X T E R I O R E S 
y cón picazón. Los boticarios devolverráa e 
dinero, áí el UNGÜENTO de PAZO deja de 
curar cualquier caso, ̂ or rebelde que sea'en 
6 á 14 diás. La primera aplicación dá rJivio y 
sosiego. Si el boticario n? rio tiene, eoyíenos 
el equivalente á 50 cts. oro americano, en se. 
líos de correo.-y se enviará franqueado por 
Paria Médibiné Co., St. Louis. Mo.. E . U. 
E l 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t a 
E S L E G I T I M O ? 
1 
C B E S f ® Y S ® i R I N 0 S 
UNICOS I M P a R T A B O R K S 
Bsta. case, o t rme al p ó b l i c c en geBeral n a fe-raa 
e iart léo de br i l íaat t t s sueltes de iod&a t a m a ñ o s , oan-
dados de br i l laa tcs aollfeaii®, p a r a s e ñ o r a desde 
l Á 12 k i la tes , el par , solidarios p a r a cabal lero, 
desde 1(2 á A kilsites, sort i jas , br i l lantes de f a s t a -
s la p a r a seftora. especlaSoaenfc* fcirm», marquesa , de 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas a l centro^ 
rubios orientases, esmeraldas, s a ñ r o s ó turquesas w 
cnanto en j o y e r í a de bri l lantes so puede desear. 
i 
L A F A M A B E í E S T O S ' C I & A E i R ' O S , L A P R E G O L A - E L M T O D D E U T E R O . 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r e g a l o s , e s b u e n a p r u e b a 
l a c o á i c i a c o n q u e s e b u s c a n . 
D e q i l e k a - o b j ^ t o s q u e s e r e g a l a n s o n d e l g u s t o m a s d e p u r a d o j a l t a n o v e -
d a d , n e s r e s p o n ' d e n - l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a g r a c i a d o s . 
D e q u e . l a s r j p g a l o a b . e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e l o s c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
é x i t o , lo a f i r m a l a o p i n i é n u n á n Í M e - d e t o d o u n p u e m o ; ¥ i f e n . . e s v e r d a d q u ^ 
o b t e n e r l o , n o k e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s | 1 G 0 . © 0 0 q u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 g -^LXjiXA.I^O © 3 , :0.¿&T3£l:cla. 
Esta novela, publicada por la casa de Apple-
to» y Cí de New York, se halla de venta en la 
ibrería de Wilson, (Obispo 52.) 
(continua) 
Pnblio reflexionó un momentG y lue-
go dije ardieMteaentñ-
—Sin embargo, preferiría que me s i -
guieses. Debes estar atrozmente fatiga-
da; pero te l l erar ía en mi m u í a á casa 
de Apolodoro. 
—Me cuido poco del juic io de los 
hoMbree cuando estoj seguro de obrar 
bien y sabré pretegerte contra Bverge-
tes, ya optes por r o l r e r al templo ó va 
por acompañarme á casa del escultor. 
*ero v*n» me será muy duro alejarme 
de tí. E l Tictorieso no renuncia á la co-
rona cuaado ha triunfado en l id s a -
finda. 
—Sin embargo, te ruego qne me 
vnelvas a l S e r á p e o , dijoClea, poniendo 
bu mano en la de Publio. 
—¿Se te antoja demasiado lar^o el 
•amiuo hasta Menfis? ¿Estás en extremo 
fatigad at 
—Estoy c a n s a d í s i m a por la ag i tac ión 
y por el terror, por la ansiedad y por 
la felicidad; no obstante, podr ía sopor-
tar l a caminata; pero te suplico que me 
r u e l r a s al templo. 
— ¡ C ó m o ! iA.un te sientes bastante 
fuerte para resistir mi deseo de eondu 
cirte inmediatamente al lado d« Apo-
lodoro y de Irene?.. . preguntó Publio 
asombrado, seltaado la mano de Clea. 
L a m u í a está esperando allí . A p ó y a t e 
en mi brazo. V e n y haz lo que te pido. 
—No, Publio, no. Eres mi señor y 
d u e ñ o y debo obedecerte siempre sin 
resistencia. Sólo en una cosa deseo que 
me dejes obrar libremente ahora y en 
lo futuro. E n lo que se refiere á una 
mujer, s é más que t ú y ea tal materia 
sólo la mujer pnede ser juez pradente. 
Publio no repl icó; besó tiernamente 
á Clea, la es trechó el talle y así unidos 
en mutuo abrazo, llegaron á la puerta 
del S e r á p e o y al l í se separaron por con-
tadas horas. 
Clea entró en el templo y d e s p n é s de 
enterarse de que el p e q u e ñ u e l o F i lo se 
hallaba mucho mejor, trató de buscar 
descanso en el hamilde lecho. 
Sin Irene ¡cuán solitaria y enán in-
snfriblemente desierta se le antojó la 
hab i tac ión! 
Cediendo á rápido impulso dejó el 
lecho, se acostó en el de su hermana, 
cnal si de este modo sintiese más su 
contacto con la ausente n i ñ a y cerró los 
ojos; pero su e x c i t a c i ó n y su agota-
miento eran muy grandes para que la 
permitiera dormir con tranquilidad. 
Visiones que cambiaban rertiginosa-
mente, la asaltaban turbando la calma 
y ofreciendo á la faatassía ya i m á g e n e s 
maravillosamente esp léndidas , ya cua-
dros terribles, tristemente me lancó l i co s 
ó exquisitamente venturosos. 
Y ante tales cuadros la docella se 
cre ía arrullada por lejanas m ú s i c a s y 
mecida por manos invisibles. 
S in embargo, ante todo y por encima 
de todo se destacaba la imagen del ro-
mano. 
A l cabo, sueño reparador c a v ó sobre 
sua párpados y en sueños Clea v i ó la 
casa de Publio en Roma, v i ó a l majes-
tuoso padre y á la nobie madre y la de 
su futuro espeso; y v i ó gran n ú m e r o de 
ilustres senadores. 
S int ióse cohibida entre aquellas gen-
tes que parec ían mirarla con curiosi-
dad y que, después , le t end ían cariño-
samente las manos. 
Hasta la digna matrona le sa l ió al 
encuentro, efusivamente y la estrechó 
contra el pecho; pero precisamente en 
el insUnte en que i m a g i n ó que Publie 
le abr ía los brazos, en el instante en 
que creyó cambiar dulces caricias con 
su adorado, la mujer encargada de lla-
mar diariamente á las escanciadoras, 
go lpeó ia puerta y l lamó á la durmien-
te. 
Eota vez Clea fué feliz eu s u e ñ o s y 
de buena gana habr ía dormido de nue-
vo; pero hizo un esfuerzo y se l e v a n t é 
del lecho y antes de que el sol hubiese 
salido por completo, estaba la doncella 
jauto á la fuente del Sol y en cumpli-
miento del deber, l l e n ó los jarros para 
el altar del dios. 
Cansada y medio vencida por el sue-
ño, pus© los vasos de oro ante e l altar 
y sentóse al pie de nn pilar, mientras 
el sacerdote escanciaba el agua de loa 
jarros, vert iéndola en el suelo como li-
bación ofrecida á la divinidad. 
E r a completamente de día caando la 
joven miró a l atrio, desde el salóu de 
las columnas; la luz matinal jugaba al-
rededor de las pilastras y les rayos so-
lares, oblicuos á esa hora, ca ían á tra-
vés de la alta puerta en el gran salón 
que generalmente y a c í a en m e l a u c ó l i c a 
penumbra. 
E l sagrado lugar parec ía muy solem-
ne á Clea, que obedeciendo á irres ist i -
ble impulso se a p o y ó contra una colum-
na y alzando los brazos y levantando 
la vista, e x p r e s ó su gratitud a l dios por 
las cariñosas bondades que le había dis-
pensado, y sólo acertó á pedir en fér-
vida plegaria, que Serapis preservase á 
Publ io y á Irene y á todo el liHaje hu-
mano, de tristezas, angustias y decep-
ciones. 
L a doncella s i n t i ó como si habiendo 
tenido el corazón abismado en la noche, 
despertase á d ía e s p l é n d i d o ó como si 
h a b i é n d o l o tenido marchito y seco, flo-
reciera brotando de é l verdes hojas y 
brillantes corolas. 
Obrar virtuosamente es dicha de los 
que confiando en sí, se esfuerzan por 
l levar vida moral, justa y honrada; pe-
ro la venturosa unión de la virtud y de 
la pura é í n t i m a felicidad, es prenda 
que só lo cabe ea el corazón del que es 
capaz de buscar y hallar un dios, sea 
Serapis é J e h o v á . 
E n la puerta del atrio, Clea encontró 
á Asclepiodoro, que le manifestó el 
deseo de hablarle inmediatamente. 
E l Sumo Sacerdote supo que la es-
canciadora sa l ió secretamente del tem-
plo; cuando estuvieron solos en tran-
quila habi tac ión , el jefe del Serápeo le 
p r e g u n t ó grave y severamente, por qué 
razón había quebrantado las leyes y 
abandonado el santuario, sin su con-
sentimiento. Clea le (lijo, que el terror 
por la suerte de su hermana la l l e v ó á 
Menfia v que al l í supo que Pnblio Cor-
nelio Esc ip ión . el romano, h a b í a toma-
do á su cargo la defensa d é l a cansa de 
sus padres, los de las escanciadoras; 
que h a b í a librado á Irene del E e y Ever -
getes y que la hab ía puesto en salvo; y 
que a l saber estas buenas nuevas, ella, 
sin detenerse, quiso regresar al templo, 
aun siendo muy entrada la noche. 
E l Sumo Sacerdote parec ió satisfe-
cho del relato y cuando Clea le infor-
m ó de que Serap ión h a b í a abandonado 
l a celda, queriendo prestarle auxil io y 
que encontró la muerte en el desierto, 
Asclepiodoro e x c l a m ó : 
— L o sé todo, h i ja mía . ¡Los diosea 
perdonen al recluso y Serapis se le 
muestre compasivo en el otro mundo á 
pesar de haber violado un juramento! 
Su destino se ha cumplido. Tú , n iña , 
naciste bajo estrella más feliz que él, y 
no te cast igaré . L o hago de buen grado; 
Clea, si mi hija A n d r ó m e d a crece, sólo 
deseo que se te parezca; és te es el m á s 
alto elogio que un padre puede tributar 
á la hi ja de otro hombre. Como cabeza 
del templo, te mando que llenes hoy 
cual de costumbre los jarros, hasta que 
uno que es digno de tí, venga á mí, so-
l i c i tándote por esposa. Sospecho que 
no se hará esperar largo tiempo. 
— i C ó m o lo sabes, padre?. . . .preguntó 
Ciea, ruborizándose . 
—Puedo leerlo en tus ojos, dijo Aa-
clepiodorc, s igu iéndo la c a r i ñ o s a m e n t e 
con la mirada cuando, por i n d i c a c i ó n 
suya abandonó la n iña la estancia. 
T a n pronto como q u e d ó solo, m a n d é 
av i sar a l secretario y le habló as í : 
( Continuará) 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O r i C A J L 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la mafíana.- Octnbre 28 de 1005. 
s o b r e l a m a t e r i a y d i g n a de c o n -
s u l t a r s e . 
S i e m p r e se h a d i c h o q u e p a r a 
r e f o r m a r l a s i n s t i t u c i o n e s es n e -
c e s a r i o c o n o c e r l a s , y l a o b r a d e l 
s e ñ o r C a r r e r a r e a l i z a á m a r a v i l l a 
e s ta m i s i ó n d o c e n t e , e s t u d i a n d o 
e l m u n i c i p i o d e s d e e l p u n t o de 
v i s t a h i s t ó r i c o c o n l a s a g a c i d a d 
q u e e n s u s t r a b a j o s e n p i c a b a 
T a i n e , y c o n l a c r í t i c a e l e v a d a 
de u n H e r b e r t S p e n c e r . 
L o s p o l í t i c o s q u e l l e v a d o s de 
s u fiebre i n n o v a d o r a , d i c t a n m e -
d i d a s q u e d e s n a t u r a l i z a n o s ó l o 
e l c a r á c t e r s i n o e l e s p í r i t u y l a 
e s e n c i a d e los m u n i c i p i o s , e s t á n 
e n e l d e b e r de h o j e a r esos v o l ú -
l ÍNenes p a r a saber , a n t e s d e des -
c a r g a r s u s go lpes , d ó n d e p o n e n 
l a m a n o y lo q u é d e s t r u y e n . 
' ' H a y q u e r e c o n s t r u i r n u e s t r o 
p a s a d o , — d i c e e n e l P r ó l o g o e l 
a u t o r — c o m p e n e t r a r n o s c o n l a 
s o c i e d a d c u b a n a d e o tros s ig los , 
y t a n le jos de l a h i s p a n o f o b i a 
c o m o d e l a h i s p a n o l a t r í a , y a q u e 
a m b a s s o n e tapas p r o v i s i o n a l e s 
y c o n s i g u i e n t e m e n t e a n t i c i e n t í -
ficas, t o m a n d o e l p u n t o d e v i s t a 
d e l s o c i ó l o g o , e n t r a r c o n i n t e r é s 
e n l a h i s p a n o l o g í a , p u e s t o q u e 
e n e l e s t u d i o d e l a p s i c o l o g í a es-
p a ñ o l a e s t á l a c a u s a , r e m o t a ó 
i n m e d i a t a , d e c u a n t o e x i s t e , bue-
n o ó m a l o , e n t r e n o s o t r o s . Y , 
a d e m á s , s ó l o p o r e s a v í a l l e g a 
h a s t a C u b a , c o m o h e r e n c i a l e g í -
t i m a , t o d o e l p r e s t i g i o l a t i n o , 
q u e c o n s t i t u y e p o s i t i v a m e n t e l a 
d i s t i n c i ó n m á s e l e v a d a á q u e 
p u e d e a s p i r a r s e c o m o r a z a . I m -
p o r t a , p u e s , d e s p e r t a r e n C u b a 
e l i n t e r é s p o r los e s t u d i o s m u n i -
pa les . Y p a r a c o n s e g u i r l o h a y 
qnt- ' - m p e z a r p o r q u e n u e s t r a m a -
r c i a l se f a m i l i a r i c e c o n n u e s -
t ras i d e a s , a c a s o p o r a l g u n o s o l -
v i d a d a s , ta l e s c o m o , e n t r e o tras , 
qu< e l c a m p o p r o p i o d e l a m o -
d' . a l i b e r t a d e s t á en e l M u n i -
c k v q u e l a h i s t o r i a d e las M u -
n i c i p a l i d a d e s n o es s ó l o l a h i s -
t o r i a d e l a d e m o c r a c i a s i n o l a de 
l a c i v i l i z a c i ó n . " 
P a l a b r a s son esas q u e b i e n m e -
r e c e n m e d i t a r s e : es e l l e n g u a j e 
n o s ó l o de u n h i s t o r i a d o r s i n o 
de u n p e n s a d o r y u n e s tad i s ta . 
L a " I n t r o d u c c i ó n á l a h i s t o r i a 
de las i n s t i t u c i o n e s l o c a l e s d e 
C u b a , ' ' e s ta b i z a r r a m e n t e e d i t a -
d a p o r " L a M o d e r n a P o e s í a , " 
c o n e l e g a n c i a , l u j o y b u e n gus -
to, c o m o s u e l e h a c e r l o l a c a s a 
d e l s e ñ o r L ó p e z . 
A g r a d e c e m o s a l s e ñ o r C a r r e r a 
J u s t i z s u a t e n c i ó n , y le f e l i c i t a -
m o s p o r e l é x i t o á q u e e s t á l l a -
m a d a s u o b r a , s i n g é n e r o a l g u n o 
d e d u d a . 
T a m b i é n h e r n o s r e c i b i d o u n 
e l e g a n t e t o m i t o de p o e s í a s , i n t i -
t u l a d o Cúhri l l eos , o r i g i n a l d e l se-
ñ o r M . M a r t í n e z D o m í n g u e z . 
L o l e e r e m o s c o n m u c h o gusto . 
M i l g r a c i a s á s u j o v e n a u t o r p o r 
e l e n v í o . 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32. 
Siempre he creido que el traje de la 
libertad nos viene muy holgado. 
E n los d í a s mismos en que el apóstol 
de la independencia organizaba el mo-
vimiento de rebe ld ía que, con la i n -
contrastable ayuda de los intereses 
americanos, hab ía de dar al traste con 
la soberanía secular; hasta el momento 
mismo en que esta l ló la mina y se 
abrió el paréntes i s de sangre que cerró 
la c a í d a de Cervera, sostuve con in-
quebrantable tenacidad, que este pue-
blo carecía de preparación intelectual 
y c ív ica , para comprender todas las 
responsabilidades de distinto orden de 
uua nacionalidad, y cumplir todos los 
deberes, á las veces abnegados y he-
roicos, que el patriotismo impon^ á las 
colectividades cultas. 
T é n g o l o á honor: fui liberal, fui se-
paratista, no fui revolucionario. 
P a r e c i ó m e falta de sazón la fruta 
para un pueblo goloso. Y las indiges-
tiones de libertad suelen ser incura-
bles, s e g ú n acusa la es tad í s t i ca de la 
historia. 
L a independencia no es la libertad. 
E s un axioma ese tan indubitable 
como una verdad cieatíf ica. 
H a b í a m o s de llegar á la separac ión . 
¿Qué cubano bastante degradado no 
la deseaba? Pero sin aptitudes para la 
vida libre, sin concepto de la función 
c ív i ca n i respeto á los derechos huma-
nos, la independencia prematura p o d í a 
ser, ó la reacción más atroz ó la anar-
q u í a m á s salvaje. 
L a s conveniencias del poderoso ve-
cino, el honor y el prestigio de la hege-
monía americana, estaban y es tán i n -
teresados en impedir el segundo t é r -
mino del dilema. ¡No quiera Dios que 
los acontecimientos hagan posible el 
primero, justificando la p r e v i s i ó n de 
los que aceptamos regocijados los he-
chos consumados, hondamente deseosos 
de habernos equivocado! 
A r d u a y delicada tarea, trascenden-
tal e m p e ñ o de vida ó muerte pesa so-
bre la actual generac ión cubana, con 
solo arraigar en la realidad las con-
quistas de la revo luc ión y encarnar en 
la l eg i s lac ión nacioual el e sp ír i tu de la 
libertad, almo como la esencia de la 
Divinidad, pr í s t ino como la razón hu-
mana. 
Mas he aquí que desde los primeros 
pasos en la senda de nuestra nueva 
existencia, e m p e z ó á sernos molesta la 
lógica y mortificante el ajeno derecho; 
los cosquilieos de la vanidad nos atra-
jeron hacia el papel de triunfadores, y 
el e g o í s m o vengativo de esclavos redi-
midos nos hizo sentir temores á la e x -
cesiva luz que los principios democrá-
ticos proyectaban en las conciencias. 
Y empezamos con el marqués de 
Santa Luc ía por querer suprimir el 
nombre de Dios, y acabamos por dis-
cutir en serio si deb íamos decretar la 
inferioridad c iv i l de los españoles , ha-
ciendo de su e x p u l s i ó n un precepto 
constitucional. 
Tuvimos miedo al derecho públ ico ; 
horror á la libertad; o ímos los requeri-
mientos del pasado, y ya no q u e r í a m o s 
ser benefactores, sino déspotas . 
Pues la fe religiosa era una virtud 
del alma y el culto á Dios una mani-
festación de grandeza espiritual; pues 
los Estados Unidos invocan la piedad 
del A l t í s i m o , y son libres, y los mis-
mos revolucionarios franceses al for-
mular la Dec larac ión de los Derechos 
del hombre se colocaron bajo los aus-
picios del Ser Supremo, Cuba debía 
prescindir de Dios ó poner trabas á su 
culto, para no ser tan libres nosotros 
como la tierra de Washington ó la cu-
na de Dantón . 
Pues millares de cubanos h a b í a m o s 
vivido en los amargos d í a s de la expa-
triación, bajo la enseña augusta que á 
todos los inmigrantes ampara, y bur-
lado sus leyes, y sobornado á las fun-
ciones federales, y organizado á espal-
das del Capitolio ¡la invas ión de un te-
rritorio vecino, y acordado el derrum-
be de un imperio colonial, deb íamos 
E L J U E G O 
D E P E L O T A . 
e l d e l a c a n c h a , h a c e q u e s e p i e r d a n t r e s b u e n a s c o s a s : d i -
n e r o , t i e m p o y u n a p o r c i ó n d e j u r a m e n t o s . E s t o s ú l t i m o s n o 
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limitar hasta la facultad de pensar de 
los que uo hubieran nacido desde Mai-
sí á San Antonio, y mantener la alar-
ma y la inseguridad, en torno de aque-
llos que dieron á la R e v o l u c i ó n hijos 
guerreros, á la idea de independencia 
precedentes históricos , y al amor al te-
rruño y al orgullo nac iona l , e s t ímulos y 
calor, con la sangre de sus venas la en-
tereza de sus resoluciones y la grande-
za de sus sentimientos. 
P r e v a l e c i ó el buen sentido, no sé si 
por efecto de la conv icc ión ó conjuro 
de la necesidad. Pero aseguro que no 
hemos perdido el miedo á la libertad 
ajena, ni cobrado respeto al ejercicio 
del ajeno derecho. 
A h í es tán los copos electorales que 
no me dejarán mentir. L a s colectivi-
dades quieren ser h o m o g é n e a s ; las au-
toridades uo quieren ser fiscalizadas; 
el derecho de las minor ías coiítraría y 
exaspera. Se quiere dar a l Gobierno 
un Parlamento sni generis, sin oposi-
ción ni censuras, representac ión de una 
sola tendencia y expres ión de los deseos 
y los apetitos de un solo grupo. 
Democracia rar ís ima; rar ís ima liber-
tad esa; reve lac ión acabada de que bay 
más de cesarismo, de absolutismo, de 
cerrada obses ión del mando, que de 
e sp ír i tu de equidad y respeto al dere-
cho, eu los sentimientos de estos repu-
blicanos nov í s imos , muy m á s admira-
dores de la sinceridad electoral de Ro-
mero Robledo que de las pacíficas lu-
chas de la R e p ú b l i c a H e l v é t i c a ó el 
ordenado funcionamiento de las insti-
tuciones inglesas. 
Y ved por donde asoma el horror á 
que los no nacidos en el pa í s disfruten 
de esos derechos inalienables de la per-
sonalidad humana, recaben para ellos 
los beneficios que en todos los p a í s e s 
civilizados consagra la libertad civi l . 
E n vano el art ículo 2o de la Consti-
tución ampara á los extranjeros como 
á los nacionales en el ejercicio de la 
más sagrada facultad humana, la libre 
emis ión del pensamiento; en vano el 
ar t í cu lo 27 uo excluye á nadie en la 
conces ión del derecho de pe t i c ión y el 
28 otorga, a m p l í s i m o , el de reunión y 
asoc iac ión. 
B ien está lo escrito, d irán los que de 
la libertad se asustan y de la garant ía 
de los derechos individuales se arre-
pienten; pero que en la práct ica se en-
tienda eso potestad de los elementos na-
tivos, de que no puedan hacer uso los 
inmigrantes, so pena de incurrir en 
ultrajes y excomuniones. 
Y ya eso es la plena confirmación de 
que nos viene holgado el traje que lle-
vamos. 
A y e r mismo. Patria, y Cuba y M Ya-
ra y todas las publicaciones que labo-
raban en la R e p ú b l i c a vecina por el 
ideal de Martí , mostraban s i m p a t í a s 
por Cleveland ó Me. X i n l e y ; por los 
votos de millares de cubanos residentes 
en la F l o r i d a y Louisiana, aseguró su 
nuevo triunfo la admin i s t rac ión repu-
blicana; las Legislaturas de los Estados, 
Alcaldes y ¡Aheriffs, Jueces de Paz y 
otros funcionarios electivos, no desde-
ñaron los votos, el dinero, los art ículos 
de per iódicos , el apoyo franco y resuel-
to de la emigrac ión cubana. 
Pero eso que nosotros p o d í a m o s ha-
cer allí , no puede hacerlo aquí quien 
no se sienta perniciosa. 
'•Toda persona podrá emitir libre-
mente su pensamiento; toda persona 
tiene el derecho de dirigir peticiones; 
todos los habitantes podrán reunirse y 
asociarse". E s o dice la ley. 
E l l a no habla de nativos 6 ciudada-
nos, sino de habitantes. Copiada de 
otras Constituciones, admite que el su-
fragio, por ejemplo, como función so-
cial, es limitable y restringible; pero 
reconoce que la palabra, el pensamien-
to, la asociac ión y la súpl ica , son dere-
chos naturales, inalienables, anteriores 
y superiores á todos los Códigos . 
No importa: intruso es el extranjero 
que se quej;», perturbador el que sim-
patiza con Cleveland ó Me K i n l e y , y 
pernicioso el que se plega servil á nues-
tras amenazas. 
Y es que empieza á indigestarnos la 
no madura fruta, y á caérsenos del 
cuerpo el holgad^ traje de la libertad. 
J . N. Arambuku. 
LOMBRICES 
Loa papelillos purgantes de Larrazábal son 
inofensivos á los NIÑOS y nunca fallan en la 
EXPULSION de las LOMBRICES. 
Los papelillos Fernú/uoo-purgranfca de L a r r a -
zábal son sieirpre SEGUROS," de uso cómodo 
y gusto agradable que las madres deben pre-
ferir para sus HIJOS. 
Los NIÑOS no se dan cuenta de que toman 
medicina y DOSIFICA DOS-EXACTAMENTE 
se adaptan á todas las edades y son Superiores 
á todo otro anti-/ieímíníicc. 
Exigir nuestro SELLO de GARANTIA en 
cada 'cajita.—Lamuábai ífno*.—Droguería y 
Farmacia "SAN JULIAN" Riela 99, Habana. 
Se remiten por Correo y Exprés á todas partes 
de la Reoúbl ica. 
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D E L OBISPADO 
LA SUPERIORA. DR PAULA 
A c o m p a ñ a d a de Sor Fi lomena hizo 
esta m a ñ a n a uua visita á nuestro Iltmo. 
y Rvdmo. Prelado la virtuosa y apre-
ciable Sor Clara , Superiora del hospi-
tal de Paula . 
AL VEDADO 
E l Iltmo. y Revino. Obispo de esta 
D i ó c e s i s as is t irá el domingo por la tar-
de á la solemne fiesta que se efectuará 
en la Parroquia del Vedado eu honor 
de la Virgen del Rosario. 
INAUGURACIÓN DE UN COLEGIO 
A y e r por la mañana, después de o ír 
misa en 1? iglesia del Vedado, los 
maestros y alumnos del colegio de reli-
giosos seglares procedentes de los E s -
tados Unidos y Canadá, inauguraron 
su plantel de educac ión en la casa calle 
9^ núm. 60. 
A l acto de la inaugurac ión asist ió el 
Iltmo. y Rvdmo. señor Obispo, quien 
bendijo el edificio auxiliado de varios 
sacerdotes. 
E l nuevo plantel cuenta en la actua-
lidad 73 alumnos. 
Los religiosos seglares obsequiaron 
con un almuerzo al señor Obispo y sus 
acompañantes . 
n > »tmm 
Después d» proDar todos To?. otros reme-
dios es cuando más se agradece la efica-
cia RADICAL del Digestivo Mojarneta, 
cuya superioridad está umversalmente 
ronfirmada para curar las enfermedade» 
uei estómago y del iutestiuu. 
SESION MÜMCIPAL 
DE AYER 27 
Pres id ió el 4? Teniente de Alcalde, 
doctor Ramírez Tovar. 
E l señor Valladares hizo constar en 
acta que él no se encontraba presente 
en el momento en que el Cabildo acor-
dó eu la sesión de ayer personarse en 
el recurso contencioso administrativo 
establecido por el señor don Orencio 
Nodarse contra la resolución del Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a que dec laró 
v á l i d a la e lección del señor Bonachea 
para Alcalde de la Habana, porque de 
hallarse presente se hubiera opuesto 
por considerarlo perjudicial. 
Se aprobó el presupuesto de obras 
menores que habrán de realizarse eu la 
casa Cerro 520, en donde se halla ins-
talada la lO* Estación de pol ic ía . 
Se aprobaron varias actas de las se-
siones anteriores. 
A propuesta del s eñor Romero se 
acordó que las sesiones per ínanentes 
comiencen á las tres y media y conclu-
yan á las cinco de la tarde. 
U n concejal presentó una moción pi-
diendo que se acordara cubrir las va-
cantes que existen en la comis ión de 
ediles nombrada para entender en el 
establecimiento de casillas reguladoras 
para abaratar e l precio de la carne, en 
beneficio de la clase obrera. 
E l señor Guevara presentó una pro-
pos ic ión previa de no ha lugar á deli-
berar; pero la ret iró m á s tarde al ente-
rarse de que no era una propos i c ión 
nueva y formuló en su lugar otra de 
que se citara á ses ión extraordinaria 
para tratar de la rev i s ión del acuerdo, 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , etc. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O da S W A I M (ANTES EN PH1LADELPKIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , 8 T . L O U I S , M O . , E . U . d e A . 
De 'remta, en la Habana, Dr. Johnson, Obispo 58, . s 
Sarrá, Teniente Key, 41. 
J o h n G . Carl i s le 
J o s é Mí J ierr iz 
. l i l las S. Bacho 
¡VJ. L u c i a n o D i a z 
t lanuel S i lve ira 
Pedo Gómez: Mena 
Bamnei M . J a r v i s 
AVm. I . B u c h a u a u 
1 .UV 
E l i d e a l fónico gen i ta l .—Tratamiento r a c i o n a l d e l a s pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l l e to q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n 7 T a ^ u e c h e l . 
C-1983 
y en todas las boticas acredi tadas de la I s l a . 
26-28 oc 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las e n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace míí de veinte años. Mi 
liares de enlermo^ curados resp3nd3n de sus buenaí prooie4aie3. Todoiloj mSdicos ia reco 
mlendun. 
0IS15 26-1 «o 
por el cual se nombró uua comis ión 
pue está incompleta eu la actualidad 
por haber cesado en sus cargos de con-
cejales la mayor ía de los señores que 
la compon ían . 
E l Cabildo aprobó la propos ic ión del 
señor Guerra, quedando sobre la mesa 
dicha moción . 
Se acordó que se cumpla el acuerdo 
de exigir á la Empresa del frontón J a i 
A l a y que coloque una red metá l i ca 
desde la primera fila de la caucha has -
ta el techo, para impedir que pueda 
ocurrir alnuua desgracia. 
A propuesta del señor Valladares se 
acordó repartir copias á los concejales 
de una moción del señor Estanillo, pi-
diendo la creación de tres plazas de 
inspectores para que inspeccionen los 
mercados de esta capital y el de Regla. 
Esta moción se d iscut irá en la s e s i ó n 
del lunes próx imo . 
Se despacharon varios expedientes 
de peca importancia y se l evantó la se-
s ión. 
E r a n las seis de la tarde. 
NECROLOGÍA. 
E n la ciudad de Matanzas se ha sen-
tido el peso de la muerte de nuestro 
querido amigo dou Lorenzo Fuentes y 
Suárez, comerciante inteligente, hom-
bre culto, caballero intachable y miem-
prominente de la colonia asturiana, 
que gozaba de la s impat ía general entre 
la sociedad Matancera. 
L a conducc ión de sús restos á la últ i -
ma morada ha cous t i tu ído una prueba 
i n e q u í v o c a del sentimiento profundo, 
originada por su muerte, acaecida en los 
momentos precisos en que la fortuna 
premiaba con sus halagos la honradez, 
la laboriosidad y la inteligencia des-
plegada por el que en v ida se l l a m ó 
don Lorenzo Fuentes. 
A so respetable y distinguida espo-
sa, doña Anita Méndez , y á sus hijos 
queridos doña Josefina y dou Celestino, 
les enviamos la e x p r e s i ó n sincera de 
nuestra condolencia por tan irrepara-
ble pérd ida . 
Dios les conceda la res ignac ión ne-
cesaria para sobrellevarla. 
E L J U A N F O R G A S 
E l vapor español ./?/fm Forgas que salió 
el 11 del actual de Cornña para esta Is la , 
l legó el jueves 2G del corriente á S a n Juan 
de Puerto Rico. 
E L P U E R T O R I C O 
E l vapor español Puerto Rico salió el 
dominjío 22 del actual de Coruña para 
Santo Domingo y esta Is la . 
E L P R I N C E A R T H U R 
Csn carga general y cinco pasajeros 
entró en puerto ayer el vapor inglés P r i n -
ce Arthur, procede»te de X e w Orleans. 
E L F R A M F I E L D 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Fi lade lña , el vapor inglés Pramfield con-
duciendo cargamento de carbón. 
E L H A T H O R 
Procedente de Halifax entró en puerto 
ayer el vapor inglés Hathor. con carga 
general. 
E L M A R T I N I Q U E 
Con 36 tercios de tabaco y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso y Miami el 
vapor americano Martimque. 
LOS PAGOS 
E l Secretario de Hac ienda ha dis-
puesto que el lunes 30 de los corrientes 
se abran los pagos de las atenciones 
del Estado correspondientes al presen-
temes de Octubre. 
EL SK. MARTÍNEZ ROJAS 
E l Representante señor Mart ínez 
Rojas, estuvo ayer tarde en Palacio á 
despedirse del Secretario de Goberna-
ción, por embarcarse para Oriente. 
EN LOS TEATROS 
E l señor Alcalde Municipal ha pasa-
do una circular á la po l i c ía para que 
exija el m á s exacto cumplimiento del 
Bando dictado en 4 de Marzo de 1903 
que prohibe fumar en las salas, pasi-
llos y altas localidades de los teatros de 
esta ciudad y haciendo extensiva dicha 
prohib ic ión á los escenarios de los mis-
mos, no podiendo fumar los artistas 
más que en sus camarines, cou las pre-
cauciones debidas. 
INVITACIÓN ACEPTADA 
E l Gobierno Imperial de Rusia, por 
conducto de su Embajador en W a s -
hington, ha invitado al Gobierno de la 
R e p ú b l i c a de Cuba para que tome par-
te eu una nueva Conferencia Interna-
cional de la Paz, la cual se convocará 
en L a H a y a . 
E l Gobierno de Cuba ha aceptado la 
inv i tac ión y se propone concurrir con 
sus delegados á la citada Conferencia. 
CONSULTA RESUELTA 
Pór la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho saber á la A l c a l d í a de Cienfue-
gos, en virtud de consulta que e l evó , 
que en el caso del art ículo 20 de la or-
den 501 de 1900, deberá cuidarse de 
que la autoridad que embargó prime-
ramente, acuse recibo del oficio por el 
que se le d ió conocimiento del reem-
bargo, procurando, si existiere admi-
nistración judic ia l , que exprese haberlo 
hecho saber al administrador, á fin de 
que éste no pueda alegar ignorancia 
llegando el momento de retener á dis-
pos ic ión del municipio las rentas que 
fu.eron embargadas. 
ALMACENISTAS DE LOZA 
U n a comis ión de almacenistas de lo • 
za y comisionistas de fábricas extrau- I 
jeras, estuvo ayer tarde en la Secreta-
ría de Agricul tura para oponerse á l a 
conces ión de las marcas solicitadas por t 
don Generoso Cañizo . 
SUBSIDIO INDU8DRIAL 
A l señor don León Cortázar que ele • 
v ó consulta á la Secretaría de Hacien-
da sobre interpretac ión del art ículo 40 
del reglamento del subsidio industrial , 
se le ha hecho presente por dicho Cen-
tro que la e x e n c i ó n establecida en el 
expresado art ículo , uo es aplicable s i -
no á un sólo local ó depós i to por cada 
industrial matriculado: y que existien-
do un ep ígrafe especial para los a lma-
cenes de depós i to de efectos sin venta 
de los mismos, no puede admitirse que 
cada industrial posea más de un d e p ó -
sito sin tributar cou la cuota corres-
pondiente. 
SAP03AN A: jabón sanativo para erupcione, 
del culis, sarpullidos, sudores, picadas de in 
sectos. LANMAN & KEMP, ís'EW NORK 
propietarios y únicos fabricantes. 
tt!GU£L ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA. 
Carado de Escrofulosis con 
L A EMULSION DE SCOTT 
LEGITIMA 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes do la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
'más que un paso) es la constitución delicada que jnuchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y f uerzar 
para expeler fuera del sistema la causa del maL Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la E m u l s i ó n ele Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la E m u l s i ó n de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
P r e r a u c i ó n NoC5»aria. — No so confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que so oírecon 
como similares. L a Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
" Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas do Creosota do Scott & Bo\me y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus maui-
festacionee. 
SCOTT & B O I S E , Oulmicos, HÜEM YORK. 
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I D E A S Y ABISMOS 
En nuestra fecunda América se es-
criben cosas lamentables, l ío se pasan 
nunca muchos días sin que 5̂0 reciba 
algún folletito de literatura fragmenta-
ria, en forma microscópica y sin íoudo 
de ningún género, que me envía cual-
quier joveu decadentista ó simbolista 
de Guatemala ó de las Pampas: cere-
bros que aparentan uua loca precoci-
dad y que están cortados per el mismo 
molde. Todos dicen lo mismo, y lo di-
cen en una forma de antemano conve-
nida. 
Desde luego que existen en nuestro 
continente verdaderas eminencias que 
han producido obras importantes y de 
mérito; pero figúreme que la juventud 
que en nuestro tiempo espiga vale poco 
y que, en materia de arte y filosofía, se 
va pronunciando un triste y fatal decai-
miento. E l mérito, lo suple el elogio recí-
proco, ciego, irreflivos, loco la falta de 
ideas, la estrechez del horizonte; la rui-
na mental, se cubre con las escuelas de 
arte que comienzan por anular todo 
concepto de espontanea belleza. 
Y no se crea que me refiero á media 
docena de asociados que hacen circular 
por el continente sus nombres al pie de 
raquítica y mezquina prosa: no. Son 
muchas docenas, las que constituyen la 
legión de estos caballeros cruzados; al-
guno de ellos es tenido por eminencia; 
Be les compara á menudo en publica-
ciones serias, con Sócrates, Tácito, Cer-
vantes y Pérez (algún estilista domés-
tico); y cu no pocos folletos de esos 
portentos he leído esta nota: ''De la 
Academia tal de tal y correspondiente 
de la de la lengua...;' lo que no deja de 
ser una decepción irresistible para to-
das las lenguas... 
Es asunto á mi ver indiscutilbc que á 
esos majaderos, sin talento y sin senti-
do artístico, ni filosófico, se les alienta 
como á personas de provecho; y que no 
faltan ilusos, ignorantes y presuntuo-
sos que les tengan en concepto de jóve-
nes de amplio y florido porvenir, acep-
tando por cosa buena la farsa de los 
sistemas literarios y de eso que llaman 
la belleza considerada desde el escena-
rio del porvenir, especie de wagneris-
mo insustancir.1 y vano. 
L a pléyade contemporánea, comien-
za su obra literaria, por donde los ge-
nios la concluyen, por una autobiogra-
fía. La autobiografía es interesante en 
Benán; pero es ridicula en un perio-
dista infantil de las orillas del mages-
tuoso Magdalena. Enrique Lapena, me 
dedica un ejemplar de un cuadernito 
titulado Como soy y qué /u í . . .Leo las 
primeras palabras del primer capítu-
lo: ''A mis cortos aGos..." Cierro el 
folleto y exclamo: 4<No vale la pena". 
E l niño Enrique, de San Andrés de 
Chapalacorre, de Bolivia, debe ir á la 
escuela en vez de ir á la imprenta en 
calidad de autor. 
Y andan muy en boga las autobio-
grafías. Un joven de tipo malayo, ve-
cino de Han Salvador, escribe su histo-
O P R E S I O N 
los C1GÁIR1L10S iffl'OS áe GBffiUHTjC* 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Erpectoracion 
PARIS. 8. me YlTlenne.y loto las Famas 
arre, 1 
ria personal, de niño de letras, en un 
librillo muy pequeñin: y principia por 
declarar que í¿á la influencia de la lec-
tura" debe en su ''empezada carrerra" 
algún "lucimiento halagador" y que lo 
separa, la lectura, "del nivel de las me-
diocridades" porque, según parece, su 
carrera es rápida y muy ligera- Lleva 
escritos diez tomos de treinta págiuas 
cada uno. E l folleto de esta ilustre ca-
lamidad, concluye cou una cortesía: 
"Voy á presentar, dice, á Carlos Oc-
tavio Bunge, personalidad literaria de 
nuestra raza latina", y después de he-
cha la presentación, con aparatosos li-
rismos de una singular retórica psíqui-
ca, á mí me entra duda de si es ese el 
mismo Bunge que yo he leído con frui-
ción en varios libros importantes y de 
positivo mérito; y más aumenta mi du-
da al reconocer en el crítico salvadore-
ño uno de los tipos clásicos estudiados 
con más acierto por Bunge, esto es, 
por el que* yo conozco, en uno de sus 
más populares estudios del alma his-
panoamericana. 
Pero jes que acaso en esta época de 
pobreza literaria, de pordioseo mental, 
cuesta trabajo llenar algunas páginas, 
en las que se mezclen todos los conoci-
mientos humanos desflorados, sin to-
marse el trabajo de pensar por cuenta 
propia y dar alguna idea si no nueva, 
por lo menos vestida de nuevo? 
E l expediente literario es bien cono-
cido y bien fácil. Basta, para hacerse 
inmortal, con referir extraños sueños 
que no se conciban, angustias del al-
ma, aberraciones del espíritu, realida-
des espantosas, semillas fructificadoras. 
Y lo que dice el Sr. Corpeño ó Cor-
piño del Salvador "¿á qué arrojarse á 
la lucha de las ideas?" 
¡Ideas, ideas! 
E l Sr. Corpeño pensará: ¿para qué 
sirven las ideas! ¿qué forma tienen 
las ideas! ¡^o es preferible sollozar, 
sin motivo, á pensar con el cerebro 
adolorido? ¿Xo es preferible un sueño 
extraño á una idea! 
Y a lo ha dicho en su librito M i vida 
lileraria: hay ciertas personalidades 
que van peregrinando "en el desierto 
árido del Talento, (así, con T mayús-
cula) sobre oleajes de odio y de hostili-
dad, salvando con el poder de un espí-
ritu los abismos". 
Y yo añado: ¿no vale más concebir 
desiertos áridos cou olas y abismos, 
que luchar por las ideas! 
Aparte de que el talento con T ma-
yúscula es, después de todo, una idea 
formidable en el desierto del moder-
dismo... 
M. Márquez Sterling. 
L á NOTADEL DIA 
Aquel rayo de la guerra 
alférez mayor del reino 
Clister Teodoro Roosevelt, 
asombro del mundo entero, 
al informarse que Núflez, 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sin 
lectores que si me eseriben confidenciaI-
monte les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
Obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil i 
después df años de sufrimientos de debí- I 
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero dd na-
die; fui robado y estafado por charlatán*-
hasta perder la fé del género human 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bit*ii 
Vigoroso y fuertt-, 'y con d'.•>:<••» .ie mu-e:-
conocer á todos este remedio cierto d' 
rarse. 
Ko teniendo nada que vender ni qn 
enviraO. A. D,, no deseo dinero. 
Dirección: £ . Btant, BoxDolray. Mié.: 
E E . ü ü . 
FOR AND 
I N F A N T S i i v INVALIDS 
F O O D 
Cal idad, no cantidad, 
es lo que se quiere en 
el fellménto de un niño. 
^ M E L L I N ' S F O O D " , 
Üene ca l idad. "MEIUN'S 
FOOD", es iodo digerible, 
fcLcilmeníe asimilando y 
provee una ^ran canti* 
dad de nutrimento, con 
un gasto moderado de 
fuerzas digestivas, 
E s c r i b a pidiendo nu» 
estro libro referente al 
" M E L L I N ' S r o o D , ^ 
almirante casi Nelson 
por no «e qué trafalgares, 
miraba hacia el chico puerto, 
decidido á saludarle, 
olió el saludo pretexto 
y dijo en inglés arcaico, 
"á Casa Blanca me vuelvo", 
que ni ese Cago me llama 
ni he de tragarme ese Hueso. 
Tal lo pensó y hecho y dicho, 
mejor dicho, dicho y hecho; 
por el Mississippí abajo 
tomó el camino lijero... 
¡y allá, va la nave obscura 
buscando el golfo de Méjico 
y el Potomac, con el bravo 
alférez mayor del reino! 
No te aflijas ¡oh almirante! 
Hoy como en todos los tiemposi 
los grandes temen los grandes 
y se atraen los pequeños 
para que el contraste aumente 
su poder y valimiento. 
No te aflijas, ¡oh almirante! 
que el mundo sabe de cierto 
lo que se debe á la suerte, 
lo que se debe al talento. 
Tal vez antes de dos años 
busque tu apoyo y consejo 
ese rayo de la guerra, 
alférez mayor del reino! 
C . 
A P U N T E S D E 1 D M S T i 
PRESENTACION 
Es la sección que se crea en un periódi-
co, algo asi como nacimiento de nuevo 
vastago en una familia. Si prema es ho-
gar, y no "barraca de ferioC como pen-
saba Desmolins, convengamos en la pro-
piedad del símil. 
Hijo pequeño, débil retoño, siempre 
vendrá á ser este apartado de nuestras ho -
jas cotidianas. No lunto por la edad que 
le llevan hermanos mayores—secciones del 
Diario que gozan de preclaro abolengo— 
como por la sensible mediocridad del f i a -
mente diarista. 
Sus notas constituirán repetición, eco 
ligero de las que ofrece la vida. Serán co-
mentarios breves, que pasarán sin tocarlos 
casi, como si llevasen alas, sobre asuntos 
de actualidad, al azar elegidos, ni los más 
graves ni los más triviales. 
Sin la elevación conceptuosa del arlicu-
j lo de fondo, sin la estudiada frivolidad de 
la gacetilla, sin la irónica filosofía del 
comento de la prensa, sin la gracia chis-
peante de la crónica festiva, sin nada de 
eso que es sabidurí t, arte, talento, inge-
nio, se publicarán estas apuntaciones cá-
lamo—cúrrenle pergeñadas. 
Sus incoherencias os harán recordar 
antes que el desarrollo de una película 
cinematográfica, las súbitas y multiformes 
coloraciones del kaledoscopio. Sus espon-
taneidades ¡ah! sus espontaneidades serán 
! las que aspiren, lector querido, á ganar 
tu voluntad. 
Gabriel Ricardo España. 
Melün's Food Co Boston. Mass. 
ID E l 
C l P R I D O L 
(I>r O H A . I * E L L E ) 
( A c e i t e e spec í f i co á 1 *U de b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDQL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
específicas {Siñíis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Püstula maligna, 
etc. E l CIPfílDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
L a dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, me Virieane y en todas las Farmacias. 
n B B f l B f f i n B H n a H H H B 
D e s p u é s ele a l g u n a s h o r a s de 
co i i s ta i i te a g i t a c i ó n , 1111 vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
F R O X T O ^ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 29 de Octubre, á la uua 
de la tarde, en el Frontón Jai-ylfoí: 
Primer partido á 30 tantos 
* f Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
j Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde el día 2S del presente, á las 
nueve de la mañana, quedará abierto 
el segundo abono de la actual tempo-
rada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las once de 
la mañana del 31 del mismo mes. 
E l Administrador. 
E L N U M E R O 3 E N C H I N A 
Para los hijos del Celeste Imperio ese 
número tiene verdadera importancia re-
ligiosa. E n todas las habitaciones del 
l'ukicio Imperial, así como en las tumbas 
de los mingos, hay tres puertas. Cuando I 
•a Emperatriz se em-uentra en Pekín, ni ¡ 
aún los más altos dignatarios pueden | 
acercarse á ella sin haoer tres profundas j 
reverencias. E l llamado templo del Cielo i 
tiene tres pisos y una escalera de mármol i 
con tres pasamanos. E l número 3 repre-
senta también en Cuba algo muy impor-
tante en ei orden industrial. E l 1 es el 
aziuar; el 2, el tabaco de Vuelta Abajo, 
y el 3, el rico chocolate de La Estrella. 
L A G R I M A S 
A l a s M u j e r e s q u e L l o r a n - C a u -
s a s , P r u e t a s y C o n s e j o s 
Bajo esa breve palabra Lágrimas, se 
encierran muchos episodios de la vida 
humana que todos más ó menos hemos 
ó habemos de experimentar. 
Pero no hay que creer que todas las 
lágrimas sean de dolor ó pesar, pnes 
las hay hasta de alegría. Pero lo que 
todo el mundo no sabe es, que la pro-
ducción de lágrimas, —si podemos lla-
marlo así,—es una función tan natural 
como necesaria al organismo ocular, y 
en efecto, son las lágrimas que dan á 
los ojos la brillantez que les da vida y 
fuerza ó atractivo, según sea el caso in-
dividual. 
Pero esas lágrimas no son las que to-
man forma de gotas que se correu de 
los ojos, sino que son absorbidas por las 
glándulas y llevadas á los conductos de 
la nariz. Y lo muy necesarias que son 
esas lágrimas, se demuestra en una per-
sona que haya llorado mucho, en quien 
los ojos aparecen secos y faltos de bri-
llantez. 
Pero que hay lágrimas de dolor y pe-
na que pueden remediarse, cuando se 
trata de uua enfermedad, es <?osa que 
los consumidores de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, tienen por bien 
sabido. He aquí una muestra de una 
buena señora que lloraba de debilidad, 
—como la más frecuente de las razones 
que producen llanto. La apreciable re-
ciña de Jagüey Grande, (Matanzas), 
Cuba, la señora Sofía Rodríguez B. de 
Solís, se explica en las siguientes lí-
neas: 
''Impulsada por la gratitud y con la 
esperanza de hacer un bien, deseo se 
haga público el beneficio que he reci-
bido de la incomparable medicina de 
familia, las Pildoras Rosadas del Doc-
tor Williams. Por espacio de doce años 
he estado padeciendo de una fuerte de 
bilidad, que los médicos calificaron de 
un principio de tisis. Padecía además 
de Histerismo y un decaimiento nervio-
so tan arraigado, quo me impedía cum-
plir las obligaciones y cuidados del ho-
gar doméstico. 
"Doctores no me valieron, como tam-
poco cuantas medicinas tomé. Pero en 
un folleto, vi unas declaraciones refe-
rentes á personas curadas con las Pil-
doras Roradas del Dr. "NVilliams, y lue-
go personas amigas que me las habían 
también ponderado, influyeron para 
que. á pesar del mucho dinero que lle-
vaba invertido en medicinas, me deci-
diera á tentar otra vez mi curación, y 
consultándolo con mi esposo, empecé á 
tomarlas según indica la circular que 
acompañan los botes. 
"A los pocos días de tomarlas con 
constancia ya me sentí mejor, y si-
guiendo tal sencillo método de cura-
ción que se indica para esta maravillo-
sa medicina, en algunos meses más rae 
puse enteramente buena. Y es tal agra-
decimiento que profeso á las Pildoras 
Kosadas del Dr. Williams, que deseo 
que se publique esta tan voluntaria co-
mo üincera declaración. 
(Firmado) 
SOFÍA R O D R I G U E Z B. D E SOLÍS 
En la pureza y riqueza de la Sangre 
estriba la vitalidad. Eso es lo que hace 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams para Personas Pálidas, específi-
co de íamilia más popular de los tienij 
pos. En las boticas. 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A , 
Vacante por renuncia del 3r. !>. Juan Q. Pu-
marieíra, la plaza de Secretario General de es-
te Centro, la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el día 13 del mes actual, acordó sacar á 
concurso la menciónadu plaza. 
Al efecto, »e convoca por este medio & los 
aspirantes, adviniéndoles que sus solicitudes 
y demás documentos con que quieran acompa-
sarlas, deberán ser presentadas en esta Secre-
taría., donde se lacilitarán toda clase de infor-
mes, respecto á los deberes que contrae y loa 
derechos que adquiere el que resulte nom-
brado. 
El plazo de esta convocatoria, espirará den-
tro de los quince días contados desde la fecha-
6 sea el día primero de Noviembre próximo in-
clusive. 
Habana 17 de Octubre de 1935.—El Vice Se-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
c 1931 ait d8-17 a7-18 
3 3 X J S A 1 = 1 . T 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos v linfáticos, y á les que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de caí dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentxáón se efectúa sin cansancio ni convul-
P A R I S , 8 , r u é V l v i o n x i e , \¡ en todat las Farm arias. 
l  Á 
S e a d m i r a u n r o s t r o b e l l o a u n -
q u e l a c a u s a e s t é o c u l t a 
Cuando admire usted un rostro 
hermoso con un cutis bello, recuerde 
que el cútis bello es cutis debido a l 
Jabón de Reuter. 
E í J a b ó n gs R s u t e r es t r a t a m i e n t o del c u t í s 
e n f o r m a de j a b ó n 
Purifica los poros, haciendo desaparecer todo átomo de secreción 
i>i:cia é impura. Los poros sanos arrojan de si constantemente las 
impurezas. El Jabón Antiséotico de Keuter los mantiene sanos. 
E l cutis se vuelve suave, :iso, 7 se impiden los desarreglos. 
^ E l J a b ó n de R e u t e r es u n J a b ó n de B e l l e z a 0 
R . 1. P . 
E l lunes 30 del c o -
rriente á las ocho y me-
dia de l a m a ñ a n a , se ce-
l ebrará misa de r é q u i e m 
en la Ig les ia de G u a d a -
lupe, por el eterno des-
canso del a l m a de l 
8r. Múm González 
Cort ina 
en el cuarto aniversario de 
su lalleciniiento. 
Su hijo, parientes y 
amigos, invitan á sus 
amistades ú tan pia-
doso acto. 
Sa hijo, 
-Fracwco Juan Cortina y del Pino 
Habana Octubre 26 de 1905. 
15470 2-2S 
DEOSOSIA I P E i ü i m 
Cura radical de las almorranas en procedi-
miento esoecial por D. Agapito Olaguenaga. 
Oficios n. 56 15381 4-27 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Durante el verano que toca Á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como unnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más ó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor O.e Brea Vegetal del Dr. González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los inglesas 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Licor de Brea del Dr . González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. Í \ \ \ i 
E l Licor de Brea del Dr. González se 
vende en la Botica San José, calle dé la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la República. 
C1810 oc i 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CftSñ 
fiNTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Ed todas las Farmneías 
Mareos. Jao.uecaB, \ DROGUERÍA 
Inconveniencias del \ SARRÁ 
calor. - Xrtf. Rot y 
Trastornos digestivos. XCohikiMíI» 
30 aflos de éxito cadp, Vmwm 
vez más creciente. - - V̂ tr 
los wmm de mmiw 
se enrí n tom ndo la FK^SINA. y ttOi. 
BARBO de BOSQUi:. 
K ta rredicaeioa produce ex eleatea 
resuk ' os en el crt.'ami * o de t das 
las enfermedades di 1 estomago, dispap-
sia, gastralgia- indigeatio.iofi. al?e co-
nes lentas y difícil t, mareos, v .m os 
de las embarazadae, diarreas, estreñi-
mienros, neurastea a g :-trica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Rai-jaroo, el oa-
fer.Tio ripidamente se po'̂ e mejor, di-
gl e bien, asimila mAa el a raeacoy 
pronto llega á la enracióu completa. 
Los orincipaies rn-idicos la rsce-aa. 
Doce años de éxito creo ente. 
Ee vende en loda» l a boUc-.s c'e la isir. 
ASOMBRA AL MUNDO. 
LA MAS GRANDE INVENCION 
D E L A C I E N C I A M O D E R N A . 
Los hombres de naturaleza depauperada, 
pueden obtener una completa curación, por 
por el procedimiento inventado por la "NEW 
SPECIALTY CüMPANY," establecida en 
Tampa. 
Pueden pedir el Libro Editado por dicha So-
ciedad, que lo remitirá gratis. Dirección. 
• NEW SPECIALTY COMPANY. 
LA DTTD BUILDING, Tampa, Fia. U. S. A. 
A 9-26 Oc 
i . G i L M fiüILLEI 
I m D o t e n c i a . - - P é r d S -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de *? a í. 
49 HABANA. 4y 
c 1822 18 oc 
i l l • M i 
STUVE sufriendo muchos años fre-
cuentes cólicos bilioso? que me trastor-
naban, especialmente al levantarme 
por las mañanas; un amigo me reco-
mendó la MANZANILLA ESPIGADO-
RA y desde que la tomé á diario no he vuelto 
á tener un cólico ni una simple alteración de 
estómago. 
.Depósito: Dro.jrueria L a Reunión. 
José Sairá, H A B A N A . 
o 1367 • 26s-22 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYÍNá 
d e G a n d u l . 
C1S16 at 2€-l co 
E L E S T l l E N I M I E N T O 
Si: m k TOMAMIO LAS 
i w m m m m 
de Bosque 
la~ que ejercen una reción eppecialísl-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas . susi apai musculares, ün gran 
nf;niero de d̂ Jtamas como neuralgias, 
jaquecas, irritftüilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosicad. afeccio-
ne? de la piel y cuya causi se ignora 
son cebido-. á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES ÜB BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se vendan á(>6 ots. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
C-1S3R 26o-,JS 
Kenietlio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
í ennedades del e.srómag'o. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere~ 
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
la- dispepsias, deiJilidade* on la? fanciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los cuso; do debilidad ereaeral. 
JJK VENTA 
en todas las Drowias v Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta do 
palabra ó por escrito, dirigirs3 á Manual 
Alvarez ó á Feliciano Marrero 
11T, M L K A L L A 11T, 
Apartado 46?. Teléfono 296. HABANA. 
0 1789 alt 1:6 14-S» 
1BSTB0S MESBSTÁHTES E S Í M S 
pan los Anuncios Franceses son los 
18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
H I E R R O 
Q U E V É N N E 
Bl Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parle 
Zvr.K : AREfflIA, CLOROSIS, BEBILIDAD, 
FIEBRES. — Sxiffir el Verdaderc 
, tea el sello de U "Union de» Fabricants".,, 
I H I E R R O 
| Et el más actlta. el más econúmlro 
de los fdnicos j el único ferruginoso 
' INALTERABLE en los países ca! i ios. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U, l u duBmx-iiti, Pirii. 
i 
E Ü R A L G I A S 
RUECAS, NEURASTENIA y toda« 
¡ENFERMEDADES NERVIOSAS, CHraClM 
cierta por la PILDORAS IV P D n i l i TD 
' ANTINEUBALGICAS del U b H U l l I t K Parig, 3 fr. la caja con Noticia franco. 
D" CBOHlEít 9c C". 75. calle de La Eoptie. PariS 
Hn La Habana i Viuda de JOSÉ SARRA ó Hilo. 
"Verdadera 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l 'le 
B I E N E S P E C I F I C A R E L 
I S l a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
Gota, Enfermadades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y ° É T A T 
Vino Dcsiles 
S í 
m m CONVALECENCIA 
VENTA 
E D A D T I C A 
El Elixir de Virginia cura las várices, la flebitis, el varicocele, las hemorroides 
y también es soberano contra todos los accidentes de la metiopausta ó sea el retorno 
déla edad : hemorrasias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralRias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir il : Pharmacie 
I0RIDE, 2, me de la Tacherle, París, para el envío gratuito del folleto explicativo. 
En Ltt Habana ; Viuda de JOSÉ SARRA é Ĥ jo, J sn todw las DrogaeriíS y Farmacia»» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 28 de 1905. 
Impresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s ^ 
mmmm mm de Ú mm 
Y ALMACEtlES DE RE&LA Lll l tai la. 
(Compañía Internacional) 
A D M I X I S T R A C I O I í G E N E R A L . 
SUSTITUCION. 
Durante mi ausencia, por acuerdo del Con-
«ejo y á partir del día 26 del actual, queda he-
cho cargo de la Administración General de 
esta Compañía, el Sr. José Mí de Montalván, 
Vocal del mismo. 
Habana 22 de Octubre de 1905. 
E l Administrador General, 
Robert M. Orr. 
C-1980 5-28 
11 G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22, 
TELEFONO 646. 
C1S27 1 oc 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E M e c i d a en la M a n a , el ano 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex is tencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
¿ a s t a hoy $ 39.331.138.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...S 1.560.463-66 
Asegura casas de mampostería exterior-
asente, con tabiquería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 323̂  centavos por 100 
anual. 
Casas de mampostería cubierta-? con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casas de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 4734 cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cau-
tivos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estoa, es decir: si la bode-
gK, esta en escala 12.' que paga |1.40 ñor 109 
oroespañol anual, el edificio pagará lo misino 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Octubre Io. da 1905. 
ClS2d 2B-1 oc 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l del Oeste 
de l a H a b a n a . 
Consejo Local.—/Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de f2 oro español por acción como 
«alpo de las utilidades obtenidas en el año so-
cial que terminó en 30 de Junio Ultimo. 
E l pago quedará abierto desdo el día 21 del 
corriente raes y al efecto de realizarlo desde 
ese día, deberán acudir los portadoras de las 
acciones á esta oficina. Estación de Cristina, 
los martes, jueves y sábados, de ocho á diez de 
la mañana, á fin de constituir en depósito por 
tres días sus títulos para que, comprobada su 
autenticidad' se haga la liquidación, previa á 
la ordenación del pago, que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Qelats y Com-
pañía. 
Habana, Octubre 14 de 1905.—El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 195D 10-24 O. 
SECRETARÍA DLO OBRAS PUBLICAS.— 
Dirección General.—Habana 26 de Octubre de 
1905.—Hasta Jas dos de la tarde del día 6 de 
Noviembre de 1935, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Arsenal, pro-
posiciones en pliegos cerrados par» la cons-
trucción de la Sección del tercer trozo de la 
carretela de Managua A Batabanó y ie la Zan-
ja y Alcantarilla paia el desagüe del poblado 
de Managua. Las proposiciones serán abiertas 
y leídas por la Junta de subasta que le com-
pondrá del Director General como Presidente, 
del Ingeniero Jefe del Distrito de la Habana y 
del Letrado Consultor de la Secretaría de 
Obrag Públicas, como Vocales, y de un Secre-
tario que designará la Dirección General. Con-
currirá también al acto un Notarlo, que dará 
fé de todo lo que ocurra. E l Director General 
podrá adjudicar provisionalmente la subasta 
á reserva de la adjudicación definitiva qne ha-
rá el Secretario de Obras Públicas. En la Ofi-
cina de la referida Jefatura, Calzada del Cerro 
440, B, se facilitarán á los que lo soliciten, los 
Pliegos de Condiciones, modelos de proposi-
ciones y cuantos informes fueren necesarios.— 
¿i M. Portuondo, Director General. 
c 1977 alt 6-28 
SUBASTA D E PIEDRA PICADA.—Jefatu-
ra de la Ciudad do la Habana Secretaría de 
Obras Públicas.—Habana, 21 de Octubre de 
1905. Hasta la una de la tarde del día 31 de Oc-
tubre de 1905, se recibirán en esta Oficina, la-
cón número 3, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de 200 metros cúbicos 
de piedra picada.—En esta oficina se facilita-
rán á los que lo soliciten, los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
sean necesarios.—D. Lombillo Clark.—Inge-
niero Jefe de la Ciudad. . «, « 
C-1949 alt 6-21 Oc 
A N U N C I O . - S E C R E T A R I A DE O B R \ 8 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obras del Puer-
to.—Arsenal, Habana.—Hasta las tres dt la 
tarde del dia 30 de Octubre de 1905 se recibi-
rán por el que sucribe, en esta Oficina, pro-
posiciones eu pliegos cerrados para suminis-
tro de efectos de ferretería á esta Jefatura.— 
En la misma se facilitarán impresos y darán 
informes á quien lo solicite.—Carlos E . Ca-
dalso, ¡Inge niero Jefe de las Obras del Puerto, 
c 1951 alt 6-21 
A N U N C I O . - S E C R E T A R I A DE OBRAS 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obras del Puer-
to,—Arsenal, Habana,—Hasta las dos de la 
tarde del dia 30 de Octubre de 1905, se recibi-
rán por el que suscribe, en esta Oficina, pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de maderas á esta Jefatura,—En la misma 
se facilitarán impreios y darán informes i 
quien lo solicite.—Carlos E . Cadalso, Ingenie-
ro Jefe de las Obras del Puerto de la Habana, 
c 1952 alt 6-21 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Dirección General.—Habana 26 de Octubre de 
1905,—Hasta las dos de la tarde del dia 9 de 
Noviembre de 1905, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Arsenal, pro-
posiciones en pli*eos cerrados para el sumi-
nistro de piedra picada y en rajón, para la re-
Earaclón de los pueblos de Güines y Batabanó. as proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fechas mencionadas. 
En la Jefatura del Distrito, Calzada del Cerro 
440 B y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—J, M. Portuondo, Di-
rector General, c 1965 alt 6-26 
PIEDRA CALIZA PICADA.—Secretaría de 
Obras Públicas.-Dirección General.—Habana 
27 de Octubre de 1905.—Hasta las dos de la tar-
ae del dia 7 de Noviembre de 1905, se recibirán 
en la Dirección General de Obras Públicas, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro á la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana de piedra picada cali-
za para hormigón,—Las proposiciones serán 
abiertas y leidas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas ante la Junta de la Subasta, 
?ue se compondrá del Director general, como residente, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y 
del Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas, como Vocales, Fungirá como 
Secretario un empleado que designe la Direc-
ción General, Concurrirá también al acto un 
notario, que dará fé de todo lo que ocurra, £1 
Director General podrá adjudicar provisional-
mente la subasta, á reserva de la adjudicación 
definitiva que corresponde al Sr, Secretario 
de Obras Públicas,—En la Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana se facilitaran, á los que lo 
soliciten, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco de proposición y cuantos informes 
fueren necesarios,—Juan M. Portuondo. Direc-
tor General, c 1973 alt 6-27 
- A . v i s o 
A los propietarios, Maestros de obras. Maes-
tros albañiles y al comercio en general. 
E l taller de carpintería que existe en la ca-
lle de Compostela n, 103. propiedad de Ramón 
García Freiré, se muda para la calle de Agua-
cate n. 86, entre Lamparilla y Obrapia. 
15357 5-27 
D r . Ben i to V i e t a y M o r é 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075-Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta,— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo, CompleU garantía y perfc coióD. 
15423 C-28 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O Í i A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
A b o g a d o 
Se hace cargo de asuntos y pleitos civiles, 
mercantiles, administrativos, contencioso-ad-
ministrativos y criminales. 
En los abintestatos, testamentarias, decla-
ratorias de herederos, cuestiones de jurisdic-
ción voluntaria y mercantiles, como suspen-
siones de pagos y quiebras, se garantiza la 
mayor prontitud, 
HORAS DE CONSULTA: 
Por la mañana, de 7 á 10, y poir la tarde, de 
12 á 4. 
Para los socios del Centro Gallego, se dan 
consultas verbales gratis 
Calle ie n. ? esu. á 
15098 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano fBACERA) 
?r para Carbunclo sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónico Médico-Quirúr-
grtca de ¡a Habana, PRADO 105, 
C1818 loe 
Antonio L , Valverde. 
A h o g a d o ' G o t a r i o 
HABANA 66.' ' TELEFONO 911 
15034 26-21 O 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825, Consultas do 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
Dr. francisco Snárcz Gutiérrez 
Vias urinarias exclusivamente.—Enfermos 
de la Clínica: curaciones lavado do la vejisra 
53 plata á la semana. Monte 225—Consultas 
de una á dos. 14S83 13 -13 O 
DÜPLESSIS D R . G U S T A V O 6. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3, 1 oc 
jEFL. O T J X I F L / \ T i , 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á 2, ¿'articulares de 2 4 4. 
Cllrioa de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al roes la inscripción. Manrique 73, 
entro San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1935 26-18 O 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 18S&) 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
Oom postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1893 26-7 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo ael Hospital n i . 
Par tos y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34, 
12381 Teléfono 1727. 104-iSt 
Colegio ranees 
O B I S P O 5 0 i H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
: logra ña, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
15343 15- 26 O b. 
Se ofrece u n a profesora 
de 1? y 2í Enseñanza en Español y Francés, 
Piano y Solfeo.—Obispo 87 .La Magnolia infor-
marán. 1530¿ 10-26 O 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de ios 
ojos y de los o í d o s , 
OonsGltaB de 12 á 8. Teléf. 1787. Rema núnu 123 
Para pobres:—Dispensario Tamcyo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 45. 
1809 1 oc 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 "á 5 de la tarde, Aguiar 31 entre 
Tejadillo yChacón^ c 1930 26-17 O 
D R . F R A N C I S C O F . L E S O Ñ " 
Consultorio Médico-Quirürf-r ico . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde v de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72,—Teléfono: 3204 
C1803 26-2oc 
C O M P R A - V E N T A T P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Fritada de esta oimdad. 
Dtdica bu preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las la-
versiones del dinero. 
J o a o u i n Puntonet . P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Bn U Bolsv 
de 2 á 4^ de la tarde.-—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 14521 2tí.70 
\m te M i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
Jfá, typmann dt Co* 
(BANQUEEOS) 
C 1552 7» -18Ag 
COMPRA DE CABALLOS.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Dirección General.—Habana 
28 de Octubre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 8 de Noviembre de 1905, se reci-
birán en la Dirección General de Obras Pú-
blicas, Arsenal do la Habana, proposiciones en 
pliego cerrado para la venta á la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana de 25caballos de mon-
ta.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas 
ante la junta de la Subasta, qne se compondrá 
del Director General, como Presidente, del 
Ingeniero Jefe de la Ciudad y del Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Pú-
blicas, como Vocales. Fungirá como Secreta-
rio un empleado que designe la Dirección Ge-
neral.. Concurrirá también al acto un notario, 
que dará fé de todo lo que ocurra.—El Direc-
tor General podrá adjudicar provisionalmen-
te la subasta, á reserva de la adjudicación de-
finitiva que corresponde al Sr, Secretario de 
Obras Públicas.—En la Jefatara de la Ciudad 
de la Habana se facilitarán, á los que lo solici-
f tn, los Pliegos de Condiciones, modelos en lance de proposición y cuantos informes fue-
>en necesarios.—Juan M, Portuondo.—Direc-
tor General, 
1378 alt 6.28 
J ANUNCIO—SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICA8. -LIC1TA0I0N para la constracción 
de 183,40 metros lineales de explanación y es 
collera en la Carretera de Cicnfuegos á Punta 
Gorda .—JEFATURA D E L DISTRITO DE 
BANTA CLARA,—Santa Clara 3 de Octubre 
de 1905.—Hasta las dos de la tarde del dia 3 
¿e Noviembre de 1905, se recibirán en esta 
Oficina, calle de Independencia número 
Santa Clara, proposiciones en pliegos cerra-
dos, para la construcción de 193.40 metros li 
neales de explanación y escollera en la carre-
tera de Cienfuegos á Punta Gorda.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leidas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas. En es-
ta oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios,—J, Agrá monte-. In-
geniero Jete. c 1801 alt 6-9 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y O D IWP 
C—1553 156 14Ag 
P a r a a s u n t o s de f a m i l i a 
se desea saber el paradero ó residencia 
del blanco Lucio Jiménez, y Rodr íguez , 
natural de Saeta Cruz del Val le , pro-
vincia de A v i l a de los Caballeros, Es-
paña , cuyo individuo se hallaba el año 
de 1903 en la jur i sd icc ión de Sancti 
Spiri tus en la l ínea Central, reparación 
río de Zaza. L o solicita su t ío Herme-
negildo E o d r í g u e z en Santiago de las 
Vegas, calle 8 n ú m e r o 51. 
15007 8-20 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Manuel Delfin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 ó 3.—Industria 120 A, esqa-
na £ San Miguel.—Teléfono 1262. G 
- E X I J A - -
L E G I T I M A 
Mía * • 
• • • L A 
COLONIA SABRÁ 
Perfuma. Preserva y vigortaa la 
piel y el cutis. 
Tan barato como Alcohol. 
No use Alcohol común. 
deja mal olor. 
O 
• U S E L E G Í T I M A . 1 
• COLONIA SABRA • 
J Y RECHACE IMITACIONES. \ 
\ DROGUERIÁ SARRÁ Tte. Rey y ¡ 
0 HABANA Compórtela • 
CARLOS B E A R I A S 
01817 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5, 
1 oc 
Uatdés Tlfartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 8 A 
14434 26-SO 
1 1 . 
D r . J o s é R . V i i l a v e r d e 
D r . L u i s de S o l o 
A B O C A DOS 
OBRAPIA N! 3614. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de O á 11 y fie 1 á 4 
lli<Dl 28-RA 
D R , F , J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
JUédi co - C i r u j a n o- D e n tis ta 
Salud i2 esquina á Lealtad 
C 1936 26-15 Ot 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 4o,. 
C1813 
De 12 á 2, 
Teléfono nñm. 1212. 
26-2 oc 
Eanón J. Martmes 
ABOOADO. 
BB HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C 1808 loe 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Inteatinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital ele San Antonio ne Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 190S 10-oc 
Dr. Abrahara Pérez} 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de coneulta; de 3 á 5,—Teléfono 101, 
c 1910 9 oc 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3, C 1805 1 oe 
ALBERTO " S i E BÜSTiMAM 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición óMa Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y eufermedados de 
Rra, Lonsalras de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 15Sm myló 
A R T U R O M A R C O S B E U J A R l > I X 
CIRUJANO DENTISTA 
Barcelona 20, altos. 
Consultas de 7 á 5 los días de labor v de 11 
á 3 los festivos. 15154' S-24Q 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se na trasladado á 'Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas,—Consultas de 12á3, 
• 26-22 O 
D O C T O R H E R N A 1 N J D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de i a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA,—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C1315 26-1 06 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De refrreso de su viaje ó Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
d econeulta en ia calle del Prado SijSf de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
B i M i l i 
Explicación y repaso completo de todas las 
asignaturas de Medicina W u rinaria, por dos 
profesores competentes: Matrícula en Merca-
deres 6 y Jesús María 121 Vó, de 7 á S p, m. 
15230 5-25 
U n a profesora de I n g l é s y F r a n c é s , 
con las mejores referencias desea cuarto y co-
mida en una familia del Vedado en cambio de 
lecciones. Dirigirse por carta. Profesora Tro-
cadero 40, 15267 4-25 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3;5 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prosoectos. 
10250 " 13-25 O 
D R . F R A N C I S C O J . Y E L A S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosnsy de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles), 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCALERO 14. Teléfono 453, 
C1804 1 oí 
i "Poseñanza^Una profesara inglesa con bue-
\. ñas reierencias, desea colocarse como ins-
titutriz en la Habana ó daría algunas leccio-
nes en cambio de casa y comida; enseña mú -
sica, i strucción, francés, alemán y hablar in-
glés en poco tiempo. Dirigirse á este Diario 
por escrito á E. 15255 4-25 
Ing lés y E s p a ñ o l 
profesor práctico se ofrece para enseñar el 
idioma inglés y el español. Precios módicos. 
Calle de Tacón número 6 altos, 
15161 8-240 
T e n e d u r í a de libros 
por partida doble. Se garantiza la enseñanza 
en corto tiempo. Calle de Tacón número 6 
altos, 15162 8-2i0 
J E S U S R O M E O 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1920 26-15 oc 
F . H E R R E R A . 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Indutria 3S, 15128 26üt24 
POR SOLO 5 CENTENES 
se aprende en la "Academia de corte sistema 
Elis" trazar cortar y confeccionar las si-
guiente» prendas. 
Para señora y señorita: 
Camisa de dia. Camisa de noche. Pantalo-
nes, Cubre corsé. Delantal. Matines. Blusas 
Chaquetas. Faldas. Bata elegante. Amazona. 
Capas. Corsé, Sombreros, 
Para niña 
Camisa de.dia. Camisa de noche. Pantalo 
nes. Delantal, Batas y Sombreros, 
Para niños 
Camisas. Calzoncillos, Traje marino. Pan-
talón. Saco y Chaleco. 
Para hombre 
Camisa. Calzoncillos. Pantalón, Saco y Cha-
leco 
Para niños recién nacidos 
Todas las prendas que constituyen la canas-
tilla. 
E E A U T A D 4 0 — H a b a n a 
15115 13-24 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r é 
Cirujano Dentista.-Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n, 394, entre San Joaquín é Infanta,--
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15422 6-28 





D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Clrujía y Próteais de la oooa. 
Bemaza iSd-leléfono n . 3012 
C 1811 1 oc 
M . F E I I P E G A R C Í A C A K I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS,—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3, 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
á n p o y e a r p o 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal, 




G A B E 1 E L PICHARDO 
Mercaderes n" 4. Do S a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3093, 
C—ls99 7 O 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Siftles y enfermeda-
des venéreas,—Cúración ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egiclo núm: ?, altos. 
C la07 i oc 
Dr. Luis MontMé 
Diariamente consultas y operaciones do 1 4 3 
SAN IGNACI014. C ISOb 1 o c _ 
D r . D É H O G O l E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á;i—Clínica uara pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
14630 26- 10 O 
D R . H . A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Ho: Coasnlado 114. cl8l4 loe 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 6 5 . 
c 1918 16 oc 
C L I N I C A S I F 1 L I 0 G R A F 1 C A 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A ire s n, 1, Cerro . 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 1898 26- 8 O 
DR, E E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reumatis 
malea. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con-
sultas de 11 á 1. B. Lagueruela, entre 1* y 2^ 
Víbora, Jesús del Monte 14782 260í-15 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•VFKBMBDAD'Ba del CRRKBBO y de los NB3VIOa 
Consultas en üelaacoaín 105>¿ próximo á Reí -
na,de 12 A1 C 1909 9 oc 
U n M é d i c o C i r u j a n o 
que quiera pasar A un próspero pueblo de esta 
Provincia, se solicita en Aguiar 23. se le pro-
porciona un destino con un sueldo r^ular 
14973 iü-19 
D r . 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Pantáledn Julián Valdés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 76. 
C l'Jbú 
Armando Alvares Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 4],.¡ p, m.—Domicilio Luyanó S6, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15274 6-25 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Ooetado de Vllla-
•n«Ta. C 1971 2&-36 oc 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galla.no 79.---Habana Do II ft 1. 
c 1970 28.̂ 6 oc 
D r . J o s é F r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Uirujanó del Hospital u. 1. Consul-
tas de 148. Amistad 57. e 1S57 26 oc 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en gtneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultes de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Telé tono 1342. C 1983 23 oc 
D R . A Ñ G K L P . P I E D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1969 26 oc 
Q l i Y e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y 
bros. Aguacate 1. 
Teneduría de Li -
G Jn 30 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza oe idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refusio 4. 
14075 26-1 Obre 
M I S M A R Y M I L I S 
Profesora de inglés y francés de regreso de 
an viaje, participa á sus dicipulos que ha ñia-
do su resiedneia en el Hotel Quinta Avenida, 
Zulueta 71 15111 8-22 
S e b a s t i á n Hida lgo 
ex-artista de los célebres "Tres Bemoles" da 
lecciones de guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina por métodos relativamente fáciles y 
progresivos. Informaciones: "Salón Martí", 
Monte 59 14640 15-13 
EIILISH tUrOBíl COPERSiTM 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 58, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
15-20 Oc 
D R , J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Garantiza sus operaciones. 
toi) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Galiano 103 (al 
cl919 17 oc 
CIRUJANO - DENTISTA 
mmn ¡\ 
Polvos dentríñeo, elíxir, 
tas de 7 á 5. 14200 
VEDADO 
Se alquila la casa Baños nún. 13 entre Línea 
y Calzada, con sala, saleta, salón de comer, « 
cuartos bajos y tres altos, patio, traspatio: la 
llave émforman Línea 84. 15402 S-28 
C E alquilan los anmlios, ventilados y bien si-
VJtuados altos de Compostela 114, unidos al 
Arco de Belén ó bien para familia ó para escri 
torio. La llave é informes en la ferretería La 
Castellana, Compostela v Acosta, Teléfono nú-
mero 704. 14597 ait 8-12 
Se a lqui la la easa cal le 6 Vedado , 
entre 13 y lo, con sala, comedor, tres cuartos 
y todo el servicio completo. Informan en la 
nusma. Precio cinco centenes. 
lo3S2 8 27 
E n J e s ú s del Monte 
se alquila un salón con portal á una señora 6 
matrimonio sm n:nos, en módico precio Se 
cambian referencias, Villanueva número 19 á 
todas horas. 15368 4-27 
Vir tudes 1 0 7 . - C a s a de esquina, siete 
ventanas á la calle, clara, ventilada, cuatro 
cuartos, entre el Malecón, Galiano y Neptuno, 
diez centenes. La llave en el aleo. E l dueño 
Virtudes, 2 A 15358 8-27 
S E A L Q U I L A 
parte del solar Infanta 138, frente á las Cante-
ras: si conviene se alquila todo: tiene treca ca-
ballerizas y gran patio. Informan San Ignacio 
núm. 132. 15395 8-27 
Se a lqui la la casa de Gervas io 1 0 8 , 
compuesta de altos y bajos, como para regu-
lar familia con entrada independiente, esca-
lera de marmol y pisos tinos. Informan Ga-
liano 72. 15383 4-27 _ 
Maison Dorée.—Gran casa de huéspedes de Soledad Mórida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos ft fa-
mihas, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
J5S37 4-27 
O o : r : r o 
Se alquila la casa núm. 16 de la calle de 1̂  
Rosa, cerca del Parque del Tulipán con cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, ademas de un 
gran jardín en el que está fabricada otra casi-
ta propia para familia, corta. La llave en la 
casa n. 9 de la misma calle, é informaran en 
Amargura 2a 15359 8-27 
Se a lqui la l a espaciosa y vent i lada 
casa Jesús del Monte 301, acabada de reedifi-
car y propia para una larga familia ó casa de 
huéspedes. En la botica del frente esta la lia* 
ve é informarán en Virtudes n. 37. 
15345 8-26 
S E A L Q U I L A 
el amplio local Amistad 148 y 150 esq. á Estre-
lla, frente al Campo de Marte; la llave en Es-
trella n. 1, se informan en Habana 220 de 11 i 
12 A, M, y de 6 á 7 P. M. Í5336 4-28 
14880 
.Tose F u s t e r . - L e c c i o n e s part i cu lares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas, Re-
paso de asignaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13813 26-26 S 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mis. O. J. 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
14499 26-10 O 
P a r a dar clases de 1? y 2'- E n s e ñ a n z a 
en casa pa-ticular, se ofrece un profesor com-
cetente que posee varios titulrsí académicos. 
También prepara maestros para ío í próximos 
exámenes, Dirisrirse por correo á J . Q. en 
Obispo SO, tienda da ropas E l Correo de Pa-
lis, g 20 Oc 
S E A L Q U I L A 
Alcantarilla 12 entre Factoría y Snarez, sala, 
comedor, 6 cuarsos, baño, azotea. Su precio 
$34 oro español. Su dueño Someruelos 11. 
15329 4-26 
P r ó x i m a a desocuparse l a p lanta baja 
de la casa 113 de la calle de Compostela entre 
Sol y Mnrallla, se alquila toda ó parte para 
establecimiento, para lo que reúne grandes 
condiciones, por lo céntrico del punto, la am-
plita del local, la modicidad del alquiler y al 
tener todas las instalaciones modernas, incluso 
el alumbrado eléctrico y el pasarle por la es-
quina todos los tranvías de la ciudad, 
15327 4-28 
Calle 10 n. 24.—Próxima á desocuparse se al-
quila esta casa, situada en lo mejor de la Lo-
ma, á cuadra y media de las 2 líneas de los 
eléctricos, con sala, comedor y 5 espaciosas 
habitaciones, cuarto de baño é inodoros, jar-
dín y hermoso traspatio.—En la misma está la 
llave.—Informan eñ Mercaderes 27, ferretería. 
15320_ 8-26 
Se a lqui la l a casa <le E m p e d r a d o 6 0 
acabada de fabricar y con todos los adelantos 
modernos. Informan en Consulado 99 A, bajos. 
15236 4-26 
Se a lqui lan 
los altos de Mercaderes núm. 42, para escrito-
rio 6 comisionista con muestrario. 
15312 8-26 
S E A L Q U I L A N 
dos amplias habitacios altas, para escritorios 
en la calle dtí Mercaderes n. 35. 
15279 10-25 O 
C a s a p a r a famil ias , habitaciones coa 
muebles y todo servicio, exigiéndose referen-
cias y se dan; en la planta baja un departa-
mento de sala y su habitación, una cuadra del 
Prado, calle Empedrado 75. 
15276 S-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de S, Nicolás n. 42, acabada da 
reedificar, compuesta de espaciosa sala, come-
dor, cuatro grandes cuartos, hermosa saleta, 
con lavamano, cocina á la moderna, dos cuar-
tos altos, con todo el servicio, todos los pisos 
de mosaicos, baño y dos inodoros, servicio sa-
nitario completo. Se puede ver de 8 á 11 de la 
mañana y de 12 á 5 de la tarde. Su dueño 
Crespo 53, altos. 15240 4-25 
V E D A D O . - - S e a lqu i lan dos d e p a r t a -
mentos altos, uno con cuatro y otro con cinco 
habitaciones con independencia frente al par-
que de Carranza Informan en la Línea 7í y 
aseo. 15261 4-25 
i m m e p o s e s o s 
Faltan subsanables é in subsanables 
de los documentas públicos snju tos á registro, 
por Bartolomé Gómez y Gonzá lez, en un to-
mo con más de 600 páginas. Se envía A cual-
quier punto de la Isla á todo el que mande 2 
pesos oro á M. Ricoy, Obispo S6, Habana. 
15323 4-26 
A L Q U I L E R E S 
A caballeros solos, se a lqui la muy 
barata una pequeña habitación muy ventila-
da, con ó sin asistencia y otra muy hermosa 
con muebles y balcón á la calle. Se cambian 




J o v e n de 2 8 a ñ o s con p r á c t i c a en el 
profesorado, según certificados que acompa-
ña, desea una ó mas clases como profesor in-
terino ó externo: bien hacerse cargo de niños 
para su educación en familia, en casa seria y 
de buen porte, en capital, campo ó extranjero 
habiendo desempeñado dichos cargos con in-
mejorables familias de la sociedad barcelone-
sa. Diríjanse por escrito á R. F en este Diario, 
15370 4-27 
Profesor de idiomas.-De regreso de sn via-
je, se ofrece á sus discípulos, y colegios para 
los idiomas inglésy francés, "Diario de la Ma-
rina informan de su dirección, 
15353 10-27 
26-26 oc 
A c a d e m i a de I i i í f lés de no< lie 
para caballeros.—Sistema Conversación. Por 
Mr. C, GRECO. Ei que quiera entrar en esta 
clase, debo inscribirse antes de Noviembre 
1., Aguacate 98. 1525Í 4-25 
M E R C A D E R E S 2 , 
P K I N C I P A L • 
L o c a l e s p a r a e s c r i t o r i o s . 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a 
1.5410 ifi.2S O 0 
7 7 
Se a l q u i l a en el punto m á s alto del 
Vedado, en la calle B entre 21 v 23, á media 
cuadra del tranvía, una buena" y bonita easa 
de construcción moderna, compuesta de por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y de-
Infonnau Campanario 9 más servicio. 
15131 S-2S 
Se a lqu i la la casa C r i s t i n a n ú m e r o 2 4 
D. por Castillo, con sala de piso de mosaico 
comedor, dos cuartos y patio en tres centenes1 
la Uave esquina á Cristina, Informarán eii 
Monte 113 y 115. »_ 15152 4-28 
So a lqu i lan dos bonitas habi tac iones 
altas con balcón corrido á las dos calles, suelo 
de mosaico y con todos los tranvías en la es-
qcin;t, hay baño y duch- y se dá llavín. San 
Niojrtáa 20, entrada por Lagunas, altos de la 
bodega. I54>s 4_2s 
S E A L Q U I L A 
la casi Concepción de la Valla n. 10, con todo 
el servicio higiénico. Informan en el núm 23 
de la misma calle. 15425 1-^' 
E n P r a d o 1 y 3 se a lqui lan 
habitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernos» en la misma hay un depar-
tamento grande sin muebles. Teléfono 491. 
15217 28-25 0 
Lagunas 6 8 , p r ó x i m a á Be lascoa in y 
al Malecón, se alquilan departamentos y habi-
taciones altas y bajas á familias de moralidad 
y á hombres solos por poco dinero: pueden vi-
vir con todas las comodidades, son muy fres-
cas y tienen baños y duchas en cada uno ds 
sus pisos. Véanlas á todas horas. 
15222 4-25 _ 
Se alquilan los altos de B e r n a z a 40 , 
con entrada independiente, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y demás servicios, mampa-
ras y buenos pisos. La llave en los bajos. In-
forman, Reina 5 15174 8-24 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con la cocina, 
núm. 20 altos 15153 
Barcelona 
8-240 
Se a lqu i la un mag'iiitico zao-uan para 
guardar uno ó dos coches ó para cualquier» 
industria, pues es on punto inmejorable. Tam-
bién hay una buena cocina, oropia para 
un tren de cantinas. Para más informes en 
Neptuno 58, preguntar por Alvarez, 
15078 8-22 
C u b a n ú m e r o 7, esquina á Tejadi l lo . 
donde estaba la Notaría del Ldo. Daniel. •» 
alquilan maenífieos departamentos para ba-
fetes y oficinas. 15095 8-22 ^ 
U n hermoso departamento p a r a esta-
blecimiento, se alquila en la calle de Dragones 
frente al Teatro Martí y otro en la calle de Zu-
lueta n. 3814. Informan en este último local. 
15053 " 8-21 
G a l i a n o 9 esquina á Trocadero 
se alquilen expléndidas habitaciones y el za-
guán. 150O4 8-20 
H A B I T A C I O N E S 
frescas y cómodas, con y sin muebles y de to-
dos precios. HABANA número 85. 
14976 8-20 
R e i n a ;}7, frente á Gal iano rodeado 
de tranvías, se alquilan hermosas y ventila* 
das habitaciones con vista á La calle, asisten-
cia y amuebladas ó no, según se deseen, á per-
sonas de moralidad. 14532 tl-10 m25-ll 
A G U A C A T E 122 
Casa p a r a familias de moral idad de 
José Foster.—Eepaciosas habitaciones, altas 
y bajas, luiosamente amuebladas, con ó sin 
asistencia. — Precios reducidos. 
14 t6S 26-10 Ot 
Se a lqui lan los bajos de la casa T e -
niente Roy 14. propios para almacén ó esta-
blecimiento de importancia. Informarán en 
la Notaría del Sr. Antonio G. Solar de 12 á 4 
p. m. 14726 26-Oc-14^ 
AMARGUEA 75. 
S E A L Q U I L A . - L a l l a v e é informes en 
AmarErnra-77. 1470,$ 15-14 O 
2 
Se alquil» un departamento entresuelos. Iit* 
formes Amargura número 77. 
14704 JW* O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Ertición de la maf íana .—Octubre 28 de 1905. 
Y IA 
Ningún remedio se usa con tanta 
confianza por los médicos como la Emul-
sión de Angier. Una experiencia de 
veinticinco años ha demostrado clara-
mente su superioridad. Entona y for-
talece el cuerpo contra los ataques de 
]a influenza y la pulmonía, y ayuda en 
gniu manera á la humanidad para ob-
tener la curación. Todos los farmacéu-
ticos la vendeu. 
G A C E T I L L A 
Don Juan Tenorio.—El galantea-
dor serillano, creación hermosa de Tir-
so de Moiina, en MI convidado de piedra, 
que engrandeció el legendario Zorrilla, 
dándole el nombre de Don Juan Teño-
rie, sube hoy á la escena de Payret, 
fencarnado en la personalidad de Faco 
Fuentes, como encarna en la gentil Lui-
sa Arévalo la ideal Doña Inés de Uiloa. 
Pensami ex tos.— 
En el fondo del vaso cristalino, 
Esponjados y frescos, 
Como neírras pupilas siempre fijas 
Contemplaba los bellos pensamientos. 
Y pensí: cuántas veces así duermen 
En el profundo seno 
De la conciencia humana, como un nido 
De serpientes, los negros pensamientos. 
Vicente Acosia. 
Albisu.—De tres tandas consta la 
función de esta noche en el teatro que 
hoy divide con la ópera el trabajo de 
la zarzuela á que viene consagrado. 
En la primera, E l contrabando, tra-
bajan las dos tiples, Clotilde Rovira 
y Carmen Eerdández de La ra; en la se-
gunda, Enseñunza libre, esta última, v 
en la última, El pobre Valbucna, la se-
ñorita Rovira. 
E l domingo, en matinée, la ópera 
Aida, cantada aaoche. 
Tesoeo del tocador.— 
Cual los polvos Botón de Oro 
que fabrican los Crasellas 
no tiene mayor tesoro 
el tocador de las bellas. 
Nombres de mujer.—Así como los 
nombres de las flores tienen su signifi-
cación poética, les de las mujeres no 
carecea de nobleza de origen ni de sig-
nificado poético también. Com© la lista 
sería muy larga, citaremos sólo unos 
cuantos. 0 
Susana, por ejemplo, viene del he-
breo y quiere decir Lirio; Margarita 
procede del griego y significa Perla; 
Raquel es nombre hebreo y quiere de-
cir Cordera; Paula es nombre latino 
que equivale á ala Pequeña'^ 
Del latín proceden también Clara, 
Martina y Florencia, que significan 
respectivamente, la Brillaata, la Mar-
cial y la Floreciente. 
Ruth es oombre hebreo equivalente 
á Belleza, Sofía es griego y significa 
Sabiduría, Sara es hebreo y quiere de-
cir Princesa. También son hebreos los 
nombres de María, que significa Ele-
vada ó Engrandecida; Esther, equiva-
lente á Secreto, y Débora, la Abeja. 
L a Pura es el significado del nombre 
griego Catalina, y la Bien Nacida el 
del nombre Eugenia, de procedencia 
griega. 
Iiaés significa la casta, y es de ori-
germáuice. 
Nacional.—La compañía de Mr. 
Harrisoo ofrece hoy dos funciones no-
tables, con los precios rebajados á la 
mitad. 
La de la tarde comenzará á la una y 
media, y la de la noche á las ocho y 
media. 
E l Arte moderno.—Poco tiempo 
ha bastado para que alcanzaran ex-
traordinaria boga las modernas denta-
duras llamadas de Puente; y no podía 
ser de otro modo, teniendo tantas ven-
tajas sobre todos los otros sistemas de 
dientes postizos; y cuyas ventajas sa-
ben apreciar las personas que utilizan 
estos aparatos. 
E l laboratorio dental del Dr. Ta-
boadela, situado en la calle de Galiano 
número 58, esquina á Neptuno, está 
perfectamente provisto de todos los 
elementos necesarios para construir 
Dentaduras de Puentes eu todas sus 
formas; también se construyen de to-
dos los demás sistemas conocidos. 
Las operaciones dentales las practica 
por los métodos más modernos. 
Sus honorarios, moderados y favo-
rables para todos. 
E l Dr. Taboadela tiene establecida 
su censulta de ocho á cuatro, todos los 
días. 
Martí, —Para hoy se anuncia el de-
but de la celebrada tiple Esperanza 
Dimanas de quien hace muchos elogios 
la prensa extranjera. 
Debutará con la ópera en 4 actos 
Carmen, en qne ha obtenido gloriosos 
triunfos. Están vendidos ya casi to-
dos los palcos; y concurrirán distingui-
das familias. Mañana, domingo, dos 
funciones. 
Esta noche el teatro Martí estará he-
cho un encanto. 
Cabanas.— 
En propias tierras y extrañas— 
y que rae azote un catarro 
si miento—no hay un cigarro 
que mejore al de Cabañas. 
La nota pinai.—La mujer de Ge-
deón, que está leyendo un periódico, 
exclama de pronto: 
—¡Ya empiezan á abrirse los teatros! 
— ¡Lo esencial—le contesta su mari-
do—ea qne el de la guerra permanezca 
cerrado! 
N I G M II , Rué Rojike ]) PARIS 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1S62 i oc 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA í>8 DE O C T U B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado á Ntra. Se-
ñora del iioáario. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Simón Cananeo y Judas Tadeo, 
apóstoles mártires, Honorato, confesor, 
sanias Anastasia y Cirila, vírgenes. 
Santos Simón y Judas, apóstoles. De 
ninguno de los apóstoles nos refiere qui-
zás menos cosas el sagrado Evangelio que 
del apóstol San Simón. San Mateo siem-
pre llama á Simón "el Cananeo", para 
distinguirle de San Pedro, que tambión 
se llamaba Simón, y el distintivo de "Ca-
naneo" le tomó de la ciudad de Caná en 
la provincia de Galilea, donde San Si-
món había nacido. San Judas por sobre-
nombre "Tadeo" fué hermano de San-
tiago el Menor, hijo de Alfeo y de María 
tan conocidos en el Evangelio por su ad-
hesión á la persona de Jesucristo. No se 
sabe cuándo ó cómo fueron llamados és-
tos bienaventurados santos al apostola-
do; solamente se hace mención de ellos 
cuando se nombran los doce apóstoles 
por sus nombres en el Evangelio, y se 
dice en él que nuestro Salvador los esco-
gió y llamó apóstoles; elección que por 
sí solo signiñca más que todo cuanto po-
dían referir los historiadores en una cir-
cunstanciada relación de sus virtudes y 
proezas pues basta la misma elección para 
su elogio. 
Es cosa ciertísima que en la predica-
ción y propagación del Evangelio pade-
cieron grandes trabajes é hicieron mu-
chos milagros. 
Dícese que San Simón predicó en Egip-
to y San Judas Tadeo en Mesopotamia y 
que después entraron juntos en Peraia 
donde terminaron su vida coronadas de! 
martirio. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—Eu la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angus-
tias en San Felipe. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
E l día 5 del próximo mes, á las ocho, se dirá 
una solemne misa cantada con plática en ho-
nor de Santa Eduvigis, lo que se avisa á los de-
votos y fieles. 15415 7-28 
Parroquia «le Mouserrate. 
Novena con Misa solemne á las SJá por el 
E . D. de los fieles difuntos de la parroquia. 
15221 9-25 
Alas ocho y media de la mañana del día 
29, de este mes, se cantará una misa 4 toda or-
questa ©n honor de la Santísima Virgen del 
Kosario, predicando un elocuente orador Sa-
grado. 
A las 43̂  de la tarde, habríi procesión por 
las afueras de la Iglesia, presidida por el Ilus -
trísimo Sr. Obispo. 
Octubre 26 de 1Í05,—El Párroco. 
15104 t2-27 m2-28 
L O S P R O P I E T A R I O S 
maestros de obras y constructor se hace oarg o 
de la fabricación, composición y redificación 
de casas, al contado y á plazos convencionales, 
asi como instalación de servicios sanitarios. 
O ' R E I L L Y 38, de 1 & 5. L E A L OASTKO. 
15284 4-26 
¡OJO ¡OJO! I PROPlEfARIOS 
El único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo ñnca El Tama-
rindo. Arroyo Apolo.—Ramón Piñol, 
15062 13-21 O 
Fe mata en casas y muebles, se garantiza. 
Informan Cuba 81 Bernaza 30. García. 
14888 26-18 O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno i 
edificio?, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía.. Instalación de timbre? eléctricos. 
Cuadros 'ndioadores, tubos acústico?, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase ae aparats del ramo eléctrico. Se 
e arantizan todos los trabajos.Compostela 7. 
146Í2 26- 70 
S E C O M P R A N 
todos los censos que se presenten en la pro-
vincia de la Habana. Papeles claros y lim-
pios. Prado 121. F. 15234 4-25 
Compro y patfo buen precio por uua 
finca con muchos arboles frutales fácil, via de 
comunicación con la Habana y mejor precio 
si es también tabacalera. Dirigirse por escrito 
con toda clase de detalles y precio al señor 
Carlos F. Caballero. Egido 35. 
15091 15-22 
S E C O M P R A N 
B I C I C L E T A S E N B U E N E S T A D O , 
Calzada de Vives n ú m . f».T. 
149 8-20 
E l miércoles 25 se ha extraviado u n 
abrigo claro con un par de guantas al desem-
barcar del vapor Monterey al remolcador A-
tlantic. Se gratificará al que lo entregue en 
San Lázaro n. 95. 15378 4-27 
E l Domingo 22 en el teatro Nacional duran-
te la matine ó en el trayecto entre este y el 
parque de Albear, ha sido extraviada una pul-
sera de niña de oro en forma de cadena—Se 
gratificará á la persona que la entregue en 
Unea 80 esquina á A. Vedado ó en Habana 
esquina Amargura, almacén de maquinaria. 
15340 4-26 
P E R D I D A . - V i a j a n d o en un coche de 
alquiler á las tres de la tarde del día 24, de la 
Plaza de las Ursulinas á Lamparilla y Aeuiar, 
se ba extraviado una llavecita plana que tie-
ne el número 92. Se suplica á la persona que 
la haya encontrado la entregue en la Calzada 
del Cerro 819, donde será gra;ificada, 
15280 4-25 
Atenc ión . - -A tod«8 los dueños de es-
tablecimiento en general y particular que de-
seen tener dependencia honrada y de vergüen-
za que pida i la Central Modelo, Sol 7, teléfo-
no 3128.—Tramito salidas de Triscornia, 
14S07 4-28 
NO DEBE FALTAR 





Una cucharada todas lae mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ El,|Jj<M 
T«DÍ(Dt( Rty y CompoiteU. Habaia Farnuiu 
Dos peninsulares aclimatadas en el 
país, desean colocarse de criadas de mano ó 
manejadoras: las dos saben coser á mano y á 
máquina. Tienen inmejorables recomendacio-
nes. Informan Cristo 35, altos, 
15403 4-28 
Con la garantía é informes 
de un Banquero de esta plaza, se ofrece para 
cobrador o cargo análogo de confianza, una 
persona instruida é imnuesta en contaoilidad. 
informan Mercaderes S9. 15407 4-28 
Desea colocar.se ele criada de mano ó 
manejadora, una joven peninsular de mediana 
edad. Tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Mercaderes 45, altos, 
cuarto núm. 9. 15411 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano que sepa su obligación y 
tenga referencias, en Prado 56, bajos. 
15409 8-29 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clasede cobros y de 
intentados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
15420 . 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina Calle de 
Luz número 30, altos. 
15419 4-2S 
Dr. Benito Víeta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono «075—Príncipe 
Alfonso n. 394. entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-28 O 
I M P R E S O R 
Se necesita un operario maquinista, que 
traiga buenas referencias. Dragones núm, 13, 
imprenta, 15424 5-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano: no se 
quieren recien llegadas. Jesús del Monte 292 
15440 4-28 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que hay a trabajado en el ramo 
de quincalla y sedería en algún almacén de es-
ta capital, si no es así qne no se presente. 
Sueldo f20 oro español. Neptuno 218!̂ , altos, 
de 12 4 5 p. m.—En la misma se solicita un de-
pendiente de ropa y sedería al detall, que ha 
ya trabajado estos dos giros y traiga nuenas 
r eferenciaa, 15453 4-28 
Desea colocarse un joven para criado 
de mano, trabajador, sabe dibujo, es útil para 
hermosear un jardín. Darán razón en la m's-
ma casa donde sirve, "Vedado, calle 5! casa de¡ 
ár. Ordufia. Si no quieren venir en persona 
pueden escribir. 15456 4-28 
[TÑA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA 
L coser y hacer el servicio de la casa, ineno; 
uara servir á la mesa. Sabe cumplir con su de 
ber y tiene quien la recomiende. Informan en 
ApodacaU. 15432 4-28 M 
E G I D O NUM. 1). 
desea colarse una peninsular, recien llegada 
de cocinera para corta familia, tiene auier. 
responda de su buena conducta, 
15tlS 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, sabe coser á máquina y mano 
v tiene quien la recomienda. Informan Prado 
número 50. 15398 4-28 
Se solicita nn muchacho 
que no pase de 10 años, para criado de mano, 
debe dar buenas referencias, San Lá¿aro 122. 
15397 4-28 
Una señorita que hable ing-lés se so-
licita como dependiente en la Maison de 
Blanc, muy bion recomendadas, pueden diri-
girse á Obispo 61, 15436 _ 4-28 
Se solicita un buen criado de mane 
blanco ó de color y una buena criada de mano 
blanca 6 de color, sino saben perfectamente 
su obligación y tienen muy buenas recomen-
daciones, que no se presenten, Cuba núm, 113, 
altos, 15437 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Crespo 9. 
15108 4-28 
S E S O L I C I T A N 
operario." para una mueblería; si no entien 
den el oficio que no se presenten. CHAM 
PION & PASCUAL. Obispo 101. 
C-19S2 3-28 
Criado de mano se soloca 
sabe servir bien la mesa y tiene informes de 
casas conocidas, quiere buen sueldo, en San 
Miguel 60, esquina á Galiano, 
15456 4-28 
Una señora del pais desea eolócarse 
de cocinera, ad virtiendo que tiene una hija dt 
13 años, educada y que la han de dejar dormir 
en la casa, sabe cumplir con su deber y tiene 
quienla recomiende. Inlormau S. Ignacio 91 
altos. 1543S 4-23 
Se solicita una criada de mano 
blanca, para servicio de dos personas, que se-
pa coser en la máquina. San Nicolás 20, entra-
da por Lagunas, altos de la Bodega. 
J5429 4-23 
Persona seria, práctica en teneduría 
de libros y todo trabajo de escritorio, con re-
ferencias inmejorables, sa ofrece para fábrica, 
ingenio ó comercio, Modestas pretensiones. 
Dirigirse ñor escrito á F. Xavier, Sol 8, Ha-
bana. 15449 4-23 
S e s o l i c i t a 
una señorita que hable el inglés y el español, 
para esta oficina, 
CHAMPION Y PASCUAL. OBISPO 101. 
c 1981 a-28 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de unos cuartos y 
coser. Carlos III 209, altos de la botica. 
15107 4-28 
V I U T t T D E S 8 3 
Se solicita una criada de mano, peninsular. 
Sueldo 2 centenes, 15459 4-28 
Una criada peninsular desea colocar-
se para manejadora. Es muy amable pera con 
ios niños. Informan Hospital número 4. 
15413 4-l« 
ALIVIA E N S E G U i D A 
AHOGO - | 
M A N C A n f C I S T A A C 
L - v s - , 
O P R E S I O N 
EWISEWA - -
CURA SJ Sr TÍ€N| CONSTINCII 
BiOGUEflÍA íARBí Dementa « las 
T»tlfiit« %>) r C««i#.itelt m»e»i.a. CutA rAAntM.IO 
i l'na •n*Vra li M prmnU rl titi-
GRATIS" ,") "r*,"t' ln* **!'ô * B'xniie* 
'. tn cr.o df l« diarios 4« ata raptUI 
Se solicita una criada páralos queha 
ceres de una pequeña casa y manejar una ni 
ña. Sueldo 2 centenes. Perseverancu 64; que 
tenga buenas referencias. 
15̂ 01 4-28 
Desea colocarse un joven peninsular 
de 20 años, con 2 en el país, sabe leer, escribir 
y cuentas con perlecc;ón para cualquier giro 
ó cosa que su presente. Dirigirse personalmen-
te 6 por escrito á J . M. G. Prado 2S, altos don-
de informarán. 15434 4-24 
Una joven y dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, ella de criada de mano ó 
manejadora, y ellos de porteros, criados 6 
cualquier otro trabajo. Son cumplidores en su 
deber y tienen quien responda por ellos. In-
forman fonda de las Cuatro Naciones, muelle 
de Luz. 15435 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criados de mano. Saben cumplir con su 
deber y tienen quien rssoonda por ellos. In-
forman Neptuno 205, 15130 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 17, altos una buena cocinera blan-
ca ó de color, para un matrimonio. 
15451 4-28 
S e s o l i c i t a 
un buen criado con recomendaciones. F. es-
quina á 15, Vedado, 15408 4-28 
UNA J O V E N 
desea encontrar una csisa particular para co-
ser por días. Informan Crespo 13, altos. 
153S3 4-27 
M U C H A C H O 
de 12 á 15 años, sueldo v se le enseña, Monte 
210, botica, 15386 4-27 
SU S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad 
para limpiar unas babitaciónes y que sepa co-
ser bien, San Lázaro 202 y 204, altoa, 
15391 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coRer y tenga 
buenas referencias, sueldo dos centenes v ro-
pa Impia, en Rayo 124. 15426 ^28 
Desea colocarse 
una criada de color de mediana edad para ser 
vir á un matrimonio ó á una señora sola, tie-
ne quien la recomiende. Informan en Com-
postela 80. 15427 4-28 
Se solicita una peneral lavandera 
si no es buena que no se presente, calle G, nú 
mero 3, Vedado. 15386 4-27 
A V I C U L T O R 
Se solicita uno para un lugar inmediato á la 
Habana; ha de ser experto en el manejo de 
incubadoras, cría de polluelos, &, ñor los pro-
cedimientos modernos. Sueldo reducido y 
Dueña participación en el negocio. Se prefiere 
un español. Diríjase por correo á Cr. Diaz, 
Apartado 181, Habana. c 1976 5-27 
OBISFO 85, ALTOS 
Re necesita una criada de mano. Inútil pre-
sentarse sin referencias, 
15291. 4-27 
Una joven de moralidad 
desea colocarse de criandera & media leche la 
que tiene buena y abundante ó de manejado-
ra: tiene buenas referencias. Su domicilio Ofi-
cios 72. 15374 4-27 
Interesante a los sastres.—Se desea 
ncontrar uno que quiera trabajar por su cuen-
a en una tienda de tejidos, cobrándole módi-
o alquiler: es indispensable tenga utensilios. 
Puentes Grandes, Real 65. 15373 4-27 
Cochero ó Carrero 
Un joven del país desea colocarse práctico 
en el oficio: se dan referencias. Para informes 
Dragones 45 y en el Vedado Calzada y Paseo 
Bodega. 15379 4-27 
Se desea saber el paradero de Juan 
Manuel Díaz, hace un año reside en esta Isla 
El interesado, su padre Martin Diaz: para in-
lormas dirigirse á Factoría n, 1. Se suplica la 
reproducción en los demás periódicos. 
15387 4-27 
DESEA COLOCARSE 
una peninsular aclimatada en el país, de cria-
da de mano ó manejadora. Con todas las refe-
rencias necesarias de las casas donde ha ser-
vido. Oficios 29, altos. 15405 4-27 
Una criandera peninsular 
de do» meses de parida, con buena y ahun 
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Concordia 
n. 64; 15360 4-27 
Lín joven peninsular con buena letra, 
práctico en contabilidad y que ha desempe 
"iado cargos en oficinas particulares y del Es-
tado en. España, solicita colocación en cual 
v.ier clase de escritorio. Para informes diri-
girse Calzada del Cerro 558, bodega, 
35375 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende, In-
forman Cuba 14. 15365 4-27 
I>esea colocarse 
le criada de manos 6 manejadora unajove^i 
peninsular, tiene buenas referencias é infor 
nan en Snarez 7, altos. 15377 4-27 
Se solicita una criada de manos de 
mediana edad, sin pretensiones, ha de dormir 
en la colocación y presentar buenos informes 
V ser muy limpia. Amistad 76, casi esq. á San 
ilafaoL 15381 4-27 
Una criandera peninsular, de 3 inc-
oes de parida, con buena y abundante leche, 
lesea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Oficios 25, altos. 
15389 4-27 
Una criandera joven peninsular de /> 
:neses de parida desea colocarse á media le-
ohe ó entera, qne la tiene buena y abundante 
y reconocida por los médicos y tiene quien la 
<?arantice. También se coloca en la misma una 
buena cocinera. Informan en Corrales n, 73. 
15393 4-27 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
ocarae de criadas de mano ó manejadora--
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
fon su obligación. Tiene'n quien responda por 
ellas. Informan Soledad n. 2. 15394 4-27 
EL VERANO í 
trastorna la digestión 
f dá lugar á. Jaquecas, 3 
Mareos, Blliosidad, jj 
Malestar general, etc. i 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas Inconveniencias i 
30 íí ies DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A í 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ ^ ¡ f 1 ' | 
Tenirntr lUy j f«in póstela. II.i liana Farmuui 
Kutiuiuimuimiiiiiiiiimiiiiimiimuimiiiiiiuimiiinu^ 
S e s o l i c i t a 
un criado ó criada de mano, que sea ira-
bajador y sepa servir bien la mesa. Tiem 
que fregai suelos. Ha de traer referen-
cias de las casas en que ha servido. Cal-
zuda del Monte núm. 507. 
15392 4-27 
Porteros y criados buenos y sin co 
brar comisión, solo los sirve La Central Mo-
delo, Teléf. 3128; pidan y se convencerán Tra 
mito salidas de Triscornia y facilito trabaja 
dores para el campo. 14S06 4-2? 
S e s o l i c i t a 
una criada extranjera. Se prefiere que hable 
francés. Campana sato Columbia u. 7. 
15358 4-27 
Hombre español formal y de buenos 
antecedentes á toda confianza se ofrece como 
portero, sereno, en donde uniera, como en-
cardado de solares. Responae de la cobra nza, 
limpieza y reparaciones de los mismos. Para 
informe» por escrito personal, Cárcel 17, Sus 
iniciales J . C, 1̂ 365 4-27 
Desea colocarse un buen cocinero d< 
toda confianza y formalidad, es peninsular, 
en casa particular ó establecimiento, con bue-
nas referencias. Informan Aguila n. 105, entre 
S. Migae,l y S, Rafael, ol portero. No tiene in-
conveniente ir para el campo ó para el ex-
tranjero. 15386 4-27 
Se solicita una criada de mano que 
sepa desempeñar este cargo, incluso limpiar 
los suelos, que entienda algo de costára y ten-
a quien recomiende su buena conducta. 
ueldo 2 centenes. Informan Muralla 83, 
15342 4-26 
C R I A N D E R A S 
de varias edades y tiempos de paridas sin co-
brar comisión y garantizadas. Pídanlas á la 
Central Modelo, Sol 7. Tramito saliaa» de Tris-
cornia. 15805 4-26 
Dos jóvenes de color desean colocarse 
de manejadoras, prefiriendo seaen una misma 
casa Tienen buen carácter y son cariñosas 
con los niños. Informan Lamparilla 64, Tienen 
quien las garantice, 15299 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora práctica en niñ os, Suel 
do $10 plata y ropa limpia. Virtudes 86, esqui-
na á Campanario 15300 4-26 
colocación un joven con muy buenos conoci-
mientos del negocio de vinos. Tiene práctica. 
Sabe teneduría de libros. Por correo B. 8, L . 
Apartado 484, 15352 1-26 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado dé mano. Está muy práctico por lle-
var tiempo en el oficio, y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. 
Informan Prado núm, 39 y en el Vedado, cal-
zada esquina 10, bodega 15199 4-2G 
Una señora peninsular 
muy educada, desea colocarse, dando los me-
' ores informes de la Habana, de camarera en 
men hotel, para acompañar á una señora so-
la, dependienta de comercio ó bazar ó para 
ama de llaves. Es muy cariñosa y entiende un 
poco de inglés. En Suarez 98, altos, darán ra-
zón. En la misma se vende un piano de buen 
uso y ana máquina de brazo, de zapatero: se 
dan baratas las das cosas, 
15321 4-26 
Se solicita una criada para la limpieza 
de habitaciones r que sepa coser y cortar por 
flrnrln, se le dan 3 centenes y lavado de ropa 
Si no tiene recomendaciones que no se presen-
te. Informan Linea 110, Vedado. 
15306 4-2fi 
Una señora se ofrece para cocinera 
de corta familia. Tiene bnea gasto y muy lim-
pia, prefiere sea en el Vedado, Informaran 
O'Reilly 45, fotografla, 15307 4-26 
Se solicita uno para nn pueblo próximo á la 
Habana Se le paga el viaje, casa y comida y 
un peso plata para trabajar de 6 á 6. Informes 
Monte 181. botica de San Pablo, 
15339 4-26 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada de mano, 
que sepa su oficio. Casa del Dr. Aeramonte, 
calle K. entre 15 y 17, Vedado, Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia, 15346 4-28 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo recomiende. 
Informan Escobar 107, 15349 4-26 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, de color, que tenga 
buenas recomendaciones. Prado 20, altos. 
1 15350 4-26 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe co-
cinar á la española y á la francesa. Tiene quien 
la recomiende. Informan Fernandina 15, bo-
dega 15335 4-26 
S e s o l i c i t a 
saber la residencia de D, Manuel Fernandez 
Miranda, natural de Asturias, que residía eu 
la Habana por los años de 1S97 y laSS, para en-
terarlo de una herencia. Dirigirse por escrito 
á Cándido Quintana, Apartado 136, Pinar del 
Rio, 15330 ' 8-26 
M O D I S T A ESPAÑOLA 
Se ofrece para taller ó casa particular de 
buena familia: no le importa salir al campo y 
dormir en la casa. Iníunup.n todos los que 
quieran. Dirigirao á Agrilla 79. 15317 4-26 
Barbero. Se solicita un socio con poco 
capital para atender bien el establecimiento: 
uenta con una buena marchantería: hace 160 
pesos: atendiéndola bien, puede hacer 200. 
Tiene muy pocos gastos. Informan cufé E l Lu-
cero, Cuba y Aguiar. 15333 4-26 
Neptuno 16, altos 
Solicitan ana criada de mano de mediana 
edad: tiene que fregar suelos y saber coser al-
go. Sueldo 2 centenes v ropa limpia, presen-
tarsede 1 á 3 p, m, 15J31 4-26 
Una joven peninsular désea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cumpli-
dora en su deber y tiene quien la recomiende 
Informan Vives 157. 15313 4-?6 
PALUDISMO 
TODA 
C LAS E DE ^ X A ^ h 





A L M I D O N A O O K 
Se solicita un joven para almidonar y repnr 
rir ropa, que sepa su oficio y tenga referen-
•ias. 0'Reilly54. 15318 4-2G 
iJarbero.-Un buen operario peninsu 
".r que carece de relaciones en el oficio désea 
colocarse. Informan Arcada del Pasaje n. 5 
oarbería, 1S305 4-26 
Un jardinero solicita unos cuantos 
pequeños jardines para atenderlos. Y eu la 
misma hay otro que desea colocarse, es de 
confianza como lo acreditan respetables casas 
ionde ha trabajado. Para evitar confusionii-
diríjanse al eolar, establo de carretones de 
I f pitalSO. A5?^ 4-26 
s e S O L I C ! J A 
una manejadora. Barcelona 1, altos. 
15295 4-26 
Una señora peninsular, formal, desea 
rolocarse de criada de mano ó para cocinar á 
un matrimonio 6 corta fariiilia. Cocina á la 
española y á la criolla. También puede acom 
ñafiar á una señora. Tiene quien responda por 
illa. Rayo 29. 15289 4-26 
Tres jóvenes peninsulares desean co 
ocarse, una de manejadora, otra para coser y 
arreglar cuartos y laotra para criada de mano, 
.stan aclimatadas en el país. f?aben cumplir 
con su obligación. Darán razón Mercaderes 
15, altos. 152̂ 8 ' " 4-26 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 147, altos para el servicio de 
una corta familia, una criada de mano. Tan. 
bien se solicita una cocinera. Es necesario que 
traigan. recomendaciones. 
15283 4-28 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse encasa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Empedrado 9. 
1528S 4-26 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de criandera á leche en 
rera. Informan Gloria número 116. 
15287 4-23 
X j c*. v £*-:zx d o a , 
Una buena lavandera de color desea colocar 
Be. Lava con perfección toda clase de ropa de 
señoras y caballeros. Lamparilla 80. 
15290 4-26 
S E SOLÍCITA 
una manejadora de color, que sena muy bien 
u obligación, sea muy limpia y de buenas re-
ferencias, San Lázaro 122. 15286 10-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja 
dora, es cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. Universidad n, 18. 
15332 4-26 
Kn Amargura 4 9 se solicita 
una criada de mano parala limpieza de dos 
híbitaciones y que sepa cortar y coser y que 
tenga recomendación. 15817 4-26 
E n Marianao, General Lee 2o. 
se solicitan dos criados, uno para el servicio 
de la mano y mesa, y otro para la limpieza. 
Han de tener buen aspecto y ser atentos é in 
teligentes. A cada uno se le dará tres luises 
de sueldo. 15315 4-26 
Una sefiora joven desea colocarse 
de enfermera ó para acompañar una lámilia 
que piense marchar al campo ó al extranjero. 
Para informes y demás en Lamparilla 60, de T 
a. ni. á 11 a. m, 15303 4-26 
ü na joven peninsular desea coioenr 
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
u'Hcion. Tiene quien Id recomiende. Informan 
Suspiro 16. 15341 4-26 
S E S O L I C I T A 
em Campanario 23, altos, una buena cocinera, 
que sepa cumplir con su obligación, y traer 
referencias. 15345 4-26 
Una joven peninsular desea colocar 
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
sn obligación y tiene ouien la recomiende. In 
forman Amistad 136 cuarto n. 12. 
15344 4-26 
D K S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero peninsular, sabe muy bien su ofi-
cio, ha trabajado en buenas casas de comer-
cio y particulares, es muy conocido del co-
mercio de esta capital por llevar mucho tiem-
po en la Habana, Dan razón cafó de Lampa-
rilla y Bernaza La Viña, 15351 4-26 
E u M a r i a n a o , G e n e r a l L e e 2,> 
se Bolicita una señora de toda moralidad y i ^ c 
peto, suficientemente educada, con capacidad 
nara dirigir una casa y cuidar de una famili 
No ha de ser joven, pero tampoco de edad <» 
fin de que pueda ser ágil y de mucha disposi-
ción- Se le dará un buen sueldo, después ( 
haya demostrado las condiciones que se k.*>-
sean. Ha de traer recomendaciones de casas 
respetables. 15314 4-26 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
iLQPROTEJENAVD.̂  
L A L E Y 
Y LAS 
PÍLOORftS CHñGRES 
La L«y proteja la Marca de las 
legítimas Pildoras Chaires por 
SARRA y castiga á los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES pretejen i Vd. y le curan 
•i paludismo y toda das» de 
calenturai. 
DROGUERIA SflRRB* HASANA 
S e s o l i c i t a 
una cocinera con buenas referencias. Consu-
lado n. 85, altos. 15304 4-26 
U n a j o v e n 
desea colocarse en casa particular para cos«#, 
Picota 3, alroa. 15323 4-26 
Una criandera peninsular de 4-0 dias 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quienla 
garantice. Informan Monte 157. 
15328 4-26 
Solicito un ordeñador 
que tenga familia para una vaquería en esf» 
provincia, que traiga referencias, en Compos-
tela 113, entre Sol y Muralla-
15324 4-26 
U n f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. Darán razón Galiano 
129, botica y droguería. _15338 8-26 
Tres jóvenes rtote» llegadlMH pmln-
sulares desean colocarse de criadas do mano. 
Saben desempeñaj bien su obligación y tie-
nen quien respónaa por ellas. Informan ban 
Láiaro 295 15302 4-26 
l na joven peninsular de un mes de 
un mes de parida con su niño que se puede 
ver, con buena y abundante leche desea colo-
carse, tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lázaro 319. 15319 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de25 á 40 años, blanca ó 
de color, calzada del Monte 503, altos, esq. de 
Tejas. 15326 4-26 
D E C O C H E R O 
Desea colocarse en casa particular, un jo-
ven que hace tres meses llegó de .España y 
tiene buenas referencias. Teniente Rey 59 in-
formarán, 15231 4-25 
. Desean colocarse 
le criadas de mano dos señoras de mediana 
edad, saben su obligación, San Ignacio 86. 
15272 4-25 
Una buena cocinera peninsular casa-
da desea colocarse en casa particular de corta 
lamilia. Cocina á la española. Informan Em-
pedrado 12, En la misma se coloca otra penin-
¡mlar para criada de mano. 15271 4-26 
Desean colocarse 
dos muchachos peninsulares en casa de co-
mercio, como peletería, sombrerería, etc, tie-
nen buenas referencias, Neptuno 47, altos. 
15235 4-25 
V las criadas de la Habana, se las ad-
mite de socias para colocarlas en las mejores 
casas, siempre que tengan recomendación de 
u honradez y buena conducta. La Central 
Modelo, Sol 7, Teléf. 3128, tramito salidas do 
Triscornia. liSOi 4-25 
"̂ PENDIENTE DE FARMACIA 
y un muchacho para limpieza y mandados ha» 
ce faltf. en Amistad 6S, con referencias, 
15233 4-25 
AGÜIAK 60 
solicitan una criada de mano de color, que 
sea fina y traiga referencias. Es para limpiar 
tres habitaciones y coser. 
15262 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad que se* 
pa manejar niños v que sea cariñosa, Lagu-
nas n. 15. 15260 4- 25 . 
cocinera peninsular desea colocarse Obrapía 
núm. GO. 15220 4-25 
L'na joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Bernaza 32, 
15219 4-25 
Pintor de carruajes. 
Se ofrece uno para toda ciase de pintura, 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
mes en el kiosco de Luz y Alameda de Paula. 
15228 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan San Miguel 212, 15241 4-25 
l'na joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es ama-
ble con los niños y sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene buenas referencias. Dan ra-
zón Baratillo 7. altos. 15239 4-25 
V.n Sol 42 se solicita una criada de 
rnáao peninsular que esté aclimatada en el 
país y sepa coser; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. También se solicita una manejadora 
que sea cariñosa con los niños: sueldo §10 pla-
ta y ropa limpia, á las dos se les exijen refe-
rencias. 15215 4-'J5 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Ha servi-
do en España, Madrid y Barcelona varios 
años. Informan Teniente íley 81. 
15258 4-25 
Un buen cochero desea colocarse 
en casa particular y no tiene inconveniente 
en ?r,lir de la Habana, garantiza sn trabajo y 
no se coloca menos de 6 centenes, Bernaza 13, 
barbería. 15270 4-25 
Eli la calle F niimcro 20, Vedado 
se solicita una buena doncella, que sepa coser 
y tenga buenas costumbres y quien resuonda 
con buenas referencias; ganara buen sueldo. 
15282 4-25 
D R . J . L Y O N 
Kféoioó cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Kspecialista en la enración radical de las 
hemorroides sin d'jior ni empleo de anestésico, 
pudiendo el pacieate continuar sus quehaceres 
Las consultas s^n gratis de 1 á 3 p. m. diarias, 
CONSULADO -48-50 
14701 26-14 O 
Un tenedor de ji*:ros que tiene varias 
horas desocúpade.'' ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Un joven francés, bien educado, XO 
años, hablando inglés y español, desea un 
empleo en una casa de comercio. Muy buena 
letra. Dirigirse Sr, Depasse, Qaliano 38, 
15277 i 4-25 
Muy práctico en contabilidad y tene-
duría, peninsular, de 37 años, se ofrece para 
comercio 6 fábrica en cualquier punto de la 
Isla, Diríjanse por escrito á R. T. Diario de la 
Marina, 15221 4-25 
Una buena cocinera peninsular 
que sabe, cumplir don su obligación y el oficio 
con perfección, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento, tiene quien la ga-
rantice. Informan Compostela 113 altos, 
15227 4-25 
Desean colocarse dos peninsulares 
uno de criado ó camarero en casa particular ó 
de comercio y el otro para limpieza de escri-
torio, portero ó oobraaor, ú otro servicio aná-
loeo como listero o encargado, ambos posean 
buena educación, maneras finas, leer, escri-
bir y contabilidad y demás informes Cerro 671, 
referencias las qué deseen. 15235 4-25 
Se «lesea para un matrimonio 
un buep cocinero 6 una cocinera que cocine é 
la francesa. Ha de traer buenas referenciaa, 
buen sueldo, Habana 65^. 
15218 4-26 
Se solícita una criada de mano qua 
sepa cumplir con su obligación, traiga reco-
mendaciones y sea moy limpia. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Prado n: 5. No se quie-
ren rf cien llegadas. 15265 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse de criada de mano ó cocinera. Sabe 
su obligación. Informan Apodaca 17, 
15259 4-25 
un buen cocinero oue tenga referencias. C'»)4-
pol23, 15257 " 4-2S 
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N O V E L A S C O R T A S . 
—¿De dónde procede la mujer de 
Cerval?—preguntó Lemarchand.—Es 
una criatura muy sugestira y tiene 
»xuy buenos ojos; pero su aspecto care-
ce de distinción. 
—La tendrá con el tiempo, porque 
tiene gracia natural y mucho entendi-
miento. 
—Le habrá aportado nna gran dote, 
porque Cerval no «e habrá casado coa 
ella por su linda car». 
—Ni un céntimo. T eso que no ha-
bría tenido más que abrir la boca para 
obtener la mano de Margarita de Gos-
Tre, que, como sabes, posee una fortu-
na colosal. Es muy cariosa la historia 
de Cerval, á quien no conoces á fondo. 
—Le he visto varias veces desde que 
regresó de Egipto, y me ha parecido 
una persona excelente y en extremo 
Bimpática; pero su historia no me ha 
interesado lo bastante para acudir á 
una Agencia en busca de informacio-
nas. 
—Pues yo te enteraré de todo. Cer-
val pertenece á una familia cuyo ilus-
tre nombre se pierde entre las brumas 
de las antiguas guerras. Los Cerval de 
Brevilly eran ya famosos en tiempo de 
Luis X I y poseían inmensos territorios. 
La rama á que pertenece nuestro ami-
go fué rica hasta la Revolución. Per-
dido casi todo su patrimonio, recobró 
más tarde parte de sus bienes que, por 
desgracia, fueron muy pronto disipados 
de un modo lamentable por la familia. 
Cerval se encontró un día huérfano 
de uu padre completamente arruinado, 
teniendo por protectores á dos ó tres 
tíos y tías que, además de no poseer 
grandes medios de subsistencia, care-
ció n de buen corazón. 
Lo único que hicieron fué reunir una 
especie de consejo de familia para deci-
dir acerca de la suerte del muchacho, 
que tenia á la sazón diez años y se da-
ba perfecta cuenta de su situación. 
La escena pasaba en un cuartucho 
de nna posada. E l chico esperaba el re-
sultado en un corredor, en el fondo del 
cual se hallaba un carpintero practi-
cando un trabajo propio de su oficio. 
La sesión duró mucho tiempo; de 
cuando en cuando, el carpintero inte-
rrumpía su faena para ir á decir'algo 
al pobre muchacho, que se aburría so-
beranamente. 
—iTienes hambre?—le preguntó al 
oir que daban las doce. 
—Sí—contestó Cerval. 
—Pues vente á almorzar conmigo. 
Dentro de media hora estaremos de 
vuelta. 
E l carpintero llevó á nuestro amigo 
á un modesto restaurant cercano, don-
de comió Carval como no había comido 
hacía ya mucho tiempo. 
A la media hora, el obrero y su pro-
tegido se hallaban de nuevo en el co-
rredor. 
—¿Se puede entrar!—dijo el carpin-
tero, llamando á la puerta de la habi-
tación donde estaban reunidos los pa-
rientes de Cerval. 
La hija del carpintero. 
—¡Adelante!—contestó una voz gan-
gosa. 
E l conciliábulo había terminado, 
después de haber tomado eaérgieas re-
solucioues que fueron comunicadas al 
huérfano por el conde Nepomuceno 
Cerval de Brevilly. 
— Tienes diez años—le dijo—y eres 
ya un hombre. Toma estos veintitrés 
francos. Es lo único que podemos dar-
te. La noble raza de los Brevilly está 
arruinada. Xos queda, sin embargo, 
cierta influencia para hacerte entrar en 
el orfelinato del Buen Pastor. 
Dispense usted—dijo «1 carpintero— 
es preciso saber si el muchacho está 
conforme con eso. 
—No, no—contestó Cerval.—¡Me da 
miedo ese establecimiento. 
—Mire usted, sefior—replicó «1 arte-
sano.—Soy casado, tengo una hija y 
gano diez francos diarios. Estoy dis-
puesto á quedarme con el chico, al que 
daré un oficio distinguido, algo así co-
mo dibujante... ó grabador.... ó pintor 
de muestras. 
El conde Nepomuceno y los demás 
parientes se habían dignado oir aquel 
discurso. En ol fondo, era un solución 
menos humillante para el nombre que 
el orfelinato. 
—Ya sabe usted—dijo el conde—que 
si se queda usted con él no podrá re-
tractarse de su decisión. 
—Mi resolución es definitiva—con-
testó el carpintero. 
—¿Y qué dices tú á eso?—preguntó 
Nepomuceno á su sobrino. 
Cerval no contestó. Se echó á llorar 
de alegría y arrojó en brazos del 
obrero. 
—Los niños—prosiguió el narrador 
— con tal do que estén provistos de aire 
sano, de una alimentación suficiente, 
de un buen estómago y de una imagi-
nación recta, lo encuentran todo bello y 
agradable. 
Cerval creció alegremente bajo la 
protección del carpintero y en compa-
ñía de la agraciada Carolina. Tuvo, 
como su padre adoptivo había prome-
tido, uu oficio distinguido. Fué un ex-
celente dibujante, con muy fáciles dis-
posiciones para la arquitectura. 
Una modesta herencia le permitió 
hacer un viaje á Egipto, donde una se-
rie de empresas le abrieron el camino 
de la fortuna. 
Guando regresó á Francia, hubiera 
podido recobrar en la alta sociedad el 
rango que le correspondía y casarse 
con una joven de la aristocracia, her-
mosa y acaudalada. Pero volvió á ver 
á Carolina y la consideró digna de ser 
la madre de sus hijos. 
Carolina tiene el alma de su padre el 
carpintero, un alma intrépida, noble y 
generosa, capaz de colmar á un hom-
bre de esa dicha suprema que jamás 
decrece ni se quebranta en lo más mí-
nimo. 
J . H. ROBNT. 
S i desea V . t e n e r u n exce l en t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o de 
F L C o r s l ^ K a l l m a n n 
3 9 
S u solo nombre es una g a r a n t í a , los recomiendan el profe-
sorado y m á s de 500 familias que los poseen á sat i s facc ión . 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
3 centenes en e l a l m a c é n de m ú s i c a de 
J O S E 6 I R A L T , O'RSILIT 61, HABANA.—APARTADO 791. 
c 1524 26-1 oc 
D E S E A Y D . E C H A R G A R N E S P 
Toda persona, Joven ó de edad avanzada, en cualquier condición d© 
I» vida (jue se halle, y que sea víctima de la 
A N E M I A 
6 padezca de Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, Bronquitis, Asma ó 
Escrófula, debería 
^ T o m a r l a . 
OZOMULSION 
L a Emulsión d© Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Los médicos eminente9 de todas partes la recetan en sus familias y en 
su práctica. Esta es una recomendanión que debería inspirar confianza. 
De venta en todas las farmacias de Cuba, al precio de 70 centavos y 
$1.25 plata española. ^ ^ — - -
Frasco de Muestra Gratis 
d i r i g i é n d o s e mi 
; Dr. M . JOHNSON, Ofc»po 53, Habana. 
Un nulividuo peninsular de mediana 
edad desea colocarse de portero ó para cuidar 
de alguna casa ó solar y si es para alguna fin-
ca por las inmediaciones de la capital, pues 
entiende de campo, tenga animales 6 no, es de 
toda confianza y tiene quien responda por él. 
Compostela 163 dan razón. 15263 4-25 
Desea colocarse 
una joven recién parida, á media cria, de 9 
meses de parida. Informan Velazco 21 
16237 ^ 
D e s e a colocarse una s e ñ o r a peninsu-
lar, de criada de mano, entiende de costura y 
«abe cumpip- con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Miaion 54. 
15268 4_25 
Una buena criandera peninsular re-
cién llegad», con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media ó á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Carmen 54 
15216 4-25 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una buena cocinera y repostera en casa par-
ticular ó establecimiento, y la otra de criada 
de mano ó manejadora, cariñosa con lo niños. 
Informan Habana número 59. 
15253 4-25 
E n Animas ns, desea colocarse una 
Joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, cose á máquina y á 
mano y buenas recomendaciones. 
15236 4-25 
U n a j o v e n que hace poco l legó de E s -
paña desea colocarse en una buena casa para 
coser ó criada de manos: sabe coser y cortar á 
mano y máquina: es amable y tiene recomen-
daciones inmejorables. Informan en Inquisw 
4or 29, teléfono 3067. 15269 4-25 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena de color que 
sabe el oficio con perfección. Sabe lavar y 
§lanchar toda clase de ropa de señoras y ca-allero. Sueldo: 8 centenes. Informan, Virtu-
dea 116 15162 9-24 
Desea colocarse una criandera de 40 
días de parida, con su niña que se puede ver. 
Tiene su marido y esta aclimatada en el país. 
Informan Estevez 128. 15197 8-24 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras, son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber, tienen quien responda 
por ellas. Informan Carmen 46. 
15242 4-25 
Una señorita de toda moralidad y 
brillante educación desea colocarse para 
acompañar señoras 6 señoritas. Sabe hablar 
francés. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódica 15273 4-25 
Desea colocarse una muchacha pe-
ninsular de criada de nano ó de manejadora, 
sabe su obligación y es cariñosa con los niños: 
tiene quien responda por ella. En la casa del 
Dr. Delfín informa el portero, Industria 120, A. 
15226 4-25 
S O L I C I T A 
Un joven activo circunspecto y respetuoso, 
con suficientes recomendaciones y con algu-
nos conocimientos en el comercio, sobre todo 
en el ramo de sombrerería, solicita colocación. 
Es prático y sabedor de las mejores proceden-
cias de Europa en el ramo dicho y puede in-
dicar las casas mejores despachadoras. Se 
conforma con poco sueldo entretanto se cono-
cen sus aptitudes. 
Dirigirse al Hotel "Isla de Cuba" en sobre 
cerrado con las siguientes iniciales. N, N. 
15209 8-24 
A los Sres. Notarios y Abogados.- Un 
ex-Oficial Mayor de Notarías, de España, con 
muchos años de práctica, se ofrece para ofi-
cinas 6 para copiar en casa, con sueldo ó por 
pliego. Razón Muralla 84, bajos. 
15276 4-25 
Una señora de Canarias de 20 años 
de edad desea colocarse de manejadora, es ca-
riñosa con los niños, teniendo personas que 
den referencias y garanticen su conducta. In-
formes en Esperanza n. 12, á todas horas, 
15178 8- 24 
Se vende una pareja mora nueva, 
americana, propia para persona de gusto. In-
forman Gervasio 126. 153S3 4-27 
S E V K N D E N 
cuatro ó cinco vacas de leche, y una venta 
diaria de 8 á 10 pesos. Informarán calle 7; n. 21 
esq. á 11 Vedado, bodega E l Palomar. 
15325 4-2S 
S E V E N D E 
una linda yegua americana, maestra de tiro, 
sana, mansa, mucho brazo, aclimatada, muy 
noble, se da barata, Morro n. 10. 
16310 4-26 
S e v e n d e 
un buen caballo americano, dorado, jovenza-
no, manso, maestro tiro, aclimatado: se da ba-
rato en Morro n. 10. 15309 4r-26 
V E N A D O 
SE V E N D E UNO MUY MANSO. 
Picota 7iUmero I f l 
15268 4-25 
oe m m m 
desea saber el paradero de su hermano Juan 
Botana. Agradecerá mucho al que tenga noti- j 
cias de él se lo comunique á Sol núm. 8. 
15037 3-21 
UN J O V E N que conoce algo el in-
glés y escritura á máquina, desea colocarse en 
casa de comercio 6 establecimiemo, ya en la 
Capital ó pueblo del interior. Dirigirse por co-
rreo á M. fono. Amargura 14. 14987 8-20 
Se solicita cocinera blanca ó de color 
prefiriéndose duerma en el acomodo. Infor-
marán Estevez número 24 B 
15160 8-240. 
Joven peninsular, de 20 años, 
con ortografía y escritura rápida, muy prác-
tico en oficina, desea emplearse en escritorio 
ó cosa análoga. Buenas referencias. También 
se ofrece á los bufetes particulares do Aboga-
dos y Notarios. Informarán, San Miguel 262. 
15196 8-24 
Una señorita mecanógrafa 
que sabe inglés, solicita empleo en ca-sa de 
comereio ú oficina. Genios nánw L 
15211 8-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para 4 personas, que duerma en 
la casa y atienda también á los quehaceres de 
la casa. Sueldo 2 centenes. Habana 50, bajos. 
14979 9-20 
Maquinista naval con titulo 
recien llegado de España, desea colocación 
bien sea en la marina ó ingenio ó cosa análo-
ga: tiene buenas referencias. Informes Calza-
da del Monte n. 385. 14921 15-19 O 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero. -Lo damos á. 30, OO y í)0 con 
muy poco interés: "garantía" de comercian-
tes acreditado.; dos, la del deudor y la del 
fiador solidari principal pagador. Pagarés en-
dosantes. Señor La Rúa y C"., Empedrado 7, de 
1 á 5. I54c9 4-28 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al 8p£g desde $500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas ds 2.000 
penos hasta $12.000. J. Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 15a80 8-27 
T)DSDE $500 hasta $500,000 al 6 y 7 por ciento. 
*^Se dan con hipoteca de casas en primera 
hipoteca y segunda hipoteca en casas en la 
Habana, Vedado, Marianao, Quemados y 
Puentes Grandes y finca de campo, pagarés y 
alquileres. San José 10, Habana 66, Salud 4 
platería y Dragones 15, relojería. 
15264 4-25 
Dinero. Lo doy en todas cantidarles 
sobre casas, alquileres, haberes del Ejército, 
censos y muebles y compro casas, haberes y 
censos al raeior precio. A Pulgaron, Empe-
drado 46, Teléfono 3239. 
15232 4-25 
3 . 7 0 0 p e s o s 
Se desean imponer con buena garantía y & 
módico interés. Acosta 28 informarán. 
15149 15-24 O 
W a i i c a s i i s í a i c i s t e 
Negocio.-Se vende una casa acabada 
de construir, con seis cuartos, sala, saleta y 
buena arboleda en la calle 10 pegada casi a la 
Línea principal, y un solar en la Línea de 
22 i 50. Informan 12, esquina á Línea, panade-
ría. No se paga corretaje. 15146 4-28 
Por tener que atender otro negrocio de 
más importancia, se vende un gran puesto de 
frutas, en buen barrio. Venta diaria de §15 á20. 
Dará razón Antonio Quevedo, plaza del vapor 
por Qaliano. 15372 4-27 
Vendo una esquina 
con establecimiento en Lamparilla en $8.000, 
otro en Acosta en 10.000$, una casa nueva en 
San Isidro en $6.000, produce 53$. Cuba 15, de 
12 á 2. 15369 4-27 
D E O C A S I O H " 
Se vende una bodega en lo más céntrico de 
la Habana por no ser del giro su dueño y te-
ner otras ocupaciones, es cantinera, tiene con-
trato y paga muy poco alquiler. Razón en la 
sastrería y camisería Las Tullerías, San Ra-
fael n. 15, de 9 á 10 y de 3 á 4. 
153:6 4-2S 
Vendo dos casas en la calle Picota, 
una nueva y de azotea y la otra de teja, cada 
una con sala, comedor, tres cuartos, baño, ino-
doro, patio y cloaca. Pf ecio de las dos í4.500.— 
J. Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería dé 2 á 4' 
15334 4-26 
U N A F I N C A E K C A R R E T E R A 
á tres leguas de la ciudad y de tres caballe-
rías de buen terreno, árboles y demás. Jesús 
del Monte 665, Paradero, Telefono 6188̂  
15278 4-25 
Solar barato. - Vendo' uno libre, 34 x 
i'i\-¿ con cinco casitas de madera que renta 
$40 plata, en Armonía deCbaple y Bellavlsta, 
Cerro. Está asegurada. Informes Belascoain 
y Neptuno, caCé E l Guanche, en la cantina. 
15224 8-25 
Se vende muy barata una fonda 
por no aer el dueño del giro, propia para un 
principiante, por ser muy poco su costo. In-
forman en la Calzada de Luyanó núm. 90 A. 
14223 4-25 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
S E V K N D K X DOS CASAS 
enSantoSuarez.-En el núm. 15 darán 
razón. 
15155 8-24 
Se venden varios lotes de terreno 
en buenos puntos, una casa de $3.500, una de 
$3.200, una de $850 y una de |1.500. Informan 
Concordia 41. 15238 8-25 
Carruages.—Se venden dos milords muy bo-
nitos y ligeros para personas de gusto y que 
sepan lo que son buenos carruages. También 2 
para el campo para las personas que quieran 
tener un coche por poquísimo dmero. Monse-
rrate 2 A, frente á Empedrado. 
15441 6-2S 
CARRUAJES EN VENTA 
No compren carruajes sin visitar esta 
casa. Encontraríin un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Milords, Fami-
liares, Faetone.?, Tilburys, Cabnolets, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes,—SALUD 17, 
15414 S-2S 
Se vende una duquesa, un milord, un 
familiar, un faetón, un tíibury, un carro gran-
de zorra y un carro chico, un cabriolut, una 
guagua y un carro con un caballo y arreos. 
Monte 268, esquina á Matadero, frente al ta-
ller de carruajes de Estanillo. 15147 8-28 
C U E R D A S 
Avisamos á los músico» que hemos recibido 
un surtido de cuerdas en jreneral. mny frescas 
y de magnífica calidad. SALAS, San Rafael 14 
15250 8-25 
P I A N O S C H A S S A 1 6 N E 
con regulador de pulsación y sordina, nuevos, 
muy baratos, los rende SALAS en Son Rafael 
n. 14. 15247 8-25 
Nadie compre pianos Pleyel sin ver les que 
vende Salas, acabados de recibir, últimos mo-
delos, cuerdas cruzadas con certificado de fá-
brica con la firma muy grande de " P L E Y E L 
W o L F LION & Co." muy baratos. San Rafael 
n, 14, y con candeleros dobles. 
15243 8-25 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
á TRES pesos olata. Afinaciones gratis. San 
R afael 14. " 15244 8-25 
Violines, Cuarto, Medio y Tres Cua- -
tos, acabamos de recibir, y los vendemos muy 
baratos. Avisamos á las personas que nos te-
nían encardados. San Rafael 14. 
1524S 8-25 
U n m o s t r a d o r 
con vidriera en la parte baja, do 3 varas de 
largo, se vende muy barato porque estorba. 
h,8 propio para café, dulcería, etc. Obinpo 131. 
15316 8-25 
S a x s o f o n e s 
acabamos de recibir v los véndenos muy ba-
ratos. SALAS, San Rafael número 14. 
15252 8-25 
M U S I C A 
Nadie compre sin ver los precios de la onsa 
Salas, pues por este mes y el que viene la ven-
demos á la mitad de su valor. SALAS San Ra-
fael 11. 15249 8-25 
M A N I Q U I S 
rectos paralas modistas acabamos de recibir 
y los vendemos muy baratos, San Rafael 14. 
15251 8-25 
Milord.-Se vende uno que ha tenido 
muy poco uso, muy bonito, bien forrado y go-
mas délas mejores, puede verse á todas horas, 
San Ignacio 30. 15396 4-27 
SE VENDE 
nn carrito de dos ruedas, propio para venta 
por la calle por ausentarse su dueño. Se dá ba-
rato. Puede verse é informarán en Fundición 
núm. 9. 15390 4-27 
S E V E N D E 
un lindo coupé francés, nuevo, con gomas, 
acabado de remontar y pintar, costó 1.700 pe-
sos, se da casi regalado, Morro n. 10. 
15311 4-26 
C A F A S D E A G U A 
garantizadas impermeables se detallan á pre-
cios de fábrica. 
H a b a n a n ú m e r o 8 5 9 
T s a l a J o c t u r t o í r l a , 
"icSV J f f i p o d r o m o " 
14975 8-20 
S o -"CTOMLCÍO 
un coche familiar sin uso, con caballo ó sin ca-
ballo. Informan Cárcel 7. 14844 15-17 
Se vende un familiar 
de tras meses de uso con un buen caballo y li-
monera, informarán Teniente Rey 19. 
14565 15-12 
Construeción, Reina 96 
carros, persianas, coches á todo lujo, planchas 
de carga do 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
competencia. Garantizándolos 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 26-10 O 
Limoneras y Troncos. 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de Paris, llamando la atención los ya conaci-
cos para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 26-6 O 
BE M i l Y 1 E 1 
Por hacer reformas 
se venden baratos los muebles de una barbe-
ría, informan en la misma, Teniente Rey 13. 
15433 4-28 
V I R T U D E S 8 3 
Se venden todos los muebles de una casa, de 
poco uso. Pueden verse de 12 á l todos los días. 
15458 4-2S 
Mimbres.-Se vende un jueffo de m i m -
bre legitimo francés, un sofá, 4 sillones, cuatro 
sillas y una mesa, diez pieza. Se da en 10 cen-
tenes, último precio. De una á 4 hora fija. San 
José 48, primer piso. 15445 4-28 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A í í ^ . - T e l é f o n o n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoleí. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Piados, Rodriso, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos. Venta desde DOS 
centenes mensuales. 26-21 O 
buena contra incendio, se vende barata en 
Obispo Slj^, está nueva y tiene doble puerta. 
149S5 13-20 
S E V E N D E N 
d o s l á m p a r a s d e c r i s t a l , u n a 
d e 8 l u c e s , d e B a c c a r a t , e n 1 5 
c e n t e n e s , y o t r a d e 4 l u c e s , 
i n g l e s a , e n 4 c e n t e n e s . P u e -
d e n v e r s e e n l a l a m p a r e r í a d e 
E a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 o . 
L A Z I L I A 
<íe Gaspar Vi l l a r ino y Ca» 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brilJantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
j^9* En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
14792 13-14 oc 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
iHay dnién pnela más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los qu9 
se hacen en los talleres d« 
J O S E ! I F L O S i 
Monte éfi esq. á Anr/eles, Teléf. t f l f 
y Anfon liecio, 24. 
LAS maderas quo emplea son las mejoras v 
más limpias. y 
Juegos de cuarto, de comedor y sala & pr», 
clos baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene A los compradores visitar está f4» 
brica antes de comprar eu otra parte. 
P Í A N O S G A B l E M O B E L O r C Ü B r " 
á 40 centenes al contado 
4:S á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBB APIA NUM. 23. 
Alrancén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armonlums. 
C lb59 alt 13-2 oc 
A los viajeros.—Se vende an mobilia-
rio completo de casa particular que ae halla 
en Barcelona depodíado. Está casi nuevo y se 
vende en proporción. Para mas detalles, acú-
dase á Prado 34, altos. 14983 28-20 O 
L A R E P U B L I C A 
S3«OXJI 1*1"S S O 
M U J J B J E S B A H A T O S 
CEcaparíite, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes de pared, lamparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
14789 13-15 O 
M U E B L E S E N G A X 3 A . 
LA MISCELANEA, 
San Bafael 115, casi esqnina á Gervasio, La 
casa que más barato vende, situada en la calla 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á S10 y de lu-
nas á $20, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á $S, aparadores á $8,50, juegos de sala 
á 22, máquinas de ceser á ffc!, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem do 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de B. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN B A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
144Ü4 26-9 Ot 
PRECIOS DE SANSA 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
En la casa de Euisanchez, ANGELES 13. 
M i m b r e s , 
En la Cafa de Buisanchez, ANGELES, l i 
P i a n o s , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Brillantes. EBMes. Zafiros vEsmeralías, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Cnairos y Molduras francesas, 
En la casa de Buisanchez, ANGELES, 13. 
Joyas y Relojes, 
En la casa de Buisanchez, ANGELES, 13. 14084 tl-2 m25-30 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villefras ól entre Obispo y O'Beilly, 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1836 26-1 oc 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. E n s e ñ a m o s 
gratis l a fotograf ía . 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográf icos . 
San Rafael 3 2 . 
C-1648 1 St 
S E V E N D E N 
3 elegantes vidrieras de Beina ;Regente de co-
lor nogal, junta ó separadas, en Neptuno 93. 
15399 4-28 
m m m 
Se veHí le u n a l e c h e r í a bucua , s i tuada 
en uno de lus mejores puntos de esta Capital, 
con un despacho superior ó sin el; también se 
solicita un socio con un capital de $600 á 800 
Informan en Castillo 13, de 8 á 10 por la ma-
fiana, y de 5 á 7 por la noche. 
15089 8-22 
Se vende la casa b a j a de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empadrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 23-21 Oc 
completa por tener necesidad de hacer nn pi-
so nuevo á la casa por tener mucha» mercan-
cías y para que no se nos echen á perder con 
la cal realizamos pianos, muebles de maderas 
especiales, mimbres, camas de hierro, colum-
nas, juego de cuartos completos, lamparas de 
cristal, muebles americanos y otras muchas 
cosas difíciles de mencionar solo por 30 días, 
S A Í T R A F A E L 1 4 , 
15412 ^ 8-28 
Se venden dos jarrones 
con sn=? pedestales, estátuas y otros objetos ¡ 
artísticos, Compostela 132, principal, 
15443 4-2S 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
14465 2erlOOt 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotograf ía , 
los ponemos al corriente en 8 
días , si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 32. 
C-164S 1 St 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernsuza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
R A M O N E E R M I D A Y L O P E Z 
Se hace cargo de reparaciones y conptruo 
cienes en sreneral. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 7S-S5 
O J O 
Se vende un trapiche de lOJ^ pulgadas de 
largo por S3¿ de diámetro. Una catalina de 54 
de diámetro que tiene en el quijo de la masa 
mayor y un piñón de 7 diámetro que pertenece 
á la catalina y todo en perfecto estado de uso. 
Se puede ver en la calzada del Monte númer» 
278: en la misma informarán de su precio, 
1529 C 8-26 
MOTOR 
Se vende uno de tres caballos de fuerza para 
gas, de notable fabricación americana. Lam-
parilla n, 2, Secretaria de la Lonja. 
C. 195S fr-24 
S E V E N D E 
una máquina de vapor para plegar telas. In-
Obispo núm. 113, Casa de Regato. formes  
lbl34 S-24 
P l a n o s " E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima do 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7Vi oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Comercio en general de mftsica, pianos y de 
más instrumentos, c 1801' I 3 O 
B u r o s 
BUENíi íEGOCIO 
Se vende un café por no poderlo atender su 
{mefio, con patente y contribución pagada y lamado a valer el doble. Informes Teniente 
Rey 11. 15039 8-21 
C O M P R A 
se compra una casa antigua de 8 á 10 metros 
de frente, 26 á 30 de fondo, próximamente, 
para fabricar. Ha de estar en buen barrio y 
tener frente al norte 6 brisa. También una 
casa de alto y bajo, que no exceda de 14,000 
pesos, ó baja para fabricar altos. Siempre 
frente al Norte ó brisa. Sin corredor. T. G., 
apartado 193, Correo. Tudlqucee calle núme-
ro y precio, 16013 8-30 
Nadie compre sir» ver los precios de SALAS 
que desea vender QUINIENTOS que le están 
estorbando, 
S A L A S , SAN R A F A E L 14 
15364 8-27 
E L MONTE-PIO 
M o n t e 4 7 9 
entre Romay y San Joaquín. 
Se realizan juegos de sala de Luis X V á $15 
y 21,20 oro, Alfonso X I i I á |63.60. Magníficos 
escaparates de caoba desde il2 á 31,80; peina-
dores de cedro color nogal ó al natural con 
lunas biseladas á |22; medio vestidores á $25. 
i Vestidores biselados £ .5-30, aparadores de es-
| tante todo cedro á 25, 28 y 8" pesos oro, de res-
' paldo á f 18 oro; camas de hierro desde $6 pla-
ta á 30 oro, idem de bronce 4 $21,20 oro. 
15354 8-27 
de m m 
C A B A L E O S . - H u l lorado una par t ida 
muy finos, de gran brazo, maestros de tiros y 
nuevos. Calzada de Concha esquina á Cristina, 
frente á la Quinta del Rey. Tomar loa carros 
de Jesús del Monte. E . Canaus. Teléfono 6032. 
15442 6-28 
SE V E N D E 
una buena cantina de cedro y espejo y su mos-
rador. Informan en la vidriera del café E l 
Polo- 15293 4_'Í6 
Se vende nn par venados, mansos y 
bonitos, la hembra está cargada, de 10 a 12, 
Virtudes 151. 15454 4-28 
Caballo.-Se vende un hermoso caba-
llo raza inglesa, de monta, alta escuela. Ala-
zán 7̂ 4, lucero colín, muy manso. Puede verse 
Sara ¿i 44, Marianao. 15444 4-28 
C L A R I N E T E S D E L E F E B R E S 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos. SALAS, San Rafael 14. 
15245 8-25 
N A D I E C O M P K E P I A N O S 
muebles de diferentes maderas, mimbres, ca-
mas de hierro y otras novedades sin ver los 
precios de la casa SALAS, San Kafáel 14. 
15246 8.25 
FABRICA DE MUEBLES. 
Keptmo % frene í la Filosofía. Tlf. 1225 
Nadie compre muebles s in antes v i s i -
t a r esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt. 14791 13 150 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y A grícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por P. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1842 alt 1 oo^ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I J D E L X X d L y -
i,l motor mejor y mas barato para, extrasr 
•1 agua de los poxos y r levarla á cualquier alta* 
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubaiJ 
Baba na. G16tl alt leo 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonoa "Wes* 
tern Electric Co, 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado Ü47, Manzana de Gómez. Telf. 88S. 
12133 312-24 Ato, 
Coi el Bazar Mm 
no hay quien pueda y sino que lo diga "La 
Casa Grande" que quiere vender tan barato 
como nosotros, oero no tiene más remedio que 
rendirse ante una nota de precios como la si-
guiente: Escaparates á f6, peinadores á |10, 
lavabos á 6, tocadores á $2, camas de hierro 
y madera á $5, palanganeros á $1, mesas de co-
rrederas ó 18, sillones á fl, sillas á i0-50, fluses 
df casimir ft *3, pantalones casimir excelentes 
á f 1-20, sacos casimir á $1, camisas á peseta, 
caizoncillo.N á real é infinidad de objetos de 
oro, plata y brulantes á precios inverosímiles. 
14591 
R C U B A N O , 
C O M P O S T E L A 1GÍ). 
alt 5_19 
P O R NO N E C E S I T A R S E 
se vende una espléndida pareja de caballos 
•mericanos dorados, ocho cuartas, colines, sin 
resabios, propia para una familia ó persona de 
gusto: se garantiza que no se espanta. Se ven-
de muy barata por necesitarte el local para 
otros Informan Muralla número 77. 
15367 4.27 
i de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
I Marsella y F, Menzel de Berlín de caoja ma-
; cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
, vanos fabricantes se venden al contado y á 
• plazos, \ de alquiler desde f3adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos, Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 »lt 38-16Ato 
im immi. 
A N T I G U O S 
CURIOSIDADES I FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, jjaranii-
zaedo un trábalo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábiles artistas. 
El barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se nace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetos que noencuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición v venta muebles de 
cuarto 7 comador, estilo Imperio, todo en ma-
neras de ca<«>a y palisandro, 
Caióü i Hernano, SEPTOKO 168. 
S E V E N D E N 
ciento cincuenta planchas de hierro galvani-
zado de canal, usadas. Informará Armando 




P A S O R E A L . 
Gaírífil de Cárüenas y Vicente M m : 
Ofrecen posturas á los sembradores. 
Los únicos quo disponen de toda la pos-
tura de Ins mencionadas Haciendas. 
Se reciben órdenes en casa de 
l o s S r e s . J u á r e z y H n o . 
c ICfio 
COMO T O R C E D O R 
qne AHOGA y mano que oprimiendo el cora-
zón MATA, es el ASMA; pero si los que sufren 
esos martirios toman la ASMATINA se cura-
rán radicalmente. La asmatiua alivia desde 
las primeras cucharadas. 
Se yeníe en tocias las Micas. 
8-22 
¡Ojol, que conviene 
á las casas armadoras y hacendados, se ven-
den 17 rollos de cables de acero de todos ta-
maños, desde e) m£& grueso hasta el más fino, 
informes Esperanza núm, 111, pueden verse 
á todas horas, 16008 §^!L— 
8e venden tanques de hierro de vft-
ria'j medidas y barandas para el cementerio, 
para personas mayores y niños. Calle de Zu-
fueta m 16. 14058 gept-l^. 
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